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Año L71 EaTDanat--Dommgo 28 de Abril M 1895,-Santos Prudencio y Vidal. Minero ICO, 
i - % s i A i #1.1 H A B A S . ; 
M H M É M S n B B B Í 
elegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Biar io de l a Marina» 
Al> B I A R I O D E I Í A M A R I N A , 
H A B A N A . 
T E I / S G t H A M A S D E A N O C H E , 
Madrid, 27 de abril. 
H a a i d o n o m b r a d o Grobesrnador d e 
l a R e g i ó n O c c i d e n t a l y d e l a p r o v i n -
c i a d e l a H a b a n a , e l s e ñ o r d o n P e -
d e r M u ñ o z S e p ú l v e d a , 
Madrid, 27 de abril. 
H a f a l l e c i d o l a s e ñ o r a m a d r e d e l 
d i p u t a d o á C o r t e s d o n F e r m í n C a l -
v e t ó n . 
ILa c o m i s i ó n q u e e n t i e n d e e n l a r e -
f o r m a a r a n c e l a r i a p a r a l a s A n t i l l a s , 
h a d e s i g n a d o y a l a s p o n e n c i a s e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
M e t a l e s , m i n e r a l e s y m á q u i n a s , 
s e ñ o r e s C a l v e t ó n , M e r e l l e s , D o l z , 
P a l a c i o y D i r e c t o r d e A d r i a n a s d e l 
M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r . 
T a j i d o s y c o n f e c c i o n e s ) , s e ñ o r e s 
M o y a , K u i a d e V e l a s c o , R o d r í g u e z 
( d o n L a u r e a n o ) , D i r e c t o r d e H a -
c i e n d a d e l M i n i s t e r i o d e U l t r a m a r , 
y t r e s c a t a l a n e s . 
P r o d u c t o s a g t í c o l a s y s u s t a n c i a s 
a l i m a n t i c i a s , s e ñ o r e s d u q u e d e A l 
m o d e v a r , V i l l a n u e v a , V á r e l a ( d o n 
L e o n c i o ) , N i c o l a u y L o r e n z a l e . (?) 
E s p o r t a c i o n e s , l o s s e ñ o r e s S e r r a 
n o D i e K , R i v e r o ( d o n A n t o n i o ) , A l 
z5 l a . D i r e c t o r g e n e r a l d e H a c i e n d a 
d e l m n i s t e r i o d e U l t r a m a r , y J e f e 
d e l n e g o c i a d o d e a d u a n a s e n e l m i s 
m o m i n i s t e r i o . 
S e d e s i g n ó a d e m á s o t r a p o n e n c i a 
s o b r e a s u n t o s generaJ .es , l a c u a l l a 
c o m p o n e n l o s s e ñ o r e s P e r o j o , R o -
d r í g u e z S a n P e d r o , O - i r o n a , D i r e c -
t o r g e n e r a l d e H a c i e n d a d e l m i n i s -
t e r i o d e U l t r a m a r , D i r e c t o r g e n e 
r a l d e C o m e r c i o d e l m i n i s t e r i o d e 
E s t a d o , y J e f e d e l n e g o c i a d o d e 
a d u a n a s d e l m i s m o m i n i s t e r i o . 
L o s i n d i v i d u o s d e l a C o m i s i ó n 
q u e r e p r e s e n t a n l o s i n t e r e s e s d e 
C a t a l u ñ a , p r o n u n c i a r o n e n l a r e u 
n i ó n d e h o y u n a c u e s t i ó n p r e v i a c o n 
e l o b j e t o d e q u e s e d e c l a r a s e q u e n o 
s e t r a t a r á d e g r a v a r l a p r o d u c c i ó n 
p e n i n s u l a r . 
C o n t e s t ó e l s e ñ o r V i l l a v e r d e q u e 
n o e r a e s t a l a o p o r t u n i d a d p a r a d i s -
c u t i r e s e a s u n t o . 
D e s p u é s d p a m p l i a d i s c u s i ó n , e n 
l a q u e s© p u s i e r o n d e m a n i f i e s t o e n -
c o n t r a d a s o p i n i o n e s , s e a c o r d ó t r a -
t a r p r o n t o l a c u e s t i ó n p l a n t e a d a p o r 
l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l e s i n t e r e s e s 
c a t a l a n e s , e n c a r g a n d o á l a p o n e n c i a 
d e a s u n t o s g e n e r a l e s q u e e m i t a d i c -
t a m e n a c e r c a d e e l l a . L a m a y o r í a 
d c l a c o m i s i ó n se m u e s t r a d i s p u e s -
t a á d a r d i c t a m e n f a v o r a b l e á l o s i n -
t e r e s e s c u b a n o s . 
Niieva York, 27 de abril. 
C o m u n i c a n d e C o r i n t o q u e á m e -
d i a n o c h e d e s e m b a r c a r o n e n a q u e l 
p u e r t o 4 0 0 m a r i n e r o s i n g l e s e s o-
c u p a n d o s m r e s i s t e n c i a l a c i u d a d . 
L a g u a r n i c i ó n s e r e t i r ó . 
E l g o b i e r n o d e N i c a r a g u a h a h e -
c h o c o n o c e r d e u n m o d o q u e n o de -
j a l u g a r á d^ad^!, q u e n o s a t i s f a r á á 
I n g l a t e r r a l a ; i n d e m n i a a c i ó n q u e es-
t a l e e s i g e , p o r l o c u a l l a o c u p a c i ó n 
d e C o r i n t o s e p r o l o n g a r á p o r t i e m -
p o i n d e f i n i d o . 
E n e l c a s o d e q u e l o s i n g l e s e s t r a -
t a s e n d e p e n e t r a r e n e l i n t e r i o r d e 
l a R e p ú b l i c a , e l g o b i e r n o d e e s t a l e s 
o p o n d r á r e s i s t e n c i a . 
taris, 2S de abril. 
A c a u s a d e h a b e r s e r o t o l a s c o m -
p u e r t a s d e l d e p ó s i t o d e a g u a d e l c a -
n a l d e B o u z y , c e r c a d e K p i n a l , d e -
s a p a r e c i e r o n v a r i a s c a s a s . 
S e h a n r e c o g i d o 3 3 c a d á v e r e s , y 
s s e c h a d e m e n o s á v a r i a s p e r s o -
n a s . 
L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n á a l g u n o s 
m i l l o n e s d e f r a n c o s . 
l'EííkttJfiAJÜLS COJlUSitCIAUBi».. 
N u e v a •Ror/c, a b r i l 2 ( i f d l a s 
6 ^ de l a l a r d e . 
O n w í d s p a f i A l a a , a $15.70. 
Ceutenea, íí $4.88 
•jj) ••».•• «ftiito pa'.v'U 'i*<.twv'j a u l , 60 ¿¡i»., de 4 i 
sí 5 p j .- ftWKSU. 
C*«£b i< í f s<*bri t'mrtrwj, CO ( h f »• 
ro-j), rt $4 .88} . 
-td .vü .s«>aní P f l í ' f e , (JO 4 j f , íl>»n!)>i«c<wi, 5 5 
íil»-» H.-itar* Uitin&sjrsa» 60 « l i f . , (iMUMjftttTírt-) 
•ttíííi-ví r-ííílstrw'ío'i «le los ^s t f tdM-WnidwJ* 
ifor tonto* & 112*, «X'cuptfn 
tV.üt'-vrw.fivH n. 10, ipot.tM^ costo y floto, á 
iJ 2 i nomtoal. 
Ideift, en pinza, á S. 
R i ^ n í a r • ftnea roflao, eu plaza, do 2 8|16 
ú 2 1 3 i l 6 
k.,¿ú\)&r ih uruilf en plaza, dr 2 7 i l 6 iV 2 OjlO 
WL'O'OS do Cuba, n»! í h í w o y o s , SÍOWÍÍIÍII. 
E l mercado, firiiu? 
VEADIDOíi: 8,800 sacos de a z ú c a r , 
Sloatoca del Oeste, en torcerolas, ft $10.74 
& nominal . 
H»d;¿a patoni SHsiuosota, $4.30 
L o n d r e s , a b r i l 
Aicdiiar de r e n a o l a c h i t , nominal ú 9 i 3 í . 
Aütüc^T (. 'onlrlfagii, pol . 96, á 10i 
I d í s i u r e h i l a r ro t l i io , ú 8 i8 . 
CoawUdados, fi 105 | , e x - l n t c r ó a . 
Dcw^i'iato, Baaco d» Í n g l a t o n - H , 2Ji)oi-100. 
í tois i tr .T f>J.r o l é n l M é s ^ f l o t , á 7 1 i , o x - í n t í ' 
P a r í s , a b H l 2 H . 
Bi 8 per 100 d 101 tTKxtm 821 «ti?., 
1865 idem números lOill , pol. 96, á 
3.96 rs. 
2000 idem números lOill , pol. 96, á 
4 ra. 
2060 idem números 10(11, pol.95Ji96, 
á 4 rs. 
4405 idem números lOil l , pol. 95¿, á 
4 r a . 
1200 idem números 10(11, pol. 96, a 
4 rs. 
5594 idem números 10(11. pol. 96, a 
r s . 
3000 idem números 10(11, 
4 r s . 
7000 idem números 10(11, 
S.95 rs. 
pol. 96.3, 
pol. 9 6 á 
MERCADO SE AZUCAR. 
Habana, abril 27 de 1895. 
H a «ei - rado nt i f i f i t ro mercado a z n e á -
t e r o e l periodo de l a presente Romaua. 
con aspecto mucho m í i s f i i v o r a b l o ps.ni 
loa vendedores y ba jo i n l l n e n c i a d e me-
jorad not icias , c o i n i t a i c a n d o n o t a b l e ü r 
meza en el cen t ro r e g a l a d o r , a t r i b u i l d o 
á la publ icada e s t i m a c i ó n del e m i n e n t e 
esta.ilatico M r . L i t c h sobre l a r e d u c 
oióu d<i ttiembras c u los Dr ioc ipa l e s dif i -
t r i t o s remoiacberos de Boropa. 
Como coiiHecuencia, l a d e m a n d a p o r 
a z ú c a r se ha acen tuado , a d e l a n t a n d o 
loa precios en u n a f r a c r i ó n y c e r r j n d o 
el mercado con t endenc ia á mí ía a lza . 
Las operaciones efectuadas h a n t e n i -
do ve la t iva i m p o r t a n c i a y au e x t e n s i ó n 
no ha sido mayor por no decidirise a ú n 
muchos vendedores á C( < l t r á los p re -
cios pagados hoy . 
OENTEÍFU0AS D E ( R T A R A P O , 
P A R A L A B X P O i í T A O l O N 
I n g e n i o s .Nuestra s e ñ o r a de l ü o r m e n 
y Lotería. 
8000 SACOS n ú m e r o » 11(12 p o l . 97, 
Ingwiios V / i r i o i ? : 
1000 fíftcoa liúmeros lOjl l , pol. 97^7^ 
a 4.15 r s . 
1000 id, ii011, pol. 97 ,̂ á 4.3^6 rea-
les. 
P i R A E X P O R T A C I Ó N . 
Ingeuios va r ios : 
2439 sacos n ú m e r o s 10(11,, p o l . 95¿, á 
4 r a . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el d í a 27 de A b r i l de 189$ 
3 á 4 p g D 
11 á 12 p g D , oro 
Tipo de 
las 
' • O i s í l j ü S F u B L í G O B 
K o n t á 3 p o i 100 luterfeB 7 
uao da amortlzaciÓD 
ftnual 
I d s r a , I d . y 2 i d 
I d a m do a c u a l i d a d o s . . . . . 
B i l l e t e h ipotecar ios d e l 
T e s o r o de l a I s l a de 
C a b u 
I d e m de l T e s o r o de P u o r -
t o - R i o o 
OMigacio i ies hipotecaria: i 
del E x c m o . A y u n t a -
iniento do l a H a u a n a , 
I f e u m i ó n . 
td "i1 otflxWn . . 
A C I U O N K S . 
B a n o o Eopaf lo l de 1» I s l s 
de C u b a 35 á 36 p g D . oro. 
I d e m de l C o m e r c i o y F e 
r r o c a m l e » U n i d o ü de \n 
H a b a n a y A l m a c e n e s 
d e R e g l a . . . . 29 4 3 0 p g D . *ro 
B a n c o A g r í c o l a . . > . u ^ . . » . < > > . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecar io de l a I s l a de 
C u b a . . • • • • • > . > • • • • » • • • > " 
S o r p r e s a de E o m e n t o y 
N a v e g a c i ó n del S u r . . . . . . < > . • • . . . « . • . . . . • > 
G ó n i p á m á de A l m a c e n e » 
de H a c e n d a d o s » • • • • • • « • • • • « • • > 
Oonkpafiia de A l m a c e n e s 
de DepÓMito do l a H a -
b a n a aa^a ••••>•••••»> 
Oompa&(a de A l u m b r a d o 
de G a s H i s p a n o - A m t -
Compa2iIa C u b a n a do A -
lambr^do da G a s . . . . . . 
N a e r a C o m p a C í a de G a s 
du l a H a b a n a • • • • • • . • • • • • . • • • > . 
O a m p a f i í a de l E e r r o c a r r i l 
de M a t a n z a s á S a b a a ü l a 12 á 13 p g D . oro 
O o m p a & í a de C a m i n o s d a 
H i e r r o de C á r d e n a s á 
J ú c a r o , 7 á 8 p g D . oro 
Oompa&fa de C a m i n o s da 
H i e r r o de Cienfuegoa á 
V i U a o l a r a 35 & 3(5 p g D , oro 
ü a m p a l l í a de C a m i n o s da 
H i e r r o da S a g u a l a 
G r a n d e 13 i Í 4 p g D . oro 
( l o m p a ñ i a de C a m i n o s de 
H i e r r o de C a i b a r i é n á 
H a u d i - S o í r i t u a 10 á 11 p g D . oro 
Oompafi ia de l F e r r o c a r r i l 
U r b a n o . . . . , . , 2 á 3 p g P . c r 
f e r r o c a r r i l de l C e b r a . . . . 
F o r r a c a r r i l de C u b a . . . . » 
I d e m do ü u a n t á u a m o . , . . 
I d e m de S a n C a y e t a n o & 
V i n a l e s . 
R á í l n e r í a de C í . n l e n a n 92 6 93 p g D . ore 
S o c i e d a d A n ó n i m a K e d 
T e l e f ó n i c a de l a H a b a -
n t . . 13 á 14 p g D . oro 
racta0. 
O B L I G A C I O N E S . 
a i p e t c c a r i a í de l F e r r o -
c a r r i l do C i e n n i e t os y 
V l T a c l a r v 1? Í m i s i ó n 
a l 8 por 100 
í d e m í d e m i!e 21 Idem *1 
7 por 100 
Bonos h i p u t e c a r ¡ o « de la 
C o m p : i ü í a J e flus O o n -
HOTICIAS DE VALORES. 
P . S a n M a r t í n — D r . W a i n a n — W e i n a n — E . W . M e 
I n t o s t h — J o s é F . O l i v a — A n t o n i o Q u i n t e r o - H . S l n -
d e r — E l i g i ó R a b e l o — M a r k B . R o d r i g u e z — A l f r e d o 
B a r r i e n . 
D e B A R C E L O N A y esca las en e l v a p o r e s p a ñ o l 
'f C a t a l i n a : " 
S r e s . J o s é S a n t o s — B a l d ó m e r e G r a s y seHora— 
R i c a r d o M a y y s e ñ o r a — M a g d a l e n a Ig 'es ias y 2 h'jos 
— E n c a r n a c i ó n J i m o n e z — E s t a n i s l a o P u j o l — J u a n 
F a r r á n — G a b r i e l C a n e l l a s — M i g u e l P a r c e l ó — B a n i t a 
M i s a — A n t o n i o A m e n g u a l — A n t o n i o C o s t a — J a i m e 
S a g r e r a — J u a n A l c o v e r — F r a n c i s c o S i / l e r — A n t o n i a 
L ó p e z — E n r i q u e S . G ó m e z — D o l o r e s A l v a r e z é b i j a 
— R a f i e l a A n d r a d s — F r a n c i s c o A r r o j o — E u g e n i o 
P é r e z — M a n u e l C a b r e r a — C a r m e n R u i z — M a r í a S i e -
r r a y 3 h i j o s — L e ó n del R i o — T i b u r c i o C a s a n t e — 
D i t S a T u d u r i — J o a q u í n L a g u a r d i o — F r a n c i s c o T o -
s a l — N a d a l M o r a s — J o s é N o o h e t — A n d r é s M a r t í . 
D e P U E R T O R I C O y esca las en e l vapor e s p a ñ o l 
" M é j i c o . " 
Sres . D . M a n u e l M e n é n d e z — J o a q u í n M a r t í n e z -
J o s é S e v i l l a n o - R a f a e l de l a T o r r e — J o s é M a r c o — 
J o c é M . H i d u l s o — B . L a u r a d o — F a u s t i n o G a r c í a — 
E u l o g i o O r t e g a — E s p e r a n z a M o r e j e r e — J o s é M . R o -
d r í g u e z y 4 h i j o s — T e m á s M a g a s i m o — A . C i d i s m a , 
S r a . y 8 h i j o s - F . A d r i a n s e n , S r a . y f a m i l i a — A l b e r -
to G a r c í a — A . G a r c í a — A n t o n i o M a i q u e s — C a y e t a n o 
R l v a s - F r a n c i s c o G i l — F r a n c i s c o P e l a e z — E n r i q u e 
R o s e n d o — R . T r a v i e s a s — J o s é M o r e d a — M a n u e l 
B u s t a m a n t e — A . B u s t a m a n t e — A . B e t a n c o u t t y S r a . 
A d e m á s 39 do t r á n s i t o p a r a S a n t a n d e r . 
S A L I E R O N . 
P a t a C A Y O H U E S O Y T A M P A en e l vapor a m o -
l i c a n o Ol ive i te . 
Sres . D . F r r n c i s c o V a l d é s — J o s é M . C a p o t e — B e r -
nardo G a r c í a — H e r m i n i a B e n i t e z — J o s e f a R o i g — 
A l b e r t o T o r r e s — L u c a s C . C a r u p í — F e d e r i c o P i g u e -
r e d o — A l e j a n d r o M a r t í n e z — J o s é R . B e n i t e z — J o s é 
G S á n c h e z — A n t o n i o Q u i n t e r o — P e d r o B a r r e r o -
E l i g i ó B o n a c h ^ a — M e r c e d M á r q u e z — M . B o n a c h e a — 
T o m á s A l f o n s o — J e b ú s M e r q u e z — A l ñ e d o Gonzfi lez 
— J u a n R o ' h — P i j d r o P o n d i e l l o — M n n u e l H e r n á n d e z 
— T o m á s G ó m e z — F r a n c i s c o H i d a l g o — A b n l a r d o 
B a r c a s - A n t o n i o S á n c h e z — V i d a l M a r t í n e z — B a r t o -
l o m é S a r m i e n t o — M a r i i i de.l P i n o y 4 I r j o s — C a t a l i n o 
G a r c í a — E u s e b l o V i ' a a t e — F a u s t i n o B a l b í n — J o s é 
Domlr igu i i z—Antonio V a l d é s — J u s t o A b e l a r — M a -
n u e l P o n c c — J . G z c a l y n e t l — L . W i l s o n — F e r n a n d a 
P i n g — j W . A . B a t e s — A m a l l o M o r a l e s y f a m i l i a -
C h a r l e s A r e n t — G u i l l e r m o F e r n á n d t z — M a n u e l D i a z 
— J . . W i e s e m b e r g e r — M . C á d i z — A m e l i o , C o l l a z o — 
I s a a c B a d r í g u e z — R a m ó n L e z c a n o — P e d r o P a n d i e l l o 
— D o l o r e s P a d r ó n — J o s e f a R o d r í g u e z — E n s i q u e R i z o 
— B a l b l n a P é r e z — S a n t i a g o Z a m o r a — M a n u e l P e l a f z 
— E . A g u i l e r a — J o s é L a z o — A v e l i n o F e r n á n d e z — 
C o n c e p c i ó n G a ñ i d o — F r a n c i s c o A l f o n s o — C a s i a n o 
I l l a n e a — M a r i a n o C a s t i l l o — P e d r o N . C u e s t a — J u a n 
B l a n c o — J n r x n K s p e l d y — J u a n V a i d ó a — A n t o n i a V a l -
d é i — L u i s G a r c í a — F a c u n d o G u a n c h e — E l v i r a V a l -
d é s — F e d e r i c o V . G o n z á l e z — P . p i q u é s — A . G a l l o — 
V a l e n t í n M e n é n d e z — A l e j a n d r o S o s a — T e r e s a C a -
b r e r a — A n t o n i o B o q u e — A n a L ó p e z — A n g e l C n b a -
z ó n — E n r i q u e t a M a r r a r e y dos hijos - M a t e o F r i a s — 
J u a n a V a l d é i — E m i l i o D o m i u a u e z — P e d r o U n d a r r o -
ta—Pablo A m o r e s — E s t e b a n B a c a l l o — N a r c ü a S o -
tolongo y dos h i j a s — J u a u O s a — M i g u a l E n c i u o c a y 
f a m i h n — F e l i c i a n o L u o o i a — M a r t i n E n c i n o c a — A g u s 
t í a ü e n d í q u e . s e S o r a y tres h i jos—Antonio C a r r i l l o — 
E d u a r d o J . V a l d é s — M a n u e l a F i g u e r o l a — M . M o r a -
n o — A n a A z p e t i a — A n g e l P e r e i r a y f a m i l i a — M i g u e l 
A r i a s — A n t o n i o P a d u a — J o s é E m i l i o H o y o — J u a n 
P e r d o m o — A n g e l V a l d á s — M a r í a C r u z — A s u n c i ó n 
Santos—Salus i iano G u t i é r r e z — P a u l i n a O l i v a — R a -
fael V a l i e n t e — L e o n a r d o Q a r b í j o s a y f a m i l i a — J o s é 
M . P é r e z — M . L o v i n — F l o r e n c i o ü a l d é s . 
P a r a N u e v a Y o r k en e l vapor araerieano " V i g i -
l a n c i a . " 
S e ñ o r e s don J a m e s y F o n l o r — A n t o n i o A r a m b u r o 
— J a c é B u t a n — J o s é M é n d e z — L u i s a F e n s — J o s é C a 
b r e v a — A r t h n r P H u n t « r — B e a n o G u í s p p e y uno 
m á s — F V i i t o r i s — M C \ V i l l ! » m s o n s e ñ o r a é h i j o — T 5 -
V í r i n t o R o d i í g i u z — T t ó l i ' . » M u ñ o z ó h j i — C i p r i a n 
P a r t s — E H r s t i u a — L u í a ( í a m a l e s — J o s é l> Cuat ia | 
F r a n c i s c o " E a t i a — r J a a a S o t o — C o r a F o w t e n d - D 
i i u r a n — A l b e r t o de C á n í t m a s — A n t o n i o P é r e z de la 
R l v a é h i j a — S a n n a N a ñ e z — D a v n D C u i t e r y s e -
ñ a r a — l i o r h e r t V L e ó n . 
P L A T A 
N I O f U N A L 
khr i é de 94^ é 94^ 
O p r r ó de 94 á 94^ 
C o m p s i T e n d . 
V a l o r . P o •C3 
F O N D O S P U B L I C O S . f 
O M i g . A y u n t o m i e n t o 1? hipeteoa 
OolígaoiOAei H i p o t e c a r i a s de l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o . . . i 
B i l l e t e s Hipotecar ios da l a I s l a 
de C u b a 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a i m o tíej C o m e r c i o , F e r r c c a r r l -
les U n i d o s de l a H a b a n a y A l -
maecnea da R e g l a 
ü o m p a f i í s da C a u i i n o s de H i e r r o 
de C'ári lói ias y J á c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de les F e r r o -
c a m l e * ds C a í b a r i é n . . . . 
C o m p a ñ í a do C a m i n o s da H i e r r o 
do Mats.i izas á S a b a u i l l » 
C o m p a ñ í a do C a m i n o s de H i e r r o 
do f n g o a l a G r a n d e 
Corapiiñía. de C a m i n o s de H i e r r o 
de Cj< nfuegos á V i l l a c l a r a . . . . 
0 ¿ t . n p a ü í a d e l F t r r o c a r r i l U r b a n o 
Comipi tiel F e n c c a i r i l del O e s t e . 
C m n p . ( ¡ u b a n a de A l u m b r a d o G a s 
Bono:, B. fx iMn r i o s d e l a t!ompa-! 
ñ í a de <iaii Conso l idada 
C u m p i í • ile G a s U i s p a n o - A m e -
r ioaua Conso l idada 
BMIOB H 'poteccrluB C o u v o n i d u t 
da G a s Conso l idado 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a » . 
C o m p a ñ í a do A i m a c e n o » do i l a -
cc.Qdados 
Empro / i s de F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n del S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s do D e -
p ó s i t o tíí la H n b a n a 
Obl igac io i . 'o» H i p o t e c a r í a s de 
Cienfi iegos y V l l h t o l a r a , 
CompuCÍM ile A l m a c e n e s de S a n t a 
C a f a ü n a 
R e d T e i e f ^ n i c a de l a H a b a n a . . . . 
Cró i l i t o T o r r i t o r i a l I l i p o t e o a r o 
de la Is l i i de C u b a I 
C o m p a ñ í a , -".oija de V i v a r a s 1 
F e r r o c a r r i l d« G i b a r a y H o l g u í n . f 
Aca iones | 
f »biig'.c!«i es 
F ^ r r o c e n i l t e S a n C . iys tano á 
V í f i a l a i i . — A c c i u n o » ' 




N o m i n a l 
.09? á 








S5jatead.!!!.» do; c a b © t a j ® r 
D í a 26: 
Malas AguM, vap . T r i t ó n , cap, R e a l , 1000 sacos 
szduar , y e f í e t n s 
G u a c e s , gol. P r a v i a n a , pat. P l a n e l l , 350 tercios 
t ib .oo y tfectos. 
Cabi íñ i i s , go!. C a b a l l o M a r i n o , pta. I n e l á n 800 
stvitis i-./;.' 
Oabalius, gol. RoHita, pat. J u a n , 800 g. a z ú c a r . 
Margar i ta , gol. G-il lego, pat . I j lo i j l e l l , 1000 sacos 
c a r b ó n . 
M a r í c l , gol. A l t a g r a e i a , pat. Sastre , 530 sacos n-
z ú c a r . 
Oil íg'JBa, gol. Do lor i ta , pat. C o l o m s r , i i ) aacos 
a z ú c a r . 
J a i u c o , gol. A m a d o A u t o a i a , pat. T h o u i ü f , 40 
q. cebol .as. 
M a t a n a í i s , gol. Marí-.i, put. C a y u s o 250 b. i g lo . 
11 í • v.,£.cJn»i,:.rí>i:- A'ft OS íí'tfV.^© 
! M i 20 
Cikbuñas , gol. C ó n d o r , pat. U i g ó . 
i C a b s ñ a s . gol. Caballv» M a r i n o , pat. l ü . ' l S n . 
ab.-fias, gol. R o s i t i , püt . J u a n ; con efectos. 
B s l i í n H o m l a , gol. Marced i ta , pat. R m < . 
J a r a u o , gol. A m a d o Anton io pat . T o m á p . 
Mar ie l , got. A l t a g r a c i t » . put. Sattro. 




N o m i n a l . 
521 á 
2 0 i á 
60 á 













U o m l u a ! 




N o m l n s i . 
N o z ü i u a l . 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
116 
91 
. . . . . •: K o w n » ) 
N o m i n a l 
27 de A b r i l de 1895 
inti—iiiiMiiiii ni imiin mi 
Ordí:ji do la PSÍUS del din 27 de abr i l 
.. • vioro PARA ÜIJ DIA 28. 
J a a da día: E l C o r o n e l del oor. b a t a l l ó n C a z a -
d»r<jB V o I u n U í i o s , K. S. I ) . . l o s é S e l i é s 
V i s i t a fl¿ l lospi ta! : B a t a l l ó n m i i t o da It igenleros 
2 ? c a p i t á n . 
C a p i t a r i a Q o u o r a l y P a n d a : 3ar. i)!i.'.all6u C t i r a -
ilo;.- V o i u j t a r i o s . 
Hosp i ta l Mi l i tar: 3ar. batal ó n C a z a d o r e s V o l u n t a -
ríos 
B a t e r í a -lo U R e i n a : A r t i l l a r l a de E j é r c i t o . 
Aymlai t to do G u a r d i a en el G o b i e r n o Mi l i tar : E l 
2." de l a P l a z a , D . R i c a r d o V á z q u e z . 
[ m a r i n f c i l » « n Idem: E l 39 de l a m i s m a D . F r a n -
oisoo Sobrado. 
í ' o t r o t n BU on el P a r q u e C e n t r a l : R e g i m i e n t o de in 
^• ' • •írítt de I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
V i g i l a n c i a : A r t i l l a r í a , 39 cuarto .—Ingenieros , 4 ? 
i d e m . — ( V t K i ^ l e r í a de P i t a r r o , 2 ? idem. 
K l C o m MI dan ta Hargranto M a y o r , .hinn Puentes 
D e l a w a r e , B . W . gol. c m . O l i v e P e r k e r , c a p í -
O'set i , p o r F r a r t c k e , H i j o s y C p . 
D e l m v u i e B . W . gol. a:u H e n r y P , M a s ó n , cap . 
B l : i i r , por L . V . P l a c ó . 
Montevideo, berg. esp. J u a n i t o , cap . Xrilá, por 
J . Á r t o r q u í . 
C á d i z , B a r c e l o n a y ó r ü e L e s , bca . esp. N u e c o 
A r a u s o , cap. R i e r a , por L . R u i z y C n . 
T i i i j i l l o , gol. am. A l i c e A'ane. cap . W a l t ó r , por 
R . P . S m l M a i í a . 
C á d i z y B a y a s l o n a , vap. esp. Moutevide;), c a p i -
t á n R e s a l t , por M . C a l y o y C p . 
Puer to R i c o y escale:', v s p . u p , M é j i c o , c a p i t á n 
Marroig , por M . C a l v o y C p , 
Nuevn. Y o i k , vap . esp. H a b a n a , cap. T u m a s i , 
por M C í t l v o y C p . 
V igo , C o r u ñ a , Santander y G j ó a , vap . esp. S a n 
A g u s t í n , c a p i t á n G r a u , por M . C a l v o y C o m p . 
Puer to R i c o , C c r u ñ a y Santander , Vi!p. e s p u ñ o l 
C í n d a d da C á d i z , cap. B a j o n a , por M . C a l v o y 
C o m p . 
C a n a r i a s v í a C a i b a i i é u , Vi.p. esp. M á r í i H e r r e -
r a , ó ^ ó l t á n V e n t a r a , por «Sobrinos da H e r r e r a . 
B a r o é l o n a , hcv.. esp i 'arlos F . Rosos , c a p i t á n 
Marís': i iny, ñ o r Coro , Qt iasada y C o . 
De 'awaxe , B . W via M a ' u o z a s , gul. am. K a t í o 
J . Ir<.lAud, cap. M e L ' - a n |jor L . V , P l a c é 
B e U w a i e B W . v ; p . !ng. S c L o i l i o n , c a p i t á n 
S m i t h , por L . V . P l a i é . 
N i i e v i Y o r k , vap am. V i g i l a i i c i a , cap . Mo I n -
touth, por Hida lgo y C p . 
B u q u e » v . x : \ j ao i i a u d s e p a c L t ^ d o . 
D e l a w a r e , B . W . va? . í n g . Cast l f f ie ld , c a p i t á n 
J o h n E o n , por L u i s V . P l a c ó , cuu 5000 sacos a z ú -
car . 
Matanzas , vap . ¡ o g . C a y o Mono, cap. Pope , por 
D u s a a q y C p de t r á n s i t o . 
Progreso y V c r a c r T i z , vap . C i u d a d C o n i l « l capi-
t á n C a s t t l á p. r M . C a l v o y C p . con 2 500 c e j ' -
II'!» oiga1?'^ y i fectos 
N u e v a Grlean.-f. y.ip. ara. A r a ' SES, cap M s x o n . 
por G » l b á n y C p d-n 500 i:iao* a z ú c i r , 41,400 
tabacos, 7 ki los p i cadura , 709 barr i les p i ñ a s y e 
factos. 
C a y o - H u e s o y T a m p a , vap. am. O l i s t e , ospi 
t i n Hi iu lon por L a w t o n y Htioe. con 124 tercies 
taha.',) y efectos. 
PdSdigoula , gol. a m . O s c s r G . cap G r e e n , por 
R . Truf io y C p . en lastre. 
N e w O r l e i n s , boa. esp. Jose f ina , cap. M i r a m -
bel l , por J a r . é y C p . en lastre . 
BtKj.tiois; q.t?.i» h a s a b i a r t c r sL ' í a to i ? 
aytsr . 
Delaw>tre, B . W . vap, a m . V a l e n c i a , cap . M ¡ -
llpr, por L . V P l a c í . 
De lawi tro , B W vi'i. Watiaizas . gal am. S t a r of 
the Swa, cap I l o p k i i i s , por L . V . P l a c ó . 
D o l a w a r e , B W . bca h g, S r r e l i ü i e r ü , cap . F l e -
ini i .g , por L . V . P l a c ó . 
PUíííiTO DE LA. H^BAHÍL. 
K N T R A D A B 
D í a 27^ 
T a m p a y C a y o - H u e s o , en 8 horas, vapor amo 
ricano Ol ivet te , cap. H a i . l o n , ton. 1105, en l a s -
tre á L a w t o n y H u o s . 
B a r c e l o n a y escalas , en 39 d í a s vap. otp. C a l a -
liiri, cap . D i e z , ton. 3495, con carga á L a y o h a t e , 
Saoiiz y C p , 
P i l delfia. vap. ing . Sch leha l lo in , cap. Smi th , to -
¡ l e i a d a s 1041, en lut tre á L . V . P l a c é . 
Puerto R i o .' y escalas eu 13 dias vapor e s p a E o l 
M é x i c o , cap, M a n a c h , trips. 73, tons. 1306, con 
carga á M . C a l v p y comp. 
Montevideo y escalas en 58 dias berg, e s p a ñ o l 
Dlegni to . cap . I s e r n , t r ips . 11, tons. 199, oon 
carga á O t a m e n d i y hmnos . 
S A L I D A S . 
D í a 27: 
C a y o Hueso y T a m p a , aap. a m . Ol ive t te , c a p i -
t á n H m lo n , por L a w t o n y H n o s . 
D e l a w a r e , B . W , gol a m . J o h n R . B e r g e n , cap, 
N a i wood. 
N u e v a Y o r k vapor amerioano V i g i l a n c i a , capi-
t á n Mo I n t o s c h . 
v t * A b r i l , 
A z ú c a r , sucos 
Jidufix, bles 
4 z á c a r , pstnches 
.v > i - t ih . . . ' . . . . 
•v«.Heuio> ; oroi'iur.',, 
• • ' s jc tJ lp.i¡ e i g n r . ' o » . . . 
'.-'ioariun.. ktlos . . . . . . . . . 
Aguardiente , o a b c o a . . . . . . . . . 
Miel de i-aña, g a r r u f u n e a . . . . 
P i ñ a a , l)ie-< 
•  * '.••'-.. d s » tiiáV^it, v 
dc»Ji»2r«c!: -
Xtdcar, SKOOI:.. . . . . . . . . . . . . . 
'i'hhaao. l a r d o s . . . . . . . « • • . . 
'Vihuoiw í o r u i d o » < « . . . . 
i'-ajeliíh».- o i g a r r o i . , . , « . 
í- ' lcn'iura, fciloe.... — 














A J O S . — H a y regu lares e x i s t e n c i a s , y se c o t i z a n 
s e g ú n t a m a ñ o s , de 1 á 2^ r s . m a n c u e r n a . 
A F R E C H O . — H a y p o c a d e m a n d a y se c o t i z a do 
$ 1 - 7 5 á $ 1 - 8 0 qt l . 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . - C o t i z a m o a de $ 5 f 
á $ 6 g a r r a f ó n , y e n c a j a de $ 5 á $ 6 c , s e g ú n m a r c a . 
A L C A P A R R A S . — B u e n a s ex i s tenc ias y d e m a n d a 
m o d e r a d a . C o t i z a m o s en garrafonci tos de 2 i á 21 r s . 
A L M E N D R A S — S e d e t a l l a n á $10 y las nuevas á 
$11 qt l . 
A L M I D O N . — E l de y u c a se de ta l la de 7 i á 9 r e a -
les a r r o b a , tanto e l de P u e r t o - R i c o como e l del p a í a . 
A L P I S T E . — R e g u l a r ex i s t enc ia co t i zamos de .$3-i-
á $3i qt l . 
A N I S . — E s c a s o , da 8 i á $ 8 1 qti-
A R E N C O N E S . — V e n t a s r e g u l a r o s , de 30 á 33 
cts. c a j í t a . 
A R R O Z , — H a y b u e n a s ex i s t enc ias y los t ipos m e -
nos firmes. S e cot izan: s e m i l l a de 7 i á 7 | r s . a r r r o b a . 
C a n i l l a s : á.6 8% & l O r s . a r . ; V a l e n c i a : de 9^ á PJ-
a r . r s . s e g ú n c lase . 
A V E L L A N A S . — B a e n a s ex is tenc ias y se c o t i -
z a n de 3 á $ i q t l . 
A Z A F R A N . — C o t i z a m o s e l puro flor de $ 8 á $ 8 i 
l i b r a y el compuesto de 6^ á $71 l i b r a oro. 
B A C A L A O — E l de N o r u e g a de $ 7 i á $ 7 i c a j a y de 
H a l i f a x de 5 J á 5 i ; e l roba lo de 5 á $ 6 J q t l . y l a p e s -
c a d a de 5 á $ 5 ¿ qt l . 
C A F E . — H a y buenas ex i s tenc ias y so co t i za e l de 
P u e r t o R i c o , de c lases corr ientes á bueno de $22^ á 
24 qtl y superior de H a c i e n d a de $25 á 2 5 ¿ qt l . 
C A L A M A R E S . — R e g u l a r e s ex i s tenc ias y se c o t i -
z a en i la tas s e g ú n m a r c a , de $ 3 J á $ 8 los 48i4. 
C E B O L L A S . — L a s de l p a í s surten las n e c e s i d a -
des de l consumo y se cot izan de 13 á 14 r s . q. con 4 
por 100 D . 
C E R V E Z A . — S e cot iza m a r c a P . P . i bo te l la s y 
enteras á $ 4 f d o c e n a y J bote l las y i tarros á $ 1 4 | 
neto, b a r r i l y otras m a r c a s de $11 á 12 b a r r i l y l a 
que se f a b r i c a en e l p a í s á $ 1 0 J b a r r i l de 4 8 m e d i a s 
bote l las ó i tarros . E a cajas m a r c a s C a b e z a de P e -
r r o á 5 í las 24i2; S a l v a t o r y T í v o l l á $23 o. do 9G i 
bots y P e r f e c c i ó n á $ 4 neto c. de 24i2 id . 
C O M I N O S . — C o t i z a m o s de $84 á $ 9 i qt l . 
C O N S E R V A S . — L o s P i m i e n t o s en i la tas , se c o -
t i z a u á $ 3 rea les docena do latas , en 5 á idem; 
las S a l s a de tomate i la tas á 10 r s . d n a , de latas y i 
á 15 rea les 
C O Ñ A C . — E l f r a n c é s , c lases finas, se co t i zan , de 
$25 á $20 e l . ; corrientea, de $ 1 0 i i d . , ó in fer ior 
de $ 6 á 84 i d . , s e g ú n m a r c a . N a c i o n a l , de $ 5 á 8 
neto c a j a , s e g ú n c lase . 
C H O R I Z O S . — L o s de A s t u r i a s se v e n d e n de 9 á 
1.04 rs . l a ta . D e B i l b a o de 20 á 21 rs . la ta . 
E N C U R T I D O S . — L o s amer icanos se cot izan , c a j a 
de 6 pomos grandes , á $4^; í d e m 12i2, á $54; i d . 12T4 
á $ 3 4 í d . , y d e l 2 [ 8 á $ 2 . — L o s f ranceses de 15 á 16 
rs. ca la de pomos chicos . 
E S C O B A S . — L a s del p a í s sur ten el m e r c a d o d e t a -
l l á n d o s e de $ 1 ? á $44 docena , s e g ú n c lase . 
F I D E O S . — L o s peninsulares se eptizan, c lase c o -
rrientes de $3 á $5 , y superiores , á $ 9 las 4 c. 
LOR del p a í s s iguen d e t a l l á n d o s e de $3.50 á $ 7 las 4 c. 
F R I J O L E S . — L o s negros de V e r a c r u z se cot izan 
de 7 á rs . 7 J ar . y los b lancos de los E s t a d o s - U n i d o s 
de 144 á 15 rs . a r . , seg^n t a m a ñ o , y los colorados de 
1 3 i á 1 3 í r s . ar . 
F R U T A S . — L a s nac ionales se cot izan de $24 á $84 
c a í a s e g ú n m a r c a . 
G A R B A N Z O S . — L o s chicos se co t i zan de 7 á 71 
rs. a r . ; los medianos de 7y á 8 rs , i d . ; los gordos, do 
9J á 10 rea les i d , , y superiores á selectos de 12 á 16 
rs . ar . 
G I N E B R A . — L a m a r c a " C a m p a n a " sa cot iza á 
á $64 g a r r a f ó n , á > J c a j a de frasquera y l a e laborada 
eu el p a í s de $ 3 á $5 g a r r a f ó n . 
H A B I C H U E L A S . - D e las ch icas se cot izan de 6? 
á 7 r 3 . 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a amer icana; 
abundante , se cot iza s e g ú n m a r c a s , de $ S J á 9 ' saco 
N a c i o n a l de 7 á 7f. 
H I G O S . — S e deta l lan do 4 á 5 rs . c. los de L e p e . 
H E N O . — S e cot iza: pacas senc i l las de á 200 libras 
da $33 á $34. 
J A B O N . — M a r c a M a l l o r c a , B o s c h y V a l e n t e s c a -
sea, y se cot iza de $7 á $ 7 | ca ja . E l a m a r i l l o de l í o -
camora , á $ I J á 5 c a j a . 
J A M O N E S . — L a m a r c a M e l o c o t ó n y F e r r i s , se c o -
tiza de $ 174 á $191 qt l . , y otras m a r c a s , desdo $14 
á $18 qtl . 
L A C O N E S . — E s c a s o s y se cot izan c o n demanda , 
de $ 2 } á $3 docena, oegiin su estado y clase. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s c lases finas á $14 c a j a ; a -
n ú c t e , de $13 á $134 í d e m . 
L O N G A N I Z A S . — R e g u l a r e a l a e s i a l o n c i a y se co- ' 
t iza de 4 á 44 r s . l ibra . 
M A N T E C A . — C o t i z a m o s en tereerolas de $114 á 
$ l t i qt l . , y en la tas , s e g ú n clases , de 12 .4 16} í d e m . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nac iona l se cot iza s o g ú n 
m a r c a y t a m a ñ o del envase, de $ 2 ? á $24 qtl . 
O R E G A N O . — C o t i z a m o s do 7 á $7-J qtl . 
P A P A S . — L a s del p a í s de 17 á 20 rs . quint;»!. 
P A P E L . — E l e s t rac i l l a c a t a l á n se cot iza de 22 á 
SO cts. r e s m a ; e l f r a n c é s se cot iza de 33 á 50 cts. í d e m , 
e l amer iesno de 59 á 30 ets. , y e l del p a í s á 45 ots. 
P A S A S — S u i ' t i d o y 30 deta l lan do S á JO rs. c a j a , 
P I M E N T O N . — C o r t a d e m a n d a y se cot iza do $ 9 
á $10 qtl . 
Q U E S O S . — B u e n a s ex is tenc ias de l de P a t a -
g r á s y F l a n d c a se cot izan do $21 á $22 quintal . 
S A L . — L a mol ida se cot iza de 9 á 10 rs. fanga. 
S A R D A N A S . — E n lataa en tomate y aceite • I 
á 1J rs. l a t a , s e g ú n clase y t a m a ñ o E n tabales <ie 14 
á 18 reales . 
S I D R A . — L a n a c i o n a l se cot iza de $ 3 i á $ 5 í c a j a , 
s e g ú n m a r c a . 
S U S T A N C I A S . — C a r n e a y a*es de buaaos surt ido, 
do $54 á $6 docena de latas'. C a r n e » solas de $ 4 j 3 
$ 8 idem, y pencado de $ l i á $4 J . 
S A L C H I C H O N . — E l de L y o n , de 63 á 7 r s . l i b r a y 
e l de A r l é s de 4 á 44 r s . l ibra . 
T A B A C O B R E V A . — S e g ú u m a r c a , se cot iza de 
$174 á $22 quinta l . 
T A P A S p a r a botel las , c lase fina, á 16 r s . m i l l a r ; e n -
trefinas, á 10 r s . ; inferiores, de 5 á 6 r s . ; Id . de g a r r a -
fón , de 19 á 20 vs. mi l lar . 
T A S A J O . — P r e c i o s s o í t e n i d a s C o t i z a m o s da 164 ^ 
á Itíi1 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, s e g ú n c lase , de 13 á 
$1114 qtl. 
V E L A S . — S a deta l lan las de R o c a m o r a ch icaa á 
$̂ 4 V grandes á $12 las cuatro c a í a s . 
V Í N A G R E . — E l del p a í s se cot iea de 11 á 16 r e a -
les g a r r a f ó n , s e g ú n c lase . 
V l N O S E C O . — C o n regu lar d e m a n d a , de $4 á 
$4 i bnrr i l . 
V I N O D U L C E . — C o n d e m a n d a , de $4 á $44 b a -
r r i l . 
V I N O A L E E L A . — S a h a c e n ventas de $32 á $38 
los 4 cuartos, s e g ú n m a r c a . 
V I N O T I N T O . — L a s c i i a t e n c i a s en pr imeras m a -
nos son regula ias v lea tipos firraea, d e t a l l á n d o s e de 
* 3 l < $37 pipa. 
231 v & 5 > o a r - c © j f ^ e i s > 
C A P I T Á N D, C A M I L O T O M A S Í 
S a l d r á p a r a N e w Y o r k e l 30 de A b r i l á l a s cuatro 
de l a tarde . 
A d m i t e c a r g a y pasa jeros , á los que £ 9 ofrece el 
buen trato que ó a t a a n t i g u a C o m p a ñ í a t iano n o r a d i -
tfido en sus diferentes l i n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l e t a r r a , . H a m b n r s p , 
B r e m e u , AmirUtrdan, R o t t e r d a n , A m b e r e H y d e m á * 
pnertoa d o E a r o p a con conoc imiento directo . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a l a v í s p e r a de l a ea l lda. 
rrespondenala c o l ó 30 rec ibo en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r a o s . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a p ó i l s a 
Cotaniia, a s í p a r a es ta l í n e a como p a r a todae l a s d e -
m & , b £ j o l a c-uisl p u e d e n a c e g n r a n a todoe los efoolos 
qae se embarquen eu sua vapores . 
D o m á s pormenores I m p o n d r á n sus c o n s l g n a t a r í c s 
M . C a l v o y C p . , Oflc iqs 28. 
1 36 312 1E 
L I I M D I LAS A I T I L L A 
E L V A P O R C O R R E O 
wall aníicB mSfesa ««JLOT 
c a p i t á n D . A n d r é s M a r r o i g . 
S a l d r á p a r a N n o v i t a s , G i b a r a , S a n t i a g o do C u b a » 
P o n c e . M a y a g i i e z y P u e r t o - R i c o , e l 30 de A b r i l 
á las 5 de l a t arde , p a r a cuyos puertos admi te c a r g a 
y p i s a l e r o s . 
R e c i b e c a r g a p a r a P o n c e , M a y a g l i e e y P u e r t o K l o o 
hasta el 29 i n c l u s i v e . 
N O T A . — E s t a C o m p u í i í a t iene abieri a u n a p ó l u t a 
l í o t a n t e , a s í p a r a eata H n e a como p a r a todas l a s d e -
m i 3 , b £ j o l a c u a l p u e d e n asegurarae todos I0.1 enjotol 
que se e m b a r q u e n e n sus vapores , 
M . C a l v o y "Comp. . 1 3 6 312-1 E 
I D A 
COMPAÑIA U N I D A D E L O S F E B S O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
S I T U A C I Ó N D E L A E M P R E S A E N L A T A R D E D E L 31 D E M A R Z O D E 1895. 
A C T I V O . 
CAJA: 
B a n c o de l C o m e r c i o . 
L . R u i z y C ? 
C o n t a d u r í a , C t a . genera l ,_ 
A d r a i n i s t r a c i ó n de l C a m i n o 
C o n s t r u c c i ó n y serv ic io de 
l a l i n e a 
D e p ó s i t o s de a b a s t e c i m i e n 
to , 
CKÉDITOS VAEIOS. 
C o r r e s p o n s a l e s 
R e a l H a c i e n d a : cuenta c r é -
ditos firmes.......... 
R e a l H a c i e n d a ; pagos en 
a l z a d a 
CÜEHTAS AMORTIZABLES 
C u e n t a E m p r é s t i t o . 
C h u c h o " T a r r a u " 
CUENTAS THANSITORIAS: 
F a c t u r a s de l e x t r a n j e r o . . . 
C u e n t a en suspenso 
CUENTA CONTKA PKO 
DUCTOS. 
Gastos de E x p l o t a c i ó n . — 
D i r e c c i ó n . 
Gas tos i d . — A d m i n i s t r a c i ó n 
Gas tos . — E x t r a - exp lo ta -
c i ó n 
OBO. 














$ 85 .783 












C a p i t a l , 
EESPONSABILIDADES: 
D i v i d e n d o s a t r a s a d o s . . . . 
R e a l H a c i e n d a ; m i e n t a i m 
puestos de l 1 0 y 3 p § . . . 
D i c h a . Subs id io I n d u s t r i a l 
R e m u n e r a c i ú n de l a G e 
r e n c i a 
R é d i t o s de C e n s o s 
S u m a 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r l a s . 
I n t e r e s e s 
CUENTAS TABIAS. 
S a n e a m i e n t o d e l A c t i v o . . . 
C e n s o 
A c c i c n i e t a s de C a i b a r i é n á 
Sto . S p í r i t m s u s c r é d i t o s 
C t a . R e a l H a c i e n d a del 
A c t i v o 
R e s u l t a s á l i q u i d a r . 
$2.885.652 
S . E . ú O . — H a b a n a , 27 de A b r i l do 1893. 
Pres idente , R a m ó n de B e r r e r a . e 721 
PRODUCTOS GENERALES. 
E n l o que v a de a ñ o 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
S a l d o de es ta c u e n t a 
$ 16.427 33 
3.096,93 
17.935 07 






















- E l C o n t a d o r , A n t o n i o M . d t P o r r a s . 
$ 2 . 8 8 5 . 6 5 2 ¡ 5 2 
V t o . B n o . E l 
4 28 
D E 
S A L I D A 
D e l a H a b a n a e l d í a ú l -
sfdab de c a d a mes. 
N u e v i t a s e l 3 
G i b a r a 3 
Sant iago de C u b a . 5 
. . P o n c e 8 
. . Mayagi iez 9 
R E T O R N O 
S A L I D A , 
D e P u e r t o R i c o e l . . . l u 
. . M a y a g u e z 10 
. . P e n c o 17 
P u e r t o P r í n c i p e . - 19 
Sant iago de C u b a . 20 
. . G i b a r a 21 
. . N u e v í ' a s 22 
L L E G A D A 
A N u e v i t a s e l 
. . G i b a r a 
Sant iago de C u b a . 
. . P o n c e 
M a y a g ü a z 
. . P u e r t o R i c o 
L L E G A D A 
A M a y a g ü a z e l . . 15 
P o n c e 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Sant iago de C u b a . 20 
. - G i b a r a 21 
. . N u e v i t a s 22 
. . H a b a n a .'A 
NOTAS 
SM m í i í a ' s d a I d a r « c í b l r 4 e n P u s r í o - S l i c a los d í a 
S í S a aada m í i s , l a c a r g a y pasajeros q u o l p a r » los 
p u i i t ó a á w m t r Gar lbo a í r í b a oa^iesadoa y PaoflU o 
« o n t a s o a el - «JTSO cnt> «a lo >i» B u e o l o n s «1 d i » 2 5 ! » 
5o C á d i a ol 30. 
í í n s u r i 9 ¡ a de racjiGSc-, satragarf i a l conreo q n i Btl-i 
¡la P a e r t o - R i c o el 15 l a e a ? g a y p a s í ^ o s o » que c o n d e s -
ea procedanlo ¿ a loa puertos m i m w C s r i b o y eu a; 
?Í.OÍ5<30, p a r a Ofidl» y l í&rca lon i i . 
E n l a í ^ o c a de c u a r e n t e n a , ó sea desde ol l ' i de 
mayo al 30 de sept iembre , so admite c a r g a p a r a C á -
ais , B a r c e l o n a , S a n t a n d e r y C o r u ñ a , pero n a i a j o r o » 
16I0 p a r a lo» • í .Ujmcs pninttrt í .—M. C a l v o y C p . 
Vapores-correos Españoles 
d e l a s A n t i l l a s 
80IJEDÍ0S I)E ÍÍERREKA. 
E L NÜJEVO Y E A P I D O Y A P O E 
1 ¡ i M I M A I COMI ¡ M m ¡JÜ 
E n a o m b í n a a i ó c oon los vu.pori.r do N u e v a - Y o r i . y 
con i j , C o m p t í i i ^ d e l F e r r o c a r r i l de P á n a m á y v t p o -
m do l a cea.';?. Buy y Nc-rt* del P&'j íñeo . 
E L V A P O I l C O R R E O 
cap i t áL i i C a s q u e r o 
. dvj 6 le M a j o , & las 5 d » la t a r t e 
ÍTecc ion á los puertos qua á montura a c i ó n se 
l í a n , a d m i l i e c d o carga y pwejarus. 
yh:' •AbV.te. j a r g a p i r a todoc les p u e r t o » <>1 
S A L I O A H . 
9 U © . ^ . n a a al di,.,.. 
• c-i O ú b * . , 
Le. f l t s ' a i r a . . . . . . 
P u e r i l C.sí^ü.llo..,. 
S a l K i n i U a . . . . . . „ , . . 
C f t r t á w n f l . . 
Coldr . . 
P t f . r t ; . E í t e Í B {fa-
cnltAMvo) . , 
ai! d ía 4 sois menta. 
L L E G A D A B , 
UMktiago de C u b a s i 9 
, L a G u a i r a . H 
. P u e r t o C a b e l l o . . . . 13 
Sftbauilli*. 
C a r t í i g o n a 
C o l í n . „ 
P u e r t o L i m ó n ( fa -
culitttivo) 
, . S a s t U g o da C a b » , . 
. . Habs-na 
área! á los Gá,íg'§idó¿5ás, 
E ¿ t a C o m p a ñ í a a o responda del re traso 6 e x t r a r l a 
q:i<¡ sufran loa bultos de o a r s a que no l l e v e n e s t a m -
pados con toda c l a r i d a d e l destino y m a r c a s de las 
mercanefas , n i tampoco do l a s r e c l a m a d c n e » one se 
hagan, f o i m&\ ÍLXUHI y fr ite ¿ e pree luta on l o » m!«-
•ui-s. 
M . C a l v o T C o m p . . Ofleioa a i i c i t fo 28 
I n. Bfi 312 1 E 
Serv ic io rs:fal6r de v a p o r e í corraos \f. 
« l o s av.ertoB i l g ú l a n t é c : 
; V a o v a - Y o r k , 
f i r a U 
FiPORlS-COBElS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S DK 
mmm u m : 
E l . V A P O R C O R R £ 0 
m A w m T¡¡ TÍ 1 
c a p i t á u D . H a f a e l Z í e s a l t 
i aldva p a r a 
Bamiíoiiíii. 
.* 29 (i.e A b r i l á I;IS> 2 de l a tarda , l levt.ndo la 00-
rre^pondeEC:a pdbitait y de oficio. 
Admite car;;a v pü* 3 i ero s p a r a diebos p e o r í a s . 
C a r g a p a r a C á d i z , i J j r c e l o m y G e n o v a . 
T a b a c o p i r a C á d i z solamer.te . ' 
L o s pasaportes e& e n t r e g a r á n a l rec ib i r los bil letes 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s da carga se firmarán por los cons igua-
tsrio.'i antes de correrlas , s in c a y o rei¡uisito mjr.in 
nulas . 
R e c i b a carga á bordo basta el díji 27 
D o nsá« pormenores i m p o n d r á » sus ODs'gnutar ios 
M . Ci i lvo i C o m p , O ü : os u ó m 28 
E L V A P O R - C O I Í R K í í 
T 
H a b a n a , 
B í a t a n í a s , 
S f á j s a ü , 
Sigo, de C u b a , 
C l e Q f a é g á a , 
Pvogyeflo, 
V « r a o r u s , 
Tt-nT.-ic-a 
C a m p e c b a -








Ea i ida» de N u í v a - V o r i ; p a r a l a H a b ' i u a y M a t a n -
aas, t o á c s los mi i i r co l c j á l.-jt tret de l a tarda , y p a r a 
la H á b á h a y puertos (3<i B í í i l o o , todou lea tSbvÁcn í 
la una ds l a tarde. 
ÜuUi i .v do !a H a b a » » , p a r * S a o r A - Y o r k , los Jueves 7 iíhííAüfi á laa SKU « i p u i ú o 1*3 1?. t arda , o o m o d -
gno: 
V I G I L A N C I A Marzo 
Ü Í T V O F W A S H Í N G T O » . . . . A b r U 
S S N E C A " i , i 
•«'•.U.'..-- ' K t & A , miéreolee . . . i . . . . 
5I£GI'RAÑ,CA...„.1. 
fCñsfCtef , ; . . 1. 
V f J C & T A N . -. • 
V m O í ' / v A S n i M G T O N 
V ' í G i L A N C ? ^ . . . „ . < M 
i l ü l í i ü * <r,j ;a ílul'ísar- para p a e i t o s ' ! « M é a i o j 
lsv •suair»' iso i i t arde , ooaio ¿iw*: 
U XQüá A l r j l 19 
JTC C A T A N 3 
i ' í ^ T ' f e ! . . 8 
V K i í . í . i A U ' ! . 5 í l ... 10 
G i t V Ú f V";&85IÍfQTOH....» - 15 
">»f?,\HA. . .nr,.. .- .- 17 
S S N K ' A . ... 23 
S K G S J i í A r J l A 24 
í U E A r O í ? * „ 29 
A L MANDO D E SU ACREDITADO C A P I T Á N 
D . T E D E E I C O V E N T U R A . 
S a l d r á de este puerto fijamente el d ia 2 9 
de ab r i l , á lafl 2 de la tarde, v í a C a i b a r i é n , 
para los de 
Balite Cruz de la Palma 
Pnerto de la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
L a carga se e m b a r c a r á por el muelle do 
Caba l le r ía basta el dia 2 7 inclusive. 
N O T A S . 
El te vapor e a t a r á atracado & uno do los 
espigones del muelle de L u z para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
En Ca iba r i én el pasaje se rá conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
da esta Empresa que bacon osa carrera. 
L a casa armadora do eete buque, que es 
la pr imera que i n a e g u r ó lea viajes directos 
desde esta is la á las Canarias, y la ún ica 
qno exclusivamente so l imi ta á ellos, omite 
exteuderso eu manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelente trato que on 61 eo 
dispenaa á los reñores pasajeros, por ser to-
do elío del dominio público; así , puoa, sólo 
se concreta á poner en conocimiento del 
público que el M A R I A H E R R E R A ba sido 
réciéntemehte construido en Glasgow, con 
todos los adelantos modernos, luz e léc t r ica , 
lujosas c á m a r a s do 1* y 2 1 y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y baños para el pasaje de 3 » A d e m á s , es 
bien notoria su r á p i d a marcha, por efectuar 
sus viajes en solo diez días. 
E l crecido n ú m e r o de pasajeros que ba 
conducido en su viaje de marzo—573—es la 
prueba m á s alocaonte do la p r e f e r e n c i o que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen t ra to , rapidez y al imenta-
ción son notoriamente conocidas de todos 
los que en él han efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
Se facilitan boletas de pasajes de ida y 
vuelta, valederas por un ano, á todo aquel 
que las solicite; lo mismo que Giros para las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, de 
| D . Juan Cabrera M a r t í n , D . Aureliano Ya-
nos y Sres. Hijos do Juan Rodr íguez y Gon-
zález . 
Ent re la oficialidad del buque i r á el co-
nocido y antiguo c a p i t á n D . MIGUEL GON-
ZÁLEZ SARMIENTO, quien e s t a r á al tanto 
de las necesidades del pasaje, para que seau 
inmediatamente atendidas. 
Los billetes de pasajes se expiden por sus 
Cocqigi ía tar ios , 
En la Habana, sus armadores. Sobrinos 
ds Her rene. 
E u Caibar ién, ana armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Cienfuegos, Sres. Ojeda Hermanos. 
En Sagua la Grande, Sres, Puente y To-
rre. 
En Camajuaní , Sres. M , G u t i é r r e z y C* 
En Placetas, Sr. D , J o s é Ma F o r t ú n . 
En Zulueta, Sr. D . Pran jieco E . Bravo. 
I n 35 4 
R E T O R N O , 
D e C a i b a r i é n s a l d r á loa martes á las ocho de l a 
m a ñ a n a , l i a r á e s c a l a en S a g u a e l miamo d í s , y 
l l e g a r á á á l a H a b a n a loe m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a , 
COSTSZasrATAKIOS 
E n S a g u a l a G r a n d e : S r e « . P u e n t e y T o m . 
E n C a i b a r i é n . S r e s . Sobr inos de H e r r e r a . 
S e despacho p o r sus a n a a d o r e » S o b r i n o » de H e -
r r e r a , S a n P o d r o n . 6. 
N O T A , — L a c a r g a p a r a C h i n c h i l l a p a g a r á 28 c e n -
tavos por caba l lo a d e m á s del flete de l vapor . 
1 3 5 S 1 2 - 1 K 
VAPOSí 
laCUUíá ÍW» V jVííKJHÜr. 
..fec-fMüdo'.s a. 2 6 de abril. 
2Q00 s. sal mol ida T o r r e V i e j a , 97 cts. qtl. 
950 s. arroz V a l e n c í i $ ; - 2 5 
890 a. arroz semi l la corriente. $ 3 75 q. 
300 s. h i b i c h u e l a s chicas $̂ 1 75 q. 
159 id P u r i t y á 11-25. 
25 o pimientos á 2 88. 
20 j Idem idem á $ 1 87. 
tif» pipas vino S a n J o s i í . $38-50 pipa. 
100;t i d e m idem a l e l l a $58. 
M o T i m i c r n t o d e p a e a j e r o a , 
E N T R A R O N . 
D e T a m p a y C a y o - H u e s o en e l yapor a m e r i c a n o 
Ol ive i te : 
Sres . D r . R . H e s s e y s e ñ o r a — A . V a n G o n d — J n a n 
C o c ^ Q ' - A m a l i a P é r s í - ' J . Santw—SWQón O r e n » 
R E V I S T A COMERCIAL. 
R a l a n a . 27 de A b r i l de 1895 
I M r O K T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — P r e c i o s flojos. C o t i z a -
mos do 31J y 2 2 | r s . a r . por la tas , s e g ú n t a m a ñ o del 
eiavase. 
A C E I T E R E P I N O . — N a c i o n a l , C o n moderada d e -
m a n d a ; ex is tencias buenas , cotizamos e l en la tas de 
23 l ibras de 20J á 201 r s . y las de 9 id . de 21^ & 212. 
A C E I T E D E M A N I . — R e g u l a r e s existencias . 
Cot i zamos de 7 á 7 i r s . l a l a ta . 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s f á b r i c a s d s l p a í s 
eifiajpn surt iendo e l consumo y se detal lan ca jas do tí 
garaíaes á $1-35 , idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á S l - 6 0 o L u z B r i l l a n t e de 8 y 10 galonea 
de $2-15 , á $1-65 . B e n c i n a , latas de 8, y 10 galones 
á $1-20 , y. $1 -50 c a j a , respect ivamente . E s t o s p r e -
oios son netos, y ea n ú m e r o mayor de 100 ca ja s , 4 
p g D . 
A C E I T U N A S . — L a s ex i s t enc ias son b u e n a y m o -
derada d e m a n d a . Cot i zamos m a n z a n i l l a s de 3 á 8J 
rs. b a r r i l ; las c h i c a » en aeretas de 1 | á 2 r s , c u ñ e t í , 
c a p i t a x i B a y o n a . 
S a l d r á p a r a 
PÜ. rio Ríeo, 
el 30 do A b r i l ú 'aa 10 de la m a ñ a n a l lavan.l .s 1* 
eorroipoiidercoU p ú b l i c a y do oficio. 
Admito ¡ifteajorod pura dichos p s e r t i * . 
C a r g a p . i i ' a í ' t . ¡ . Riott, C í d l z , l U r v e l o n a , G e n o v a , 
Coru&a y lutarid^r. 
TsBabso para Puer to íii ,- ,o, C á liz, Qüíilñb J S a n -
tander. 
L o s pasaportos « • •uii'eg&rftrj a! r«dl)1» K>H b u i e n s 
lop&SHjO. 
• X.as p ó l i z a s de o a i g » « t fti-morán p a r los' cona^aii!*-
txriu;) antes du correr las , oin cuyo requisito aoiár, 1*.-
laa. 
Recibe carg« á bordo h m t & el dia 27 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios 
75 C a l v o y C p . , Oficios 28. 3 1 3 - 1 E 
P a r a F n - IU, ÍJaní iaga de C u b a r C l e a í s e i o a 
N I A G A R A , . , , M a r z o 12 
S A N T I A G O . . . . . 26 
r^A .vaa .—Sstos IteRuoiios Taporos jr conocidos 
por l a r i p i d s í , ae^i ir ids .ú y regc'.oriddfi de s a » v i a -
Jaa, t i e ü í e n d ó ccmodidadcn" o s a o l c ú t á í p í J a p a í r j j c -
roa on sue espatioa&s o á s i o m 
O o B 3 S 3 P » a » a w a i i . . — 1 . 6 Witv^Bpoa-ionoia «« ob-
tiit'.vá ialvtí nw' sn 1». &«MX:.t»a<stóa G * n « f a l di-
Cocroos. 
C j E 3 A , — L a s a i g a ÍO rec ibe pz. ol m u e l l e do ÜR-
b a i l e r í a hsatu l a y iapo ia ¿ e l J íu da l a sa l ida , y s í 
« ¡ Imite c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , f U m h o r g o , l í r o m a : -
• imstacdan, B o t í s r d a m , HBTÍ',., Amborea . y par:-, 
puertos i'> l a A i r é r t c » Co;.t;,v. y A i i S u r oob ennoo!-
«Rle-atos oi í^ctof l . 
WiLtitK». — E l 'loto 4 « 'si .<arga puta p > m ; - v 
M é x f o o , ?^-á i a;. :•>,•».:' por é ' w v - v U ) too'-.cAi « a » -
•''oar.ia o d^idí.v.tíij'io. \ \ , , . 
Par?, i u i s p«*t t -1 l •  .*r. ú lo* »«« 4 
,0 IM 
A G U S 
czLpit&p. D . J o s é G- rau 




el 33 de A b r i l á las S de l a tardo l l e v a n d o la c o r r e s -
pondenc ia p ú b l i c a y da efioio. 
A d m i t o pasajeros y carga genera l , inc luso taba,oo 
p a r a dichos p u e r t o » . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r los bi l letes 
do pasaje. 
L a s p ó l i s a s de c a r g a so firmarán p o r los c o n s i g n a -
tarios antee de oorrer laE, sin atiyo requi s i to ser&n 
nu las . 
R e c i b e cargo, á bordo h a s t a e l d ía 27. 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n ana c o B s l g a a í a r i o s 
í í . C a l v o y C p . , O í l o i o B n . 28 
L U I A DEraW-YOEK. 
i m e p i a - b i t e a c i ó s a c o a l e a v i a j e s á 
B u r e p - i , V e x a c m a y C e n t r e 
0 s h a z á n fera» m e n s ' i a R l í i s , atalian.cl¿j 
l o a v a p o r e s ¿ba S-JSÍIÍ? p ^ ^ r t o losj d í s » 
1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l IÍ-Í» H o w - Y e r k l o a 
A l a s i O, 2 0 y % 0 m s s . 
»»*ft » I H A V •» WA'iÜtfS . ' j í . iHK coi' « s e p i a s 
6 T % í c s a l M 9 n B A S T Í . S / ' N T ' . / U ^ ü í N G - ^ y.m 
t ' t í Ó K M i M \ m 8 C > « R E K L 15 de A B R I L ;!P 
1895 -' v t p o r á o w c o á J í p i í i i , 1 • ?o» de 2899 •u.a.v 
c a p i t á n D r o i c l i e r . 
P a r a e l H A V R a Y H A M B D R G O coi, esca las 
eventuales c n H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T , 
T H O M A S , saldrá. S O B R E E L 6 D E M A Y O de 1ÍÍ95 
el vapor correo a l e i u í l n , de porto de 1746 toneladas 
c a p i t á n S c l i a a r j j h m i d t . 
Adf i i iS» s a r g e p a r a los tóiado» p u o m * / immttlé» 
t i i ^ i í o v i o j ÚQU csacciiBwntos. dlteetoe p a r a s r a a 
íaAmero d é tuavtee do E T T r U ) l J A , Á M E E I O A D E L 
S U U i A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , ¿ e s d n p o r -
rojaoro.i - i « e <;« ítkollitasi en l a c j jsa eons lgu i t t i r ia . 
N O T A . — T n » c a r g a d e s t i n a d » , ií p u e r t o » « » d o ñ e o 
no tc<os ol v í 'p J?, ntxi t r a e b o r d s d i en I l a t a l r c r g c d 
on'ei H a v r e , " ¿ o o n v e n l o a c l » . d a l a e m p r e s a , 
A d m i t a pa i i^eros de uror. y unos o u s n í a s de pí'»-
m e r a ofimsif. p a r a Bt . T h o m a a , H a y t í , H a v r e / H a n -
burgo, & pr&cü.os arreg lados , stvbre í c » quo i m p o n d í t ' n 
loe cc ins lga&tM'i í í j . 
IÍS c a r g a se' r e a í b e por s i m u o l l a ¿ o Cft lJi l loría. . 
L a o o r r o s a o u d e u c i í áídli> coulba SÍ) 1» ¿/".mL-.-l-;--
i B f i E f i i e i r í i F o m i T i . 
L o s vapores de es ta l i n e a h a c e n e s c a l a e n uno 6 
i&áa puertos de l a costa Nor to y S u r de l a I s l a de 
C e b a , s iempre que les ofrezca c a r g a suficiente p a r a 
ameri tar l a e sca la . D i c h a carga se admite p a r a los 
puertos de s n i t inerario y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r 
otro punto, con trasbordo en é l H a v r e '6 H a m b u r g o . 
P a r a ntta pormenores dirigirse á los cons ignatar ios ¡ 
oalle de S m I g n a c i o n. 51. a p a r t a d o de C o W e o 728. 1 
M A R T I N , F A L K y C P . 
o i m m-w S 
VA.t'OifilS -ÜORKEOW FílANíJÜSEH 
B a j o c o n t r a t o poefcai c a n e l Gp'cinvn'. 
f r ^ i c é a . 
)?ara Veracma (Uirecto. 
C A P I T Á N S A N J U R J O 
S a l d r á p a r a P u e r t o F a d r a directo todos los m i é r -
coles fi las 5 de l a tarde los d í a s de labor y á l a s 13 
de l d ia los festivos. 
R e c i b e c a r g a los m i é r o o l o s bas ta las 4 dQ l a t a r d o 
sindo d í a de l a b o r y siendo d í a festivo Iba m a r t e s 
h a s t a las 4. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de P u e r t o P a d r e los s á b a d o » y l l c g a r á ¡ á l a 
H a b a n a los lunos . 
8 » dnspacha por su» a r m a d o r a s . S a n P o d r o n . B. 
» n. SP 813 -1 K 
a r z a n a m l l a 
del Dr. 
E S E L G R A N 
la Sangre 
TONICO NERVINO Y 
C O R R O B O R A N T E . 
A t a c a y 
echa t o d o s 
los humores, 
cura laserup-
, clones c u t á -
n e a s , d e -
j v u e l v e l a 
' v i t a l i d a d per-« 
dida» y e l i -
m i n a t o d o 
germen d a 
enfermedad. 
Aquel los que padecen de i n d i g e s t i ó n , 
debi l idad general tí o t ra dolencia 
engendrada de sangre impura , debe-
r í a n tomar l a Zarzaparr i l la del D r » 
A y e r . D a fuerzas á ios déb i les y ea 
general reconstruye el sistema. P o r 
su medio los al imentos n u t r e n e l 
cuerpo, y se goza de u n s u e ñ o repa-
rador y de las dulzuras de l a v ida . 
E N LA 
Exposicitfn Universal de CliiGago de 1833. 
P r e p a r a d » p o r e l D r . J . C . A y e r y C a . , 
L o w e l l , M a s s . , E . V . A . 
n a ^ P ó n g r a s o e n g u a r d i a c o n t r a i m i t a c l o -
Jies b a r a t a s . E l n o m b r e d e — " A y e r ' s S a r -
« a p a r i l l a " —fi frura e n l a e n v o l t i i m , y e s t á , 
/ a c i a d o en e l c r i s t a l d e c a d a u n a <!e n u e s t r a s 
t o t e l l a s . 
fflEDÜS 
MERCANTILES. 
CorapaSía de seguros mátaos 
contra incendio. 
P o r fal ta de c o n c u r r e n c i a do snfloiente n ú m e r o do 
s e ñ o r e s asociados no pudo tenor efeeto l a p r i m e r a 
s e s i ó n de ¡ a J a u t a G 3 u e r a l ord inar ia c o n v o c a d a p a r a 
hoy, p'-r lo que se c i ta nnevamanto p a r a l a u n a da l a 
tarde del d ia 29 del corr iente en las oficinas de l a 
C o m p a ñ í a E m p e d r a d o n. 42, en esta c a p i t a l , a d v i r -
tiendo que este d í a t e n d r á efecto l a J u n t a con c u a l -
quier n ú m e r o quo c o n c u r r a , y que c e r á n v á l i d o s y o -
bligatorios los a c u w d o s quo se adopten, s e g ú n io 
dispone ol a r t í c u l o 36 de Ion E s t a t u t o s . 
H a b a n a A b r i l 19 do 1 8 9 5 . — E l P r e s i d e n t e . F l o -
rent ino P . do G a r a y . C 681 8 20 
m m i 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NU2L 4Sf 
B N T E E O B I S P O 7 OBHAPZA 
C 40 3 5 6 1 R 
amo D I U 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 312-2 A b 
85, OBRA P I A 25. 
H a c e n pagoa p o r e l c a b l e g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r -
ga v i s ta y d a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , F i -
l a d e l f i i , N e w O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
importantes de los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a , a s í c o m o 
sobre todos los pueblos d e E s p a ñ a v sus proAinoias . 
6 88 ' 156 1 E 
Juflta general extraordinaria. 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta S o c i e -
d a d se c i ta á todos los s e ñ o r e s socios propietarios y 
fundadores p a r a l a J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que 
t e n d r á lugar e l domingo 28 del corr iente á l a s dos de 
l a tarde, en e l e d i í i c i o de l C l u b . 
H a b a n a , 18 de a b r i l du 1 8 9 5 . — E l V i c o secretar io , 
E d o l b e r t o F a r r é s . 
O r d o u del d í a : 1 ? D a r c u e n t a del fa l l ec imiento 
del E x c m o . S r . M a r q u é s D u - Q u e s n e , P r e s i d e n t e . 
21.' E l e c c i ó n de Pres idente , S e c r e t a r i o y un V o -
c a l . C G83 8 20 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a de accionistas , c e -
l ebrada en este B a n c o e l d í a de ayer , h a n sido r e e -
lec tas ConspjeroR de l mismo, los Sres . D . S e -
gundo G a r c i a T u S ó a , D . .Leopoldo C a r v a j a l y 
J>. L e a n d r o So l er y M o r e l l , y electo D . L u t g a r d o 
A g u i l e r a y G o n z á l e z ; habiendo sido electos C o n s e -
j e r o s supernumerar ie s los Sres . D . J o s é C a m p a M e -
n é n d e z , D . J o s é C a ñ i z o A r c e , D . C l a u d i o C o m p a ñ é 
L l a g o s t e r a , D , E s t e b a n F a r g a e C a r n é , D . A n t o n i o 
G a r c í a Oastro y D . J o a n G a r c í a A l o n s o . 
L o que se a n u n c i a p a r a areneral conoc imiento .— 
H a b a n a , 25 de A b r i l de 1 8 9 3 . — E l G o b e r n a d o r , J o -
vino G . de T u B ó n . 1 3 9 3-26 
fas** 
WA££S PAGOS iPOB E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o . 
G i r a n le tras sobre L o n d r e s . New' Y o r k , N e w O r -
l e a a s , M U á u , T a r i u , K o m a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles , L i s b o a , Op.irt.o, G i b r a l t a r , B r e m e n , H a m b u r -
go, P a r í s . H a v r e , N a n l e s , B á r d e o s , M a r s e H a , L i l l o , 
L y o n , M é x i c o , V e r a c r u z , S a u J u a n de P u e r t o B i c o , 
e tc . , etc . ^ 
Sobre todas las capi ta les y pueblos; sobro P a l m a d e 
M a l l o r c a . I b i z a , M a h ó n y S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , C i e n f a e -
gos, S a n c t i S p í r i t a s , Sant iago de C n b a , C i e g o d e 
A v i l a , M a n z a n i l l o , P i n a r de l R i o , G i b a r a , P n e r t o 
P r í n c i p e , N u e v i t a s , etc. 
C 5 7 155 1 - E 
Saldrá 
t v a p o r 
C i r a d io í i o p u t n o sobre el d ía 5 do M a y o 
f r a n c é s 
L á t T I 
O A P I T Á W S E R V A N . 
A d m i t * carga á fleto y pasr.ioros. 
T a r i f a s m u y reducidas cem conocimientos « i i r e « ! 
para todas las c iudade / í importantes do F r a n c i a . 
L o o soSoron « m p l e a d o s y mil itaros o b t e n d r á n jjrM 
•««a mst^Jas on v i a j a r por asta l í n e a . 
3fWr. i . 7ÍII'I.'T«- >• Uotúp.. A m a r i u r s . n í r í i o f 5 
4973 101-24 1 0 . 21 
P L A N T 8 T B A M S H I P L I N f í 
á N e x v "X'oslc e n 7 0 h o r a s 
loa r á p i d o s vapores-correos amer icanos 
Y OLWETE 
ü n o d e . <ploa ">,poi«B aí t ldrá de cate puerto todos 
lori m i é r e n l c s y t á b a d o » , á l a u ñ a d » l a tarde, con 
esca la c u C a j o - H u e s o y T a m p a , donde se toman loa 
t r e n í s , l l«gr-.ndo los pasajeros á N u e v a - Y o - k f in 
cambio a 'g ino . j í s s a n d o por J a c k a o n v i l l l o , S » v a i i a d i , 
GharlQttou. l i i c h m o n d . W ú n i a c t o n , F i i s d e l f l a y 
l ia l t imor' i . Se vcndtiu bLli- tes p a r a N a e v a - O l"an:', 
dt. L o t r s , CIIIOH^O y to las las p r i n c i p a l » » phidadjss 
do l o i E?ta<li'B ü a i i i o s , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a • 
c dn i.ci i!3e.i >rf)s lím?».» de vapores que H J - U lia 
N 'Ova Y o r k . B ú l e l e s de ida j vaeltf, á K a e V a - Y ^ ^ i 
$90 ÜTÜ o m i í i c a u o , L ; ; s c o n á o olores hablen el cas 
tolla?'o ' 
L o s d í i s ú * s . l i d ^ (le vapor EO t'e despachan p i e a -
p o r . e j d'uhpuóa de las o c c e d e l a m a S a n a . 
P a r a rnáí p.ii'Tne'iorss. . ' irig'rae á sus confi^gnata-
rios., l J A ^ y T O N I I A R M A N O S . Morcadercs u. 35. 
J . J , F a r n i w o r t h 261, B r o a d w a y , N t e v a - Y n k 
J . W . F i i z g é r a l d , Superintondente P u t r t o 
T a m p a . C 41 1 U 
m m m m 
( S p a n i s h A m e r i c a n I d g h t a n d P o w e r C o m p a n y 
C o n s o l i d a t e d . ) 
O o m p a ñ i a B i s p a n o A m e r i c a n a de G a s 
C o n s o l i d a d a . 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
S E C R E R A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de es ta C o m p a ñ í a h a d i s p u e s -
to, de conformidod con las l eyes de l E s t a d o de N u e -
v a Y o r k , i a p u b l i c a c i ó n por aque l la p r e n s a de l s i -
guiente aviso: " L a J u n t a a n u a l de acc ionis tas de l a 
" C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de A l u m b r a d o , C o n -
"so l idada , p a r a l a e l e c c i ó n de D i r e c t o r e s ; de cuatro 
"miembros dol Conse jo de A i m l n i s t r a c i ó o , en la 
" H a b a n a , y do dos inspectores da escrutinio; a s í co -
"mo p a r a e l despacho de los d e m á s asur.tos que sean 
"debidamente sometidos l a . (unta , se c e l e b r a r á en 
la Of ia ioa da l a C o m p a ñ í a , 15 V a l í St . c i u d a d de 
" N u e v a Y o r k , e l martes , d i a l i de M a y o de 1895, á 
" l a onoo de l a m a ñ a n a . — L a v o t a c i ó n q u e d a r á ab ier -
" t a i . las once de l a m a ñ a n a y so c e r r a r á á las doch 
"de l medio d í a . E l r e g i í t i o p a r a l a t.ran.'ifcroLcU de 
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H A B A N A , 
D OÜIXGO 28 DE ABSIL DE 1895. 
I ipr la i i íes Mes t ac io i e s . 
Bn nuestra primera edición de ayer 
dimos á conocer, en copioso extrac-
to las manifestaciones, como todas las 
suyas explícitas, concretas y levanta-
das, que el ilustre General Martínez 
Campos, hizo á la Directiva del Par t í 
do y Círculo Reformistas, en contesta 
ción á las frases patrióticas y expresi 
vas que, á nombre de ambas colectivi 
dades, le había dirigido nuestro respe 
table amigo y jeíüj el Excmo. Sr. Conde 
de la Mortera. 
Por convenir á nuestros razonamien 
tos y por guardar el orden y sucesión 
efectiva en qtuj fueron pronunciados 
ambos discursos, principiamos hacien 
do resaltar loa pasajes culminantes de 
la oración dichsi por el Jefe de nuestro 
partido, porqua ponen do relieve IOB 
puntos de vista, los fines capitales, 
mejor expresado, de la agrupación re 
formista. 
Primero. Esta, conviniendo con la 
inmensa naayoría del país, se felicita y 
felicita al Gobierno de S. M. por la acer 
tadísima elección que ha hecho nom 
brando al General Martínez Campos 
Gobernador y Capitán General de la 
isla de Cuba. 
Segondo. E l partido reformista, co 
mo todo el país, alienta la esperanza de 
que, en breve tiempo, renacerá la paz 
en esta Antil la, merced á las extraer 
diñarías dotes que concurren en el que 
la supo conseguir en 1878, poniendo 
término á sina porfiada lucha de diez 
años. 
Tercero. Los ideales qne persigne el 
partido reformista se inspiran en la ge-
nerosa política implantada por el Gene 
ral Martínez Campos, á raíz de la ter 
minación de aquella guerra, política 
que dicha parcialidad juzga como la 
más adecoada para asegurar los altos 
intereses nacionales. 
Cuarto. El partido reformista no 
pide al poder público sino imparciali-
dad y justicia, las cuales está seguro 
de obtener del ilustre caudillo, así co 
mo espera que las autoridades que se 
hallan bajo las órdenes del mismo, se 
inspiren en idéntica línea de con-
ducta. 
El Pacificador, á su vez, dijo: 
Primero: qne las condiciones de la 
paz del Zanjón, debidas á la iniciativa 
del gobierno de S. M. y por éste apro-
badas, iguales á las que el Gobierno 
Provisional de 1868 autorizó al gene-
ral Lereundi para plantear, fueron ín-
tegramente cumplidas. 
Esta manifestación , que arroja luz 
vivísima sobre la historia política de 
esta isla en el lapso de los diez años 
de guerra, aunque reveladora de un 
hecho por todos conocido, reviste una 
importancia extraordinaria en labios 
del general Martínez Campos, por ve 
nir éste á ratificar, con su palabra que 
' imprime carácter, lo que siempre he 
mos sostenido en estas columnas, de 
perfecto acuerdo con señaladas y cons-
tantes declaraciones de nuestro partí 
do; á saber: que la Madre Patria esta 
ba favorablemente dispuesta, en el 
año de 18GS, á raíz de la Kevolución de 
Septiembre, y en los comienzoa, y aun 
ánfes, de la sublevación separatista de 
Yara, á hacer extensivas á la gran An-
tilia las libertades políticas conquista 
das en la Península, con las solas mo 
dificaciones que por entonces exigían 
las circunstancias y condiciones del 
país; y que si no llegaron á cumplir-
se en aquel período ni en la dé-
cada sangrienta de ia historia de Ouba^ 
los justicieros y generosos empeños de 
la Metrópoli, culpa exclusiva fué de 
loa que se alzaron en armas, los cuales, 
desoyendo las voces de amor y de per-
dón de la patria común, obstináronse 
en dos gravísimos errores: en reclamar 
libertades á nación tan altiva y pun-
donorosa como España con la amenaza 
de las^armas, y en hacer consistir esas 
libertades en el quebrantamiento de la 
unidad nacional y de la integridad in -
divisa de nuestro territorio. 
Segundo. E l general Martínez Cam 
pos creía el año de 1878 que eran nece-
sarias algunas reformas más, no para 
cumplir lo establecido en el Zanjón, 
que ya lo estaba, sino por demandarlo, 
á su juicio, las necesidades de la isla; y 
así lo manifestó oficial y particular-
mente al Gobierno, pero éste le conven-
ció de que aquellas reformas hubieran 
sido prematuras. E l general entiende 
ahora (en 1895) que entonces se dejó 
arrastrar de su carácter un tanto im-
presionable, ya modificado por los años, 
pues es necesario contar como factor 
indispensable con la obra del tiempo. 
Prematuro pudo ser ó fué el empe-
ño ó el deseo del glorioso Pacificador 
al creer necesarias, en 1878, las refor-
mas que á Su juicio reclamaban por en-
tonces las necesidades de la Antilla, y 
desde luego es típica la modestia del 
general al reconocer que el gobierno le 
había convencido de la inoportunidad 
de reformas más ampias qne las es-
tablecidas como cimiento de la paz. 
Pero como lo prematuro no es lo im-
posible, sino que, lejos'de ello, arguye el 
advenimiento, en sazón, de lo incon-
trastable, resaltan al punto, la fuerza 
intuitiva y, en el orden del sentimien-
to, la generosidad del que procede en 
conciencia, con que el general Martí-
nez Campos previó la necesidad de re-
formas más ó menos análogas á las que 
dentro de breve tiempo ha do plantear 
el mismo. 
La reflexión, aplicada á esas refor 
mas, de que es necesario contar como 
factor indispensable con la obra del 
tiempo, no puede ser más oportuna, 
máxime cuando los diez y siete años 
transcurridos, desde el en que eran pre-
maturas las reformas, no han tenido o-
tro carácter, en el proceso de nuestra 
vida política, que el de factor indispen-
sable de la legalidad reformista que ha 
de regir entre nosotros. 
Tercero. Como complemento de lo 
que acabamos de comentar y como jue-
titicación de su elevado punto de vista 
en 1878, el insigne caudillo declaró que 
las reformas son de todo punto necesa-
r i a s , pues ha llegado la oportunidad que 
le* faltaba el mencionado año, amén de 
que constituyen una aspiración legíti-
ma y natural, y aparte de que convie-
ne plantearlas para quitar pretextos á 
los que censuran á los gobiernos nacio-
nales por la mala administración del 
país . Asimismo es menester, en tal vir-
tud, que éste tenga la intervención de-
bida en el manejo de sus intereses, y 
con la intervención, la responsabilidad 
de la misma. Además ningún elemento 
del país deba ser postergado, y lo miŝ ; 
mo los aquí nacidos que los peninsula-
res deben ser tratados de idéntica ma-
nera por el poder público, y gozar to-
dos de los mismos derechos. 
Plena, plenísima justificación vienen 
á resultar estas manifestaciones tan 
autorizadas, de la política que ha es 
tado sosteniendo, desde antes de la 
aparición del proyecto del señor Maura, 
el DIARIO DB LA MARINA; y no titu-
bearemos en consignar ésto, así como 
que en esa línea de conducta se ha 
inspirado nuestro partido desde que la 
imposición de les hechos, con su lógica 
incontrastable, lo formó y trajo á la 
arena de los debates políticos. 
Para nosotros, para todos los refor 
mistas son las anteriores, manií'tíBta 
cienes de trascendental alcance, porque 
afirman hechos y juicios á cuyo rededor 
gira la actividad de nuestro partido, 
señalando finalidades que nosotros 
perseguimos. No queremos dar á en ten 
der insensatamente más que lo que de 
una manera ceñida apuntamos y razo 
namos; pero sóanos lícito consignarla 
profunda satisfacción que nos han pro 
ducido esas declaraciones del general 
Martínez Campos, que compendían un 
vasto y bien meditado plan político, á 
cuyo espíritu consagramos, con devo 
ción patriótica, todos nuestros esfuer-
zos. 
Cuarto. ¿Qué mucho que así nos ex 
presemos, cuando el invicto caudillo y 
esclarecido gobernante reconoce los 
grandes servicios prestados por el par-
tido reformista, uno de los cuales, se 
gún observa el propio general, <!es el 
dar tono á la aspiración sentida por el 
país en pro de las reformas!" 
Consecuentes con la norma que nos 
hemos trazado, eu estos últimos tiem-
pos, de no dar motivo ni pretexto á la 
excitación de las pasiones políticas, no 
queremos aprovechar la coyuntura pa-
ra evocar los recuerdos de ciertos ata-
ques inmotivados que se nos dirigie-
ron, y en los cuales ae llegó á negar la 
sinceridad de nuestros móviles y has 
ta esa característica que ha señalado á 
nuestro partido el insigne Gobernador 
General de la Antil la. Bástanos, y 
con creces nos recompensa de todas las 
injurias que se nos han lanzado, la 
manifestación autorizadísima del ge-
neral Martínez Campos de que el par-
tido reformista ha prestado el gran 
servicio de dar tono á la aspiración 
sentida por el país eu pro de laa refor-
mas. 
Quinto. Entiende el Pacificador 
que la aprobación de las reformas, 
mediante la actitud de los tres parti 
nos cubanos y la de loa de la Penínsu 
la establece en esta isla una legalidad 
común, en cuya virtud aconseja la 
necesaria armonía en la relaciones de 
las tres parcialidades políticas, sin que 
eso signifique que él pretenda que ningu-
na de ellas renuncie á sus ideales. 
La tesis asentada sobre la legalidad 
común, el consejo que se dirige á ios 
tres partidos locales y la advertencia 
final, revelan, con su sola enunciación 
al hombre de gobierno experto, de 
juicio equilibrado y firme, que se da 
cuenta exacta de! ministerio altísimo 
aei poder público, que no consiste, co-
mo muchos erróneamente creen, en in-
tervenir, por modos más ó menos indi-
rectos y amañados, en el desenvolví 
miento y vida de relación de loa partí 
dos, cuya existencia es substantiva sin 
subordinarse á la acaión directa del 
gobierno. 
Por eso ha pDdido declarar explíci-
tamente el ilustre general que no está 
dispuesto á favorecer á un partido coa 
perjuicio de los otros, sino á seguir 
respecto de todos una misma línea de 
conducta. "Por razón de mí cargo, ha 
dicho, y de la misión que S. M. y el 
Gobierno me han confiado, ya que no 
por mi valer personal, me hallo aquí 
por encima de todos los partidos." 
Esta terminante declaración es tan 
importante y sugestiva que perdería 
su fuerza si quisiéramos robustecerla 
aúa más con nuestros comentarios. 
Sexto. Oorolaiio de los conceptos 
expresados es la firme resolución del 
Pacificador de guardar en las próximas 
elecciones, la más absoluta imparciali-
dad y de que la guarden asimismo to-
das las autoridades; pues considera ue 
cesado que en la Madre Patria se co 
nozca de un modo positivo y tda dudas, 
cuál es el estado de la opinión pública 
en esoa isla y cuáles sus aspiraciones. 
Una de las mayores necesidades 
de los pueblos libres es la impareía 
lídad del poder público anta la lu-
cha legal de los partidos en los comi-
cios, pues los resaltados mentirosos de 
esas elecciones manejadas desde la al-
tura del gobierno, sobre falsear la esen-
cia del sistema representativo, deter-
minando á la postre el esoeptíciamo, 
que es uno de los más graves daños de 
las sociedades, convierte á las parcia-
lidades en bandos oligárquicos sólo 
prestos á los medros del dominio por 
los tortuosos senderos de la intriga y 
los enconos. 
Por nuestra parte declaramos que 
esa es vehemente aspiración del parti-
do reformista, y que con la imparcia-
lidad del gobierno ofrecida por el ge 
neral Martínez Campos, tenemos la 
completa seguridad de alcanzar el bien 
ganado triunfo de nuestras doctrinas. 
El Pacificador terminó las manifes-
taciones que hizo á nuestra agrupa-
ción, aconsejando á todos los partidos 
la armonía, á loa periódicos qne pres-
cindan de la virulencia y tono agre 
sivo en las polémicas é insistiendo en 
que con ello no quería significar la 
idea de proponer que ninguno de los 
partidos abdique de sus ideales. 
Dignas del gran gobernante que las 
ha dicho, son las últimas palabras que 
nos complacemos en repetir. Así pien-
san las autoridades sesudas, que com-
prenden el concepto de eu ministerio y 
las necesidades de la lucha política en 
nuestros días, que así excluye la desa-
venencia airada entre los que con sus 
respectivos programas políticos cola-
boran con el Estado en los grandes em-
peños de la vida pública, como man-
tienen necesariamente alejados de ella 
á los gobiernos, cuya misión no puede 
consistir sino en el mantenimiento del 
or den social, del que es base firmísi-
ma, entre otras, la libertad é indepen-
dencia de los partidos en lós cuales la 
voluntad pública se manifiesta á la 
sombra de las leyes. 
VISITAS OFICIALES 
A l medio día de ayer estuvieron en 
Palacio á saludar al Excmo. Br. Gober-
nador General comisiones de la Au-
diencia, con su presidente el Sr. Pulido; 
del Círculo de Hacendados, presidida 
por el Sr. Sánchez Arcilla; y de la Di -
rectiva de la Compañía de Ferrocarri-
les Unidos y Banco del Comercio, bajo 
la presidencia del Sr. D. Kamón Ar-
guelles. 
También estuvieron en Palacio con 
igual objeto, muchas y distinguidas 
personas de nuestra sociedad. 
D. PRODEHC0 EiBELL 
Hoy celebra sus días nuestro queri-
do y dignísimo amigo el señor don Pru-
dencio Eabell, presidente de la Em-
presa del DIAKIO DE LA MARINA. 
Eecientes y muy sensibles desgra-
cias de famiüa han impedido al señor 
Rabell, como nuestros lectores saben^ 
recibir á sus numerosas amistades la 
víspera de sus días, según lo ha venido 
efectuando los anteriores años. 
Esta circunstancia no ha de ser obs 
táculo, sin embargo, para que la re-
dacción y los empleados todos del 
DIARIO DE LA MARINA la envíen la 
sincera y calurosa expresión de su res-
peto y aíecto- i ! »8< 
El Exorno. Sr. Gobernador General 
visitó ayer tarde á los señorea don Ma 
nuel Calvo, Intendente General de Ha-
cienda, Contralmirante del Apostado 
ro, Fiscal de S. M., marqués de Apez-
teguía, D . Bafsel Montoro, D . José A. 
del Cueto y marqués de Balboa. 
Solemnes honras. 
El próximo martes, á las nueve y 
media de la mañana, y en la Iglesia de 
la Merced, se efectuarán, según tene-
mos anunciado, las solemnes honras 
que dedica la marina de guerra nació 
nal de este Apostadero ou sufragio del 
ma de los que perecieron en el nau-
fragio del crucero Beina Regente. 
La marina recibirá á ios invitados de 
media gala, que es su traje de etiqueta, 
y por lo tanto, éstos deben ir en traje 
de etiqueta, con guantes negros. 
Es requisito indispensable para en 
trar en la iglesia presentar la invita 
ción correapondiente á la comisión da 
reciéi), la c u a l rat'ga é éstos, por nues-
tro conducto, que no cambien el punto 
q n e se les designe. 
E C l l l P O COISÜIiE, 
Según estaba anunciado, ajer, á las 
diez de la mañana fueron recibidos en 
Palacio, en audiencia especial, por el 
Excmo. Sr. Gobernador General los se-
ñores Cónsules extranjeros acreditados 
en esta capital. 
La ceremonia resultó sumamente a-
gradable y solemne, no solo por lo nu-
meroso de los concurrentes, sino á cau-
sa dé los vistosos uniformes del Cuer-
po Consular, entre los cuales llamaban 
la atención loa do ios señores represau-
tanteti de Francia, Inglaterr-n, Austria, 
Oinna, Alemania y Rusia. Los demás 
«ef lu iua COusulds so presftntaron da 
frac y rigurosa etiqueta. 
La comitiva llegó á las puertas de 
palacio en lujosos carruajes, y lué intro-
ducida en el üidón de los Retratos, pol-
ios señores ayudantes Argudín y Mu-
11er, 
He aquí los señores que concurrie-
ron: 
Sr, Andrea Clemente Vázquez, Cón-
sul Genera! de México, y Decano. 
Sr, Conde de Sala, Cónsul General 
de Francia. 
Sr. Alexander Gallan, Cónsul Gene-
ral de Inglaterra. 
Sr. J. F. Bsrndes, Cónsul General de 
Austria-Hungría. 
Sr. Cónsul General de China, acom-
pañado cw.trea empleados de su des-
pacho. 
Sr. Barón de Seldeneck, Cónsul de 
Aiemania, Italia y Soi'/a. 
Sr. Cónsul de Portugal, D. Manuel 
Gómez de Aranjo. 
Sr. Cónsul de Rusia, D. Regino Trof-
fln. 
Sr. Cónsul de Suacia y Noruega, D. 
Eduardo Franeke, 
Sr, Cónsul de Venezuela, D, Herme-
negildo Piñango Lara. 
Sr. Cónsul General del Paraguay, D. 
A, Pérez Carrillo. 
Sr. Vice-Cónsml de loa Estados Uni-
dos, D. José Springer. 
Sr. D. Samuel Giberga, Cónsul de 
Costa Rica. 
Sr. J. Caula, Canciller Vice Cónsul 
de Francia. 
Sr. D. Mario Echarte, Vice Cónsul 
de la República Argentina. 
El Sr. Vázquez, con palabra fácil y 
sencilla, cumplimentó á S. E. no solo 
por su feliz llegada á esta capital, sino 
por la alta y merecida confianza que ha-
bía inspirado siempre al ilustrado go-
bierno de S. M. 
El Excmo. Sr. Gobernador General, 
al responder al Sr. Vázquez, se mani-
festó tan persuasivo, oportuno y conci-
liador con los Sres. representantes de 
las potencias amigas, que estos queda-
ron muy satisfechos de las seguridades 
que les dió S. E. de qne constantemente 
estaría dispuesto á subsanar errores y 
á respetar todos los derechos, dentro 
de la justicia, del decoro y del bienes 
tar recíproco de todos. 
Un público numeroso presenció la sa-
lida de palacio de los Sres. Cónsules, á 
¡os cuales, después de terminada la ce-
remonia oficial, se les ofreció S. E. co-
mo amigo particular, en términos muy 
corteses. 
Sentimos que la natural y convenien-
te reserva que debe haber en todos los 
negocios diplomáticoB, nos impida dar 
cuenta detallada al público, de otras 
manifestaciones hechas, con admirable 
altura de miras y nobilísima franqueza, 
por el Excmo: S. Gobernador General, 
á todos los Sres. Cónsules colectiva-
mente y después á cada uno de ellos en 
particularj pero nos satisface poder ase-
gurar que la recepción fué cordialísi-
ma y que cuando cada uno de los Se-
ñores Cónsules dé cuenta á su Gobier-
no de tan solemne y trascendental cere-
monia, se afianzará, mas que nunca, la 
buena inteligencia entre la Autoridad 
Superior de la Isla, y los dignos agen-
tes en la misma, dé las naciones que 
con España cultivan relaciones de 
amistad. 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
He aquí el cablegrama que en el día 
de ayer trasmitió el digno Presidente 
de aquella respetable Corporación, Ex-
celentísimo Sr. D. Ramón de Herrera, 
al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar. 
"Cámara Comercio ruega á V. B. 
influya Senado aprobación proyecto Ley 
Crédito Agrícola en la que País funda 
esperanzas algún alivio situación an-
gustiosa." 
El Sr. D. Ramón Barrio. 
Este distinguido hombre político que 
muy dignamente ha desempeñado las 
funciones de Gobernador Regional en 
las dos provincias occidentales de la 
Isla, se ha servido favorecernos con 
una visita á esta redacción, á fin de 
despedirse da nosotros, oíreciéndonos 
el testimonio de su eatimación y afec-
to. Agradecemos, cual es debido, se-
mejante deferencia, y debemos agregar 
que si en muchas ocasiones hemos t r i 
butado elogios á ese recto funcionario 
por su justificación, imparcialidad y 
hábitos laboriosos, no entendemos ha 
ber hecho más que cumplir con la obli 
gaoión que la justicia nos impone. 
El Sr. Barrio emprenderá viaje en el 
vapor correo extraordinario que zarpa 
de este puerto el próximo lunes 29 de 
este raes. 
Deseamos á nuestro amigo feliz na 
vegación y toda clase de venturas. 
La cuesti de oÉn público 
D E S D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
Santiago, de Cuba, 22 de abril de 1895. 
Sr. Director del DIAKIO DJE LA MARINA. 
Anteaytr Je remití por el correo del 
Sur una correspondencia dándole 
cuenta de ÍOJ últimos sucesos por aquí 
ocurridos, y claro está que en dos días 
escasos no han podido presentarse mu-
chos acontecimientos que merezcan los 
honores de la relación. 
Sin embargo, no quiero desaprove 
cliar el vapor Méjico, quo habiendo de-
tenido su viaje por orden superior, sal 
drá hoy miflmo probablemente. 
Desde ayer se aguardaba al general 
Martínez Campos de regreso de su vía 
je á Manzanillo, diciéndose desde un 
principio que no se detendría en este 
puerto, llegando sólo fi ia entrada para 
allí conferenciaron con los generales 
Salcedo y Garrích y con el Estado Ma 
yor. Eu efocto, no llegó en la tardo del 
domingo, pero hoy lunes, desde las seis 
y media de la mañana el vijía del Morro 
señaló el vapor ViUaverde, y poco des 
púóa salieron en el remolcador Concha 
los citados generales y el Batado Ma-
yor. Como fácilmente se comprenderíí 
no se hicieron públicos ni se comunica 
ron á la prensa loa detalles de ia coní'e 
redeia, pero ai se supo qu« el Pacific» 
dor venía muy bien impraaionado cou 
las noticias y datos recogidos en Man 
zaníllo, donde ha dejado instrucciones 
precisas y terminantes para realizar el 
nípido y eficaz plan de campaña que 
ha concebido. 
Sin pérdida de fíempo, con la indo 
mable actividad que le distingue, se 
enteró de los sucesos aquí ocurridos 
durante su ausencia, dió sus órdenes á 
los generales Salcedo, Grirrich y al 
Jefe do Estado Mayor general Moreno, 
é inmediatamente prosiguió viaje para 
Gibara, donde ae propone pormaneopr 
hpuy pocos días, si*iudo probable que 
después recorra aigunos ol í os pueblos 
importantes por su posioioa y por estar 
eu territorio ocnpa r io p o r /os rebeldes, 
ud faltando quina asegurb que prolon 
gárá su excursión ha^ta ia Habana. 
Pero todas ebtas suposiciones no dejan 
de ser bastante aventuradas, poen la* 
bido es que la reserva CH una de [as 
pnmetaa virtudes del general Martínez 
üampos. 
Respecto á operaciones de campaña 
eacasean loe incidentes y encuentros 
qne pudieran dar interés á estas corres 
pondencias, y no ciertamente por oul 
pá de nuestras tropas, enyas columnas 
recorren constantemente los campos 
por donde merodean las partidac, L"Í 
surrectas, icino porqua los rebeldes re-
huyen todo encuentro, se alejan al acer 
carso laa fuerzas leales y solo en con-
diciones para ellos muy ventajosas, y 
teniendo segura la retirada, aventuran 
alguno que otro tiroteo. Periquito Pó 
rez que, según dicen, capitanea tres 
cientos 6 cnatrocíentcs hombres, lleva 
muchas semanas corriendo delante del 
incansable y bravo Teniente Coronel 
Sr. Bosch, sin que ni siquiera haya mos-
trado intenciones de aceptar un en-
cuentro serio. En el pueblo de D o t -
Caminos, como ya comuniqué, veinte 
hombres pusieron en retirada á más de 
cien y hoy ¡̂ e ha sabido que veinte y 
cinco hombres, al mando del Coman 
dante Tejerizo batieron a fuerzas ene 
migas muv superiores en las inmedia 
cíones de Eamón de las Yaguas. 
La partida do Periquito Pérez, la 
rnás nuraeroaa de las de por aquí, con-
tinúa en completo estado do desmorali-
zación. 
La inmensa mayoría de los indivi-
duos .que desde las poblaciones han 
ido A engrosar law filas insurrectas i : -
bitidonando aus oficios, tales como sas 
tres, tabaqueros, etc., es decir, hombres 
que no estaban habituados á trabajos 
rudos, encuéntranee enfermoa, destro 
zados, inservibles, y muchos se qne-
dan rezagados porque el cansancio y 
la falta de alimento no les permiten se-
guir huyendo por entre montes y sie 
rras. 
El citado Teniente Coronel Bosch va 
en seguimiento de dicha partida. El dia 
16, en el camino del Palenque al Gua-
yabal, la encontró, batiéndola por com-
pleto, causándole diez bajas entre muer-
tos y heridos y cogiéndole tres arma-
mentos, muchas municiones, pólvora, 
ropas, macutos y víveres. 
Otra justa recompensa ganada por el 
valor de modestos y bravos soldados, 
tengo hoy que registrar con verdadera 
s-itisfacaíón. El General en jefe, por 
disposición de 8 de los corriente, se ha 
fiervido conceder la Cruz Eoja del Mé 
rito Militar, pensionada con T'oO pese 
tas mensuales y vitalicia, á los soldados 
del Regimiento Infantería de Cuba, 
Eamón Guaya Gil y Antonio Sejá To-
lo, y al de igual clase del Regimiento 
de Caballería Hernán Cortés, Gregorio 
Lázaro Crusuelo, por su brillante com-
portamiento en la acción del dia 5 en 
Palma Soriano, en la que fueron heri-
dos defendiendo heróicamente su pues-
to. 
Las gestiones de la Comisión que 
representando á todas las clases sociales 
de este pueblo pidió al general Martínez 
Campos el indulto de treinta soldados 
del Regimiento de Simancas que j ^ r 
inobediencia al superior habían sido 
condenados á 14 años de prisión, ha 
visto premiados sus esfuerzos. S. M. Ia 
Reina Regente, consultada respecto al 
caso por el Pacificador, ha dispuesto 
que los aludidos soldados sean puestos 
en libertad y figuren en las filas del 
Ejército mientras dure la guerra, de-
pendiendo su suerte ulterior de la con-
ducta que observen en el transcurso de 
las actuales circunstancias. 
Las notas oficiales del día no ofrecen 
gran importancia: se confírmala noti-
cia del encuentro sostenido cerca de 
Ramón de las Yaguas entre fuerzas al 
mando del Comandante Tejerizo y al-
gunas pirtMas insurrecta^.. Bí fuego 
duióoiuco UOIHS y aunque se isrnoran 
detalles sábese que nuestros soldados 
en número do veinticinco, batieron 
por completo á los rebeldes, causándo-
le considerables^ número de bajas en-
tre muertos y heridos. Por nuestra 
parte tuvimos na muerto y tres he-
ridos, entre estos últimos un capi-
tán. - P"-- !» 
Según orden general de la Coman-
dancia de este primer Distrito, con fa-
cha de ayer, las fuerzas á las ordenes 
de dicha Comandancia se organizarán 
en dos brigadas, divididas en dos me-
dias brigadas al mando de Coroneles. 
La primera brigada será mandada 
por ahora por el general Garrich y to-
mara cabecera en Cuba, y sus dos me-
dias brigadas estarán formadas la pri 
mera por el primer Regimiento de Cuba 
al mando del Coronel Zbikovsk? y la 
segunda por loa batallones 2o y 5? pe 
ninsulares al mando del Coronel Jima 
nez Sandoval. 
La 2' Brigada la mandará D. Pede-
rico Alonso Gaseo, y tendrá su cabece-
r a en Guautánamo, su primer Briga-
da la fi.'rmará el Regimiento de Si tu an-
cas y las BscuAi i r a s de Sta . Catalina, al 
m f M i d o del coronel D. Juan Copello. 
Su segunda brigada estará bajo el 
mando de D. Francisco Cañellas. Cada 
brigada cubrirá u n a zona cayos lími-
tes se determinarán y dentro de los 
cuales operan. 
EIGenealD. Jnlío Domingo Bazan 
ha sido destinado á las órdenes del Ge-
neral Salcedo, el cual ha dispuesto se 
C!u;;íígu0 interinamente dala Brigada 
dti Gaantánamo,. mientras se presento 
el Geo^ral Gaseo. Tegúu uotíeiaa de 
G uantánamo el 18 se presentaron 300 
iru-inrrectos en la sabana de Jaibo, a-
cudieodo en seguida los voluntarios, 
qua no tuvieron que entrar en fuego, 
porque cnaado llegaron y a los rebeldes 
habían sido dispersados poruña a v a n 
zada del 4o Pemoaular, sin cruzarse u n 
solo tiro. 
De V. e. s. q. b. a. m. 
MIGUEL ESPINOSA. 
Holguín, 23 de abril de 1895, 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
Habana. 
Deade hace algunos dias no se tiene 
por aquí noticia al auna qua indique la 
existencia de partida» de importancia 
dentro de la juriódiccióu. Sea porque 
estéa los levantados reconcentrando 
sus fuerzas en otro sitio, sea porque se 
han convencido de qua no encuentran 
apoyo en nuestros vecinos, el hecho es 
que solo se habla de una pequeña par 
tida de 22 hombres mandada por Miró, 
que rehuye encontrarse con las fuerzas 
del Gobierno y que solo se dedica á 
exigir dinero á loa que considera que 
pueden facílitáraelo. 
Esto da origen á que la generalidad 
de las gentes se pregunten con qué fia 
se ha levantado esa partida y qué 
idea política lleva en su bandera. Por 
que hasta ahora los muchos ó pocos 
que ae habían levantado torpemente en 
armas contra la Patria, aunque no sos-
üenian combate serio y decisivo, forma 
bau uiu embargo sua emboscadas por 
donde creían que habían do pasar los 
defensoreade la integridad nacional y 
procuraban hacerles algunas bajas; pero 
liB.y la paitida qua capitanea Miró se 
presentA en las finoss indafensas, cuan 
do tiene conocimiento do que han ern 
zado ya las tropas y exige dinero á los 
propietarios, ya de palabra ó por car 
tas como la siguiente, dirigida á la Bm 
pretia del Ferrocarril de Gib»ra á Ho!-
güín, y que trae á la memoria la diri 
gida con idéntico fia, «.unque sin í;l 
protesto de 1» revolución, por Mannwl 
García, en la época de sus hazañas, á 
la Empresa de los Ferrocarriles de 1» 
Habana. 
" S r . Preaidente del Ferrocarril de 
ElÓIgtifá y Gibara. 
' Pera que los trenes de eaa Empre 
sa p u e d R i i circular libremente, es nece 
sario que satisfaga mensuahnontc ! : i 
suma dequioientoa pesos oro, en con 
c. •.pt/.) de íiontribuoión de guerra, cuya 
<var,túl!i(l deberá Vd. entregar ai indi 
viduo que venga á buscarla con una or-
den miu por escrito. 
"Si V . hiciere CÍSO omiso de esta co-
manicacióo, aerá responsable de laa de.i 
gracias que pudieran ooasionarüe á ios 
vkjcfos, y de los daños materiales en 
la línea feiroviaria. 
"EQ el caso, para mí sensible, de que 
tiiviese que apelar á medidas extreman, 
haría público eato apercibimiento, pa ra 
que, tn ningún tiempo, so me atribuya 
la, culpabilidad de los sucesos. 
M(3 un pos de Holguin 30 de marzo de 
.1895.-Hl Coronel Primer Jefe,-.!. Miró, 
La Empresa á que iba dirigida esta 
audaz o o m u n i c a c i Ó E , citó á junt» ex-
treordinuria á los vocales de BU Diree 
tívi<, y oumo era de esperarse del patrio 
tHmo de todos , negáronse á acceder 4 
lo solicitado por Miró, tomando los si-
guietites acuerdos que, por su precisión 
y energía, aon objeto de loe mayores 
aplausos: 
1?—"Solicitar da la Autoridad Mili-
tar de Holguin preste al Ferrocarril el 
apoyo y custodia que tiendan á evitar 
el tí a ñ o intentado contra personas ó in-
tereses. 
2'.' "Denunciar á la misma Autori 
dad el delito perpetrado por D. José 
Miró, delito puuib'e por el artículo 512 
del Cóiigo Pene.1; por ai tiene á bien 
someteilo al Consejo de Guerra deter-
mioado en la Ley de Orden Público fie 
gento. 
3°--"Protestar de los hechos vaudp-
lico.-) intentados con premeditación y 
alevosía p o r D. José Miró y Argénter 
contra lasogoridad pública, haciéndole 
responsable, desde ahora y para luego, 
de cualquier daño ó catástrofe que se 
perpetrase, ya bien por él mismo ó por 
fuerza» sublevadas que de él deneadan, 
4? "Pub ic»r ©«te documento y pedir 
¡so inserción eu los periódicos de la is 
la, para qne caiga sobre D. José Miró 
ta maldición de la historia y la respon 
sabilidad do la sangre que se derrame 
como consecuencia de eus propósitotA 
de despojo, con amenazas destructoras 
y s*nguinaria8.', 
Tenemos, pues, que loa señores le-
v.iiitados en armas, encargados por feí( 
mismo de hacer Ja felicidad del país, 
atentarán, si no les dan quinientos du 
roa menaualea, á la vida de los viajeros 
y á la prosperidad agrícola, comercial 
ó índnstiial de toda esta comarca, que 
t a n grandes beneficios recibe del Fe-
rrocarril. 
También ha pedido Miró, según se 
dice, quince mil pesos al Sr. D. Rafael 




El domingo hubo una pequeña alar-
ma en cata población, por haberse (sen-
tido como á las once de la noche, diez 
ó doco disparos en las afueras. Pronto 
se restableció la calma, pnes se supo 
que u n centinela del Batallón de Infan-
tería de Marina, acuartelado en el "Te-
jar de Curbolo", había disparado á un 
bulto que divisó á corta distancia, dis-
parando enseguida en la misma direc-
ción loa otros centinelas de la línea. 
» 
* « 
Ayer, lunes, por la mañana, han sa-
lido columnas en distintas direcciones 
y por la tarde salieron para unirse á 
ellas los generales Suárez Valdés y B-
chagüe, acompañados de sua Ayudan-
tes y Jefes de Estado Mayor. Créese 
que la persecución que se hará en toda 
la jurisdicción será muy activa, dando 
como resultado inmediato, por lo me-
nos, desmontar las partidas y hacerlas 
abandonar la comarca. Esto en el ca-
so de que continúen, como hasta aquí, 
sin hacer frente, ni mucho ni poco, á 
las fuerzas del gobierno; que si lo ha-
cen, la desmembración y el aniquila-
miento total no se hará esperar. 
* * 
B' Coronel D. Smtiago Cebados se 
ha hfcho cargo dei mando de! Regí 
mi «nt*» OH ia tLíbüna, 
E l Teniente Coronel) Sr, Hernández 
León, ha tomado posesión de la Coman-
dancia Militar de Holguin, en sustitu-
ción del Coronel D. Vicente Tíllanueva. 
JULIÁN DE A Y AL A. 
PRESENTACIÓN DE UN DESERTOR. 
Leemos en un periódico de Santiago 
de Cuba: 
"Ayer aa presentó al Comandante del 
puesto de la Guardia civil del Cristo un de-
sertor del regimiento de Simancas, que fué 
reclutado por la partida de Marcos Ramí-
rez, con la cual ba estado hasta las doce de 
la noche del 19, en que logrando burlar la 
vigilancia de las avanzadas, pudo escapar 
del campamento situado on los montes de 
Santa Eita y emprender camino hacia el lu-
gar donde ha efectuado su p r e s e n t a c i ó n . 
E l mencionado individuo nos refiere que 
las partidas de Marcos R a m í r e z . Rafael L o -
zano y otro cabecilla reunidos fueron los 
quo atacaron el poblado, de Dos Caminos 
en n ú m e r o de m á s de doscientos hombres, 
y quo eu sa retirada, a l eer tan valeraaamea 
td rechazados por las escasas fuerzas que 
gii:;.raocía:i dicho poblado, cada cual esca-
pó por donde pudo, no logrando reunirse 
loa iatiurrectoa basta drs d ías d e s p u é s oa 
las inmediaciones de Baire, donde m u r i ó 
uno de los heridos á las pocas horas. 
En estas partidas van armados unos 150 
hombres con tercerolas, wlncbester, algu-
nos r e l á m p a g o s y escopetas de todas clases 
y calibrea; el resto llevan machetes de me-
dia cinta. De municiones e s t án escasos." 
DEPREDA OIONES. 
Dice un periódico de Santiago de 
Cuba: 
L a partida do Periquito Pérez, que 
merodeaba por los alrededores del Pal 
mar, c o m e t i ó on lá noche de l 14, loa si-
guientfírf roboa y atrope i io*: 
Entró por el cafetal "San Fernán 
do'7 haftta llegar al p o b l a d o del P a l 
mar, dando vivas á ¡Coba iibrel 
D e la tienda de D. J o r g e Eobles se 
l l e v ó oaai todas las ex i s teuc iag , des-
t r ocando lo que pudo. 
En la t i e n d a de D. Antonio Vales, 
que oseaba muy bien s u r t i d a , fué tal 
él destrozo qne hizo, que las pérdidas 
S C c a l c u l a n en naos m i l pp.sos. 
L a casa de la m a o s t r a de escuela fué 
fracturada y a aou tada , llevándose to-
da la r o p a y destrozando todos los 
muebles, í n o i u a o s los mapas geográ-
ficos. 
Itu él B l a m p r n í U . t ambió- . i saqueó la 
tienda de D. Jo i íó Rodríguez, rompien-
do la cjjja y llevándose cuanto pudie-
ron. 
A D. Jesús Navarro, que tenía una 
cantina en el camino del Blanquizal 
antea do llegar al río, lejllevaron cuanto 
encontraron. 
LA DEFENSA DE PURNIO. 
Leemos en L a Patria de Santiago 
de Cuba: 
Troce voluntarlo?, de Purulo defendieron 
el poblado contra cien insurrectos manda-
dos por un t i tulado Coronel Bello. Uno de 
ellos llamado D. J o s é Blanco, licanciado de 
la Guardia C i v i l , t omó el mando. 
L a defensa la hicieron estos valientes 
desde un for t in m a t á n d o l e s á los iaaurrec 
toa algunos caballos en la primera des-
carga. 
Una hora d u r ó el fuego sostejddo de par-
te á parte. 
A l fio los insurrectos se re t i raron, reco-
giendo un muerto y treo heridos, a d e m á s 
de dejar 7 caballos, algunos con monturas, 
y un g ü i r o con 30 c á p s u l a s Mausser, y 
otras regadas, una bot* de montar (ensan-
grentada) y mucho de los ar t culos y efec-
tos robados en una t ienda del poblado. 
E l Coronel Vil lanueva ha recomendado 
tan valientes voluntarios al Excmo. Sr. Ca-
p i t ó n General. 
¡Bravo por loa valientes voluntarios de 
Purnio! 
EL GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS" 
E N GIBARA. 
A p r o p ó s i t o de l a l l e g a d a á G i b a r a 
del Sr, G e n e r a l M a r t í n e z Campo? , p u -
b l i c ó lo s i g u i e n t e E l Porvenir de l a l o 
c a l i d a d , en en n ú m e r o de l 24: 
Hoy (23), á las diez de la m a ñ a n a , fon-
deó en nuestra b a h í a el vapor M. L . yuta 
verde, á cuyo bordo viene el Excmo. Sr. 
C a p i t á n General y Gobernador de la Iffla, 
don A j e n i o Mar t í nez Campos. Pasaron á 
dicho buque con objeto de ofrecer sus res-
petos á la Primera Autor idad, el Sr. Alca l -
de Munic ipa l y una comisión del I lu f t r e A -
yuntnmiento; nuestro Diputado á Cortes 
don Javier Longoria, Cónsules de Portugal 
y Estados Unidos, señores da Silva y Beola; 
Adminis t rador y Contador de Hacienda; 
Módico de Sanidad, señor M a r t í n e z ; y en o-
tras embarcaciones, el Sr. C a p i t á n de Puer-
to, y los dignos sacerdotes señor Vicar io de 
llul- uío y pá r rocos de esta V i l l a y Auras, 
con el Cape l l án señor Montesinos; oficiali-
dades do Voluntarios y otras personas de la 
loealidad. 
l a m e a l a t a m e n t é d e s e m b a r c ó S. E , hos-
p s d á n d o a e on l a moda del veterano general 
dor. JU eó Valera, donde d e p a r t i ó con cuan-
tas personas desearon hablarle, saliendo pa-
ra Holguin , en t ren especial, á las doce del 
día . 
Conocedores de las altas dotes de mando 
y pol í t icas que concurren en ese bizarro m i -
í i ta r encanecido en el servicio de la Patria, 
en él depositamos nuestra confianza y on él 
se cifran las esperanzas de todos, segaros 
de que g-'aciaa á su ges t ión , 'pronta y eficaz, 
á | 8 u c a r á c t e r vivo y resuelto, pronto los 
tras tomadores del orden t e n d r á n ?u mere-
cido y !a paz r e i n a r á de nuevo en oata pro-
vincia, boy amenazada de muerte por sus 
propios hijos. 
H I T A L t r a r A . 
Abril 28 de 1770. 
L a historia del arte esenico español ofrece 
muy pocos ejemplares de una r e p u t a c i ó n 
tan u n á n i m e y colosal como la que mere-
ció de gus c o n t e m p o r á n e o s esta cé lebre ac-
t r i z . 
Nacídri en l a ciudad de M á l a g a el o ía 28 
de abr i l de 1770, fué bija de don J o a q u í n 
Alfonso de Luna , que aunque descendiente 
de una do las mári ilustres familias de A r a -
gón, ejercía, así como BU mujer Magdalena 
Garc ía , la profesión cómica . 
L a educac ión de Rita , así como la de sus 
hermanas, sino a r t í s t i ca , fué por lo monos 
bastante esmerada, y , sobre todo, religiosa, 
por ser su padre un hombre que profesaba 
principios muy severos de moralidad. Poro 
la falta de fortana, y las buenas dispoeicio-
nes do eus bijas, le hicieron dedicarlas á la 
misma carrera escén ica , en quo él y su es-
posa h a b í a n hallado un medio honrado de 
subsistencia. 
B i t a pisó las tablas por primera vez en 
17ct). en un teatro provisional establecido 
por un actor llamado Sebas t i án Briñol i , en 
el cuarto bajo de la casa n ú m e r o 20, calle 
del Barco, á causa de hallarse cerrados loa 
teatros por la muerte de Carlos I I I . Allí 
empezó á dar á conocer sus buenas dísposí 
ciónos para la escena, y tanto que a l a ñ o 
siguiente fué contratada para la c o m p a ñ í a 
de loa Reales Sitios, donde tuvo ocasión de 
escucharla el conde de Floridablanca, y 
apreciando su mér i to , fué incorporada, por 
orden suya, de segunda dama de la compa-
ñ ía de Mar t ínez , que ocupaba á la sazón el 
teatro del P r í n c i p e . H a l l á b a s e en este de 
primera la famosa Mar í a del Rosario Fer-
n á n d e z (a) L a Tirana, y de sobresaliente la 
Antonia Prado, y ambas, particularmente la 
primera, disfrutaban el favor púb l i co , en 
t é r m i n o s que era peligrosa en una joven 
principianta la tentat iva de venir á com-
par t i r con ellas sua laureles. Pero el ins t in-
to de sus medios, y la seguridad que infunde 
el verdadero genio, no arredraron á la R i t a 
en esta decisiva ocasión. 
A l poco tiempo de su entrada en la com-
p a ñ í a , r e p r e s e n t ó por primera vez el papel 
de sultana en L a esclava del Negroponto, y 
lo r e p r e s e n t ó con tanto acierto, que produjo 
en el públ ico un entusiasmo frenét ico, ha-
ciendo que las representaciones de aquella 
comedia durasen diez y nueve dias consecu-
tivos. 
L a Tribuna t r a t ó de contrarrestarla 
con la comed ía L a mujer vengativa, c i r -
cunstancia muy digna de notarse; pero 
ya era tarde: el entusiasmo producido por 
la R i ta h a b í a excitado de una manera nue-
va la fibra de los oyentes, y és tos hallaron 
que su antiguo ídolo no p o d í a eos tenér la 
c o m p a r a c i ó n ; as í que desa i ró de un modo 
harto notable á la misma actriz que, pocos 
meses antes, a p l a u d í a f r ené t i camen te . 
Ri ta , segura ya de los triunfos en aquella 
escena, p a s ó a l a ñ o siguiente al teatro de la 
Cruz, donde br i l l aba á la sazón Juana Gar-
cía; pero és t a , m á s prudente que la Tirana 
no quiso e m p e ñ a r el combate, y solici tó dea-
de ine^o eu ret iro. Eotonees, ya de pr ime-
ra IÍ.IIIKI ia l i i ; - ' dió principio con ia reore-
aentacíón de $1 Desdm C0« el Desdén á 
aquella serie no interrumpida de triunfos 
que ilustraron su carrera escénica, durante 
más de diez y seis años; hasta que en 1806, 
en lo más vigoroso de su edad y de su ta-
lento, y sin causas notoriamente conocidas, 
puso fin á su gloriosa carrera, retirándose 
de las tablas, á pesar de las observaciones 
de personas respetables, d© los ruegos de 
sus amigos, de laa amplías y generosas ofer-
tas del Ayuntamiento, y del profundo sen-
timiento del público en general. 
Obtenida que fué su jubilación, permane 
ció en Madrid como cosa de dos años. 
Entonces fué cuando, instándola el ac-
tor Manuel García-Parra á presentarse de 
nuevo en la escena, le contestó: 
—Ya no debemos, amigo mío, exponer 
nuestra r e p u t a c i ó n á la incertidumbre de 
una nueva tenta t iva . ¿Quién sabe cómo nos 
recibirá hoy el mismo púb l ico que antes no 
a p l a u d í a con tanto entusiasmo? 
Las l á g r i m a s do Ri ta—al decir de sua 
c o n t e m p o r á n e o s — e r a n l á g r i m a s de fuego 
que h a c í a u saltar involuntariamente las de 
cuantos la escuchaban; el acento de dolor no 
ora on su boca una ficción, era l a oxpros ióu 
dbl a lma agitada por el: sentímienr.- ; ms 
hermosos y negros ojos daban á su fiaono 
mía una expres ión irresistible; su aventaja-
da oatatura, bu gracioso talle, sua finos mo-
dales, la nobleza de su persona, la h a c í a n 
aparecer en la escena, s e g ú n la expres ión 
do un cé lebre l i terato, comounaprincesa ro 
deada de comediantes. 
EL G O M L EE CHINA 
Eu el vapor americano Vigilancia 
ha embarcado ayer tarde el Cónsul ge-
nera! de China eu esta capital, señor 
Ha Jen Shing, acompañado de su 03-
posa. 
—H> ta» Cm 
OMISION. 
Al dar ayer cuenta de laa personas 
que en representación del partido re-
formista y como vocales de su Junta 
Central y de la del Círculo, acudieron 
á Palacio á saladar y dar la bienveni-
da al señor general Martínez Campos, 
involuntariamente omitimos loa nom-
bres de nuestros distingaidoa amigos 
los señores don Faustino García Castro, 
don Luis Febles y Miranda y don 
Josó Genaro Sánchez. 
O I Í Í E ' E J B R C I T O . 
Cou motivo de salir hoy para campa-
ña veintidós sargentos y cabos del Ba-
tallón 9? Peninsular, y los treinta y 
cinco soldados del Regimiento de Si-
mancas que se hallaban cumpliendo 
condena por delito militar—y á quie-
nes por iniciativa del general Martínez 
Campos se ha reincorporado á las fi 
las y prometido el indulto después de 
que se hagan por su conducta acree-
dores á él—una comisión compuesta de 
niaestroB amigos y correligionarios los 
üeíorea don José María Villaverde, D. 
Juan Fernández, D, Pedro Clairá y D. 
Lucio Solís, acudió ayer tarde alcas 
tillo del Morro á hacer entrega í» di 
choa sargentotü, cabos y soldados, de 
700 tabacos y 500 cajetillas de cigarros 
de las que los señores fabricantes de 
esos productos al enviado al señor Con 
de de la Mortera para repartir á las 
fuerzas dei Ejército que salgan á ope 
raciones. 
El acto se efectuó en la galería don 
de se hallan establecidas jas oficinas 
del Depósito, formada la fuerza que ha 
de salir hoy para el teatro de la gue 
rrn y en presencia del Jefe del Depó 
sito señor domandanto Cubas y de un 
Mp&t primer teniente cuyo nombre sen-
tí I P ; ^ no recordar. 
Hecha la entrega el señor Comandan-
te Cubas dirigió una breve y elocuente 
arenga á los soldados de Simancas, 
excitándoles á que con su conducta y 
con su arrojo se hicieran merecedores 
de la gracia que por inspiración del 
ilustre general Martínez Campos de 
bían á la generosidad de 8. M. la Keina 
Kegente, borrando así la mancha que, en 
un momento de extravío, habían echa-
do sobre el uniforme y recuperando el 
nombre de soldados de la patria y de-
fensores de su bandera, ya que como 
tales se Ies consideraba y por virtud de 
eee título recibían ei obsequio que aca-
baba de hacérseles. 
Con vivas á España, al Eey, á la Rei-
na Regente y al general Martínez Cam-
pos, lanzados por el Sr. Cubas y con-
testados y repetidos con verdadero en 
tusiasmo por los soldados y los demás 
allí presentes, so puso término al acto 
de la entrega del obsequio, no sin ha-
cer presente los que lo recibían su agrá 
decimiento al Sr. Coude de la Mortera 
y á loa aeñores fabricantes de tabacos 
y cigarros á quienes aquel se debía. 
H a s t a hoy se llevan repartidos al 
Ejército 17.202 tabacos y 18.775 cajeti-
llas de cigarros, délas recibidas con ese 
objeto por el Sr. Conde de la Mortera, 
y queda una existencia por repartir de 
10.452 tabacos y 21.875 cajetilla?. 
Azúcar.—Debido á noticias m á s favora-
bles de loa mercados principales, el nuestro 
ha estado muy firme, habiendo existido una 
buena demanda y e foc tuándoee transaccio-
nes importantes, á precios llenos. 
E l mercado cierra muy firme, y cotiza-
mos, eegón laa ú l t i m a s ventas hechas, de 3^ 
á 4 i cules por con t r í f aga en sacos, pol . 95^ 
li 9 ü i . 
Las ventas de que ss tiene conocimiento 
son: 
E n la Habana. 
3,400 sacos cent., po l . 95i96, á 3.85 reales 
arroba. 
5000 i d . i d . pol. 9 5 i , á 3.89 rs. 
10000 i d . i d . pol . 9 5 i i 9 8 i , á 3.90 rs. 
97!) i d . i d . pol . 90.20, á 3.92 rs. 
4200 i d . i d . pol . 90(96*, á 3.78 rs. 
2000 i d . i d . po l . 96(961, á 4.4[1G rs. 
1500 i d . i d . pol . 96L961, á 4[4.04. A l cos-
tado del buque. 
5000 i d . i d . pol. 96:1, á 3 95 rs. 
410 i d . i d . pof. 961; á 4 rs. E n l a esta-
ción del ferrocarr i l . 
560 i d . i d . po l . 961, á 4.06. rs. E n el m u é 
He. 
700 i d . i d . po l . 961, á 3 94 rs. 
11358 i d . i d . pol . g C l ^ ? , á 3 98i4 rs. 
5500 i d . i d . pol . 96, á 3J[3.90 ra-
789G i d . i d . pol . 97, á 3.98 rs. 
2000 i d . i d pol . 97, á 3.96 rs. 
4400 i d . i d . po l . 97, á 4 rs. 
'¿000 i d . i d . pol . 87, á 4[16 ra. 
1652 i d . i d , po l . 97, á 4 rs. 
510 sacos a z ú c a r mie l , pol . 90, á 2.90 
2000 sacos i d . i d . , po l . 87[88, á 2.70 rs . 
100 bocoyes mascavado, pol . 881, á 2 i 
reales. 
E n Matanzas. 
54G0 sacos cent., pol . W f i l , á 4.33[4.15 
reales arroba. 
1000 i d . i d , po l . 97, á 4^8 ra. 
7U00 i d . i d , pol . 9 6 ^ 6 1 , á 4.16T4.15 rs. 
7000 i d . i d , po l . 96, á 4.32l4.16 ra, 
E n C á r d e n a s . 
3000 sacos cent. po l . 96, á 4 reales arro-
ba. 
E n Sagua. 
4000 sacos cent, pol , 96[97, á 3.94i3.95 ra 
a r roba . ' . xlhmauib 
L o existencia en esta c iudad es la si-
guiente: 
Sacos. Bocoyes 
E n l 0 de enero de 1895 85944 32 
Recibido desde esa fe-
cha 1213 049 231 
Total 1298993 
Expor tado 445356 
253 
122 
Existencia 26 de abril 
d e 1 8 9 5 





Cflwnbios: Cotiaamos: £, de 18 ál8ip§ 
P.; Currency, corta vista, de 7i 7f p § P.; 
Francos, corta vista, de 4 á 4i p § P. 
Durante la semana se han vendido: 
£ 43,000 á 30 días , de 19 á 19i pg, P, á 60 
d í a s de 18} á 18$ p.g P,; Currency. 
$300,000 de 7} á 8 pg premio; y 80,000, 
sobro Madr id , de 7i á6 } pg D. 
Metálico—Durante la semana se han im-
portado $588,216 en oro y $21,000 en 
plata , y se han exportado $43,000 en pla-
ta . 
Tabaco.—La expor tac ión de la semana 
comprende: 3,236 tercios de tabaco en rama, 
2.940,855 tabacos torcidos; 1.261,496 cajeti-
l las de cigarros, y 2.581 kilos de picadura; 
y on lo que va de a ñ o : 115,237 tercios, 
53.389,667 tabacos torcidos, 12.726,247 ca-
j e t i l l a s de cigarros, y 775 3621 kilos de pi-
cadura; contra: 87,709 de los prímercn, 
38.9 !3, 931 do los negandos, 12.095,350 de 
las tercoras y 181,274 de los últimos, en 
la misma fecha del año próximo pasado, 
SERVICIÓ POREHSE, 
Resumen de los servicios prestados 
durante el mes de marzo, por los 
médicos forenses de esta capital: 




Fallecidos sin asistencia médica. 8 
Autopsias 24 
Reconocimientos de quintos 




Cadáveres autopsiados por los 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 
Jdem en Depósito 
254 
Total. 24 
SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL, 
Resumen de los prestados durante el 
mes de marzo de 1895, por el Cuer-
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 437 
Idem menos graves 22 
Idem graves 55 
Fallecidos 
Bajas a Hospital 269 
Reconocimientos sin lesiones... 30 
Idem de fallecidos sin asistencia. 1 
Socorro á. domicilio 35 
Idem prestados en la casa 27 
Vacunados 29 
Total 914 
Be visitas á domicilio. 
Curados 611 
Fallecidos 41 
Sin asistencia 3 
Bajas expedidas para el hospital 31 
Quedan en tratamiento 666 
c o s í o aisott . ~va cuna. 
Durante el presente mes se han vaca-
nado y revacunado 280 individuos, de 
ellos 177 blancos, 41 negros y 62 mes-
tizos, 
JDesinfección.. 
Durante el presen termes se han heclio 
las tiiguientes deáiufrtociones, por It 
qúgada de dicho servicio: 
Fiebre tifoidea, Gj Difteria, 6; Desin-
tería, 1; Gangrena senil, 2; Tiaiá, 11; 
Enterocolitis, 5; Fiebre perniciosa, 3; 
Tifus, 1; Tuberculosis», 57; Viruelas, 35; 
Cáncer del útero, 2; Boteritis crónica, 
2; Linfigitis infecciosa, 1; otras enfer-
medades, 20.—Total, 152 desinfeccio-
nes. 
Habana, 31 de marzo de 1895.-
El O. Inspector, D r . José Jenaro Sán-
chez.—El Subinspector, B r . Cuillemo 
José Benasat. 
N O T I C I A Í JUDICIALES. 
C O M ü - M C A C I O N 
E l juez do primera instancia de Jesúa 
Mar ía ha comunicado á la Presidencia de 
esta Audiencia que, en v i r t u d de encontrar 
se restablecido de su enfermedad, se ha he 
cho nuevamente cargo de su escr ibanía don 
Lu is da J . Sousa, cesando eu el expresado 
cargo D . Ricardo D . del Campo. 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en l a Audiencia, pro-
cedentes del Juzgado del Pi lar , loa autoj 
del ja lc io declarativo de mayor cuaatía se-
guidos por D . B e l t r á n Castex contra don 
Juan dei mismo apellido. 
SESALAimUÍTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D . Ma t í a s del Campo 
contra D , Patricio Kuiz en cobro de peaos. 
Ponente: señor Agoró , Letrados: Ldoa. Za-
yas y Poo. Procurador: Sr, Valdés , Juzgado, 
de la Catedral. 
Secretario, Ldo . L a Torro , 
J U I C I O S O R A L E S 
aseoió» 1* 
Contra Federico Rabio, por harto. Po-
nente: s eñor Maya. Fiscal : señor Felez. De-
fensor: L d o . G a r c í a Montes. Procurador; 
señor Tejera. Juzgado, de Gnadalope. 
Contra D . J o s é Quintero, por hurto. Po-
nente: s e ñ o r P a g é a . Fiscal: señor Martínei 
Ayala . Defensor: L d o . G a r c í a Balsa, Procn-
rador: señor V a l d é s Hur tado . Juzgado, de 
Bejucal . 
Secretario, Ldo . Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Alfredo P e ñ a l v e r , por estafa. Po-
nente: s eñor Navarro . Fiscal: señor Bari-
naga. Defensor: D r . Mora. Procurador: se-
ñ o r Ster l ing. Juzgado, de Belén . 
Contra Evaris to Sotolongo, por hurto. 
Ponente, s e ñ o r Navarro, Fiscal: señor Ló-
pez A l d a z á b a l , Defensor: Ldo , Horta, Pro-
curadur: s eñor Ster l ing. Juzgado, de Jarn-
co. 
Secretario, L d o , L l e r and i . 
Sección Extraordinaria, 
Contra Nico lás Cavestany, por estafa, 
Ponente: señor Presidente. Fiecah eeñor 
Calvo. Defensor: L d o . Rodolgo. Procarador: 
señor Valdóa Hur tado . Juzgado, de la Ca-
tedral . 
Secretario, L d o . Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Ott. 
El día 26 do abril $ 42.497 80 
CRONICA GENERAL, 
Ayer entró eu puerto, procedente de 
Puctto Rico y escalas, el vapor nacio-
nal Méjico, conduciendo 71 papajeros, 
entre los que se encuentran los señorM 
capitanea do infantería D. José Sevilla-
no y D. José M. Hidalgo, procedente* 
de ¡Gibara y de ÍTuevitas, y el teniente 
D, A . Ledesma. 
También ealieron el Vigilancia, para 
Nueva York, y el Olivette, para Cayo 
Hueso y Tampa, llevando correspon-
dencia y 140 pasajeros. 
Dice L a Doctrina de Holguin: 
" B I jueves 12, á eso de las cuatro de 
la tarde se presentó una gran cargazón 
por la parte N". E,: á los pocos minutos 
empezaron á sentirse fuertes ráfagM de 
viento qne derribaron dos faroles de la 
plaza de Armas y volando algunas te-
jas de varias c^sas, acompañadas de 
un gran aguacero y de un chispazo eléc-
trico que produjo una detonación te-
rrible. 
Parece qne las masas de vapores qw 
surcaban no eran un conductor conti-
nuo, por lo que la chispa siguió ia linea 
que le opuso menor resistencia, pene-
trando por la puerta de la casa de nues-
tro amigo D. José R. Mandnley, abrien-
do un pequeño hueco en una de las pa-
redes de la sala, de cuyo l u g a r retroce-
dió, ocaBionando al pasar quetnaduras 
leves, á dos hijas del referido amigo. 
Momentos después cayó un rayo qne 
fué á morir al hilo en tierra de la esta-
ción telegráfica, por haberse aislado 
eu los primeros momentos de presen-
tarse el mal tiempo. 
En todos estos dias han venido ca-
yendo pequeños aguaceros; pero el del 
jueves fué mayúsculo y según el carii 
que presenta el tiempo parece que la 
lluvias continuarán y eso que dicen 
que las aguas d e a b r i l n o caben en ni 
b w r i l . " 
TAOÓN.—Según senos coumnica, una 
comisión de la Sociedad Montañera de 
Beneficencia visitó el viaraea al setlipr 
General Martínez Campos, con objoto 
de saludarle y al propio tiempo d e in 
vitarle para la función draniArica qae 
debe efectuarse esta noche, eii e l gran 
teatro, á beneficio de los fondos de ¡a 
misma Sociedad. S.E. prometió Loa 
rar el espsctácnlo con BU presencin.. 
He aquí el orden de la función: Sin-
fonía por la orquesta. Selectos y ani 
mados bailes por la entusiasta y aplau 
dida "Danza Montañesa." La gracio 
sa comedia, en dos actos, ''Los flago-
notes" y el precioso juguete en ano, 
"Los Demonios en el Üaerpo," arabas 
obras desempeñadas por la Compañía 
de Burón. A las 8. 
A juzgar por el entusiasmo que se 
nota entre las familias y teniendo en 
cuenta el fin benéfico qae entraña la 
fiesta, se verá hoy de bote en bote el 
más antiguo de los coliseos habanen-
ses. 
ZOLA CONTEA EL DUELO.—La trá-
gica muerte del periodista Harry Alis 
ha puesto en Francia sobre el tapete la 
tantas veces debatida cuestión del due-
lo. 
Algún periódico recuerda qae el pro-
pio é infortunado redactor de L e J o u r 
nal des Debáis ee burlaba no há mucho 
tiempo de un tratado sobre la esgri 
ma de la espada, y—según decía en 
ingenioso artículo—"de la moda do 
hacerse una picadura en el brazo para 
dejar á salvo el honor." 
—Ya es tiempo—añadía—de que se 
invente otra cosa 
Sin que se haya inventado na-
da nuevo, el desgraciado Alis ha - en-
contrado la muerto en duelo. 
Emilio Zola ha expresado su opinión 
abiertamente contraria á los llamados 
lances de honor. 
—Para mí—dice—el duelo es una 
costumbre absurda que no me interesa; 
en mis obras no ce hallará ninguno, 
l ío me gusta la esgriaaani los ejercicios 
fíeiicos. Guando yo era muchacho y me 
obligaban á ir al gimnasio, siempre an 
daba escondiéndome por los rincones. 
No rao he batido nunca. Una vez fní 
testigo de un lancé y me pareció la co-
sa más ridicula. Si tfi duelo desápare 
cieee de nuestras costumbres, éstas no 
perderían nada. 
ALBISU.—La Empresa que ocupa el 
limpio y alegre teatro de don Juan 
Azoue dispone para hoy, domingo, las 
cuatro tandas siguientes: 
A las 7¿: ¡Al Agua Patos!, en que 
se refieren las aventuras amorosas que 
ocurren en algunos balnearios. 
A las 8.}: El divertido disparate có-
mico-lírico E l Dúo de la Africana, iu 
terpietado por la tiple de gracia y el 
tenor serio. 
A las 9¿: Acto segundo de la intere-
sante zarzuela Jugar con Fuego, á car-
go del cuarteto dramático: la Gil del 
lieid, y Bazzi, Lafita y Roqueta, 
A ías 10£c El regocijado juguete 
Los Africanistas, en que las partes 
principales y los coristas se ven cons 
treñidos á repetir unos el "terceto de 
prueba" y otros "la escena del ensayo." 
Me voy al Parque en volandas,—allí 
me divierto mucho;—entro en Albisu 
y escucho-una de lao cuatro tandasi 
REAL ACADEMIA DE OIENOIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES..— Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 28 de los corrien 
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex Oon 
vento de San Agustín) con la siguiente 
Orden del día.—Io Estado mental 
de un procesado, por el doctor Saenz. 
2o Informe sobre lesiones, por el doctor 
Aróstegui. 
Vacuna.—Se administra grátis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sub-Comisión 
respactiya, estando de turno esto raes 
los doctores García y Machado. 
Habana, 20 de abril de 1895.—El 
Secretario General, Dr. V. de la Guar-
dia. 
ÜN SASTEE COMO HAY POCOS. — 
Riera, el incansable Riera, suficiente-
mente conocido por todas aquellas per 
sonas amantes de vestir bien y barato, 
ha reducido sus precios de una mane 
ra tal, que niel mismo "Bazar Inglés" 
•—non plus ultra de la baratura—ha po 
dido comprender cómo la confección en 
Cuba puede darse á precios tan rednci 
dos. 
Sólo Riera es capaz de semejantes 
milagros, en su taller do Galiano 57, 
frente á la iglesia. 
CAMINO DE OBSTÁCULOS.— 
Ya no va á la retreta mi Nena 
porque el piso se encuentra fatal. 
¿A.ún no ha visto ningún concejal 
que hace falta una capa de arena 
en las calles del Parque Central? 
VÍVERES FINOS EN PEOPOECIÓN.— 
Recomendamos (-íioazmente á los lecto-
res el anuncio que en otro lugar inserta 
" L i Vizcaína," Prado 112, acerca de 
los vinos navarros de superior calidad, 
el cafó molido de primera clase y la la 
tería de los mejores fabricantes, que se 
venden allí á bajos precios y que tanto 
crédito han dado á aquel bien surtido 
establecimiento. 
Reciente mente se ha recibido en la 
misma casa el vino Chacolí, predilecto 
de los vateongadoe, arroz de Valencia, 
garbanzos del Sanco, guayaba de la 
Esperguza y otros efectos, indispensa-
blea en toda despensa de gastrónomo 
refinado. 
Por último, "La Vizcaína" surte sus 
arurntostes de artículos selectos y en 
sus pesas no existe manganilla. De es 
ta manera es como so sirve al público, 
lográndeí-e que la parroquia de un co-
mercio sea asidua y vaya en aumento. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las Sacristías del Cerro y Ve 
dalo, de 9 álO. 
El lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
CORRIDA DE TOROS.—Oon permiso 
de la autoridad y si el tiempo no lo im 
pide, se lidiarán esta tarde, á las tres 
y media en punto, cuatro valientes 
cor nú petos de muerte y dos de capeo 
en la Plaza de Carlos I I I , por el aven 
tajado Juan Mateo (Juaniquí), el so 
bresalieíite deespad». Ramón Cañige 
ral {Gimpimero de Valencia) y la cua-
drilla compuesta de picadores: Mazzan 
tiai, Bl Alegro, Bebé, y banderilleros 
L * Vieja, el Campanero, ííavitas, Gon 
zález el sevillanb, y Martínez de San 
Lúcar. 
lOómo se atracada toro—el chicarrón 
Juaníguí—y cómo engaña á la fiera-
frente á frente ó de perfil;—cómo ma 
neja la capa,—cómo hace al bicho mo-
rir....—¡Bravo por ese torero—del bulli-
cioso Madrid! 
IRIJOA.—Hemos recibido el programa 
de las dos escogidas funciones que de 
ben veriñoarse hoy en el teatro de los 
jardines, combinadas por el intrépido 
Coronel don Santiago. 
La primera da comienzo á las dos de 
la tarde, y consta de ejercicios y sal i 
das cómicas ó propósito para los niños, 
á quienes se dedica esa fiesta ves 
pertina. 
La segunda principia á las ocho de 
la noche, componiéndose de trabajos 
ecuestres, de fuerza y de variedades 
cantos, bailes, exhibición decnadros vi 
vos y otras cosas más. 
RIMA.— 
Sobre un campo, de flores esmaltado. 
Dos gotas de rocío vertió el cielo; 
Uaa cayó en el cáliz nacarado 
De virgen azucena; 
Y otra, menos feliz, cayó en el suelo 
Entre los granos de menuda arena. 
La primera en diamante trocó el frío; 
La Bi'gumla fué lodo en un instante. 
De la mujer, purísimo rocío 
Qae arroja Dios al mundo, 
La flor de la virtud hace un diamante 
¥ el arenal del vicio Iodo inmundo. 
Fedro María Barrera. 
PATRET.—El miércoles priínero de 
mayo entrunte, volverá á abrir sos 
paartua este HÍÍDD^U^Q y elegante co-
liseo, con el debut del notable tenor ni 
ño Rafael Palop, que ha alcanzado 
laé alabanzas de los inteligentes públi-
cos de Madrid á Barcelona, y el barí 
toao niño Vicente Sánchez, de quien 
también se nos hacen grandes elogios, 
con la siempre hermosa zarzuela "Ma-
rina." desempeñada por la Compa-
ñía Infantil que dirige el señor Jimé 
nez. 
EPIGRAMA EN PROSA.—Decía un 
arriero á un herrador: 
—Maestro, ¿cuándo acaba usted de 
hacer las herraduras para mi borrico? 
—-Con ellas ando. 
L A S U N I C A S que por su r iqueza an F O S P O K O 
oouatituyen un al iraento nutri t ivo, digestivo y r f p,v 
rador de loa Bistemas uerviouo y <S»eo. 
Lfta r e c o m i s u d a u todas las e m m e n c i a s M E D I C A S 
de esta I s l a . 
DB m n . 50 EL CIMTO. 
E N 
Neptnno 70. 
( " B S S y S S l ) 
Télót. 1,454. 
l - A 
Se nos remito una nota del hospital ge-
neral de Viena, atestiguando que ocho en-
fermos atacados de tisis pulmonar en p r i -
mero y segundo grado, han sido curados en 
el espacio de seis meses con e>\ Jarabe üe 
Hipojosfitos áe c&l de Grimault y Ca, y esto 
resultado no nos sorprende, pues hace m á s 
de veinte años que los Hipofosfitos de Gri-
mault y (7a se conocen en todo el mundo 
como el remedio m á s eficaz para desterrar 
la tos, los sudores nocturnos de loa tísicos y 
devolverles la salud. 
Las dilataciones del e s tómago , los erup-
tos áe idos , los dolores de cabeza, las soño-
lencias d e s p u é s de la comida, provienen laa 
m á s de las veces de malas digestiones y de 
la a t o n í a del ó r g a n o digestivo; empleando 
el Vino de Feptona de CMpoteaut, no sólo 
se despierta el apetito, sino que ee suple la 
insuficiencia de la d iges t ión . 
No saben generalmente las señoras que 
la piel de las manos es tan delicada como 
el c á t i s del rostro, que es forzoso emplear 
un j a b ó n untoso que no producen grietas y 
ninguno m á s favorable que el J a b ó n Lucre 
cía de Rigaud y C* de P a r í s , que posée un 
aroma dulcisimo y a r i s toc rá t i co . 
ENFF.R^EDAOESd.ESTO^AGO«viDflMingi 
M116 m i 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SATAS, 
PANTALONES, CORSETS Y SOBRE CORSETS, 
AZAITABES, VELOS, GUANTES y toda clase 
de ar t ículos para canastilla de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios de 
LA FÁSHIdABLl 119, OBISPO. 
c m alt - I B A 
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E l C i r c u l a r e s t á en S a n N i c o l á s . 
S a n P r u d e n c i o , obispo y c o n f e í o r , y san V i d a l , 
mfirtir. 
S a n P r u d e n c i o , uno de les obispos cdlebres q u e b a n 
bri l lado en la iglesia do K s p a ñ a por su eminente v i r -
tud, y part iculares dotes p a r a t ranqui l i zar discordias , 
n a c i ó en un p i ¡ e b l a flii la p r o v i n c i a de A l a v a . A p l i -
cado á l a c a r r e r a de las letras , c t m o t e n í a un ingonio 
penetrante , y era incesante su a p l i c a c i ó n , aoompa-
fiadas estas be l las cual idades con u n » p r o p e n s i ó n 
n a t u r a l á todos los ejercic ios de d e v o c i ó n , se d e j ó ver 
en su j u v e n t u d sobretahente en c i e n c i a y v i r tud . 
E n c e n d i d o en v i v í s i m o » deseos de cervir ü D l t s en 
el desierto, retirado de loa pel igros de l mundo, ee 
a u s e n t ó de su patr ia 6. los quince a ñ o s de edad. P e n -
sando P / u d e n c i o en e l m é t o d o do v ida que a d o p t a ) í a , 
inspirado de D i o a , á quien j a m á s p e r d i ó do viat*, he 
d i r i g i ó á l a c iudad de C a l a b o r r a , donde f i é p r o m o -
vido & las ordenes sagradas , cuyas IUUCÍOUCB d e s e m -
p e ñ ó con tanto acierto y e d i f i c a c i ó n , que habiendo 
fal lecido el arcediano, se l é c o c l i r i ó aout-lla dignidad 
condecorada por entonces con las mayures p r e r r o g a -
t ivas , y m á s ampl ias facul tades . C u a n d o P r u d e n c i o 
se ha l lhba ocupado en las f a n c i o n s s de su « n p l e o , 
o c u r r i ó l a m u » r t a del obispo de T a r a z o u a y f n é e l e -
gido nuestro's^nto p a r » e u c s d e r K N o pudo resist ir • 
so á l a v o l u n t t d de D i « » , y c c n ü a d o en la grac ia del 
S e ñ o r , s u g e t ó sus hombros & l a p e s i d » carga de tan 
alto ministerio , cuyas f u n c i o n e » d i s p e n s ó por muchos 
a ñ o s , venerado como padre y lanto pastor. 
D I A 29 
S a n Podro de V e r o n a , m á r t i r , y santas A n t o n i a y 
F l o r e n c i a s ví'g-inos y m á r t i r e s . 
F I E S T A S E L L U N E S Y E L M A R T E S . 
Misan S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a á, 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las de c o s t u m -
bre. 
C o r t e d« M a r í a . — D i a 28 .—Corresponde v is i tar á 
N a e s t r a S e ñ o r a del Monserrate en eu iglesia. 
de Antonio Díaz Gómez. 
( A n t e s A . G ó m e z . ) 
E l l e g í t i m o y v e n í o d e r o , e l que c u r a c r  y sana los 
enfermos del pecho, de l e s t í m a g o y da l a sangre, 
malos h u m a r e s y raquit i smo de los n i ñ o s , etc . , se 
p r e p a r a y se expende eu l a ca l l e del A g u a c a t e n ú -
mero 22, en-tre T e j a d i l l o y E m p e d r a d o . A q u í v ive s u 
inventor. T a m b i é n ee v e n d e en l a d r o g u e r í a del 8r , 
S a r r á . 
Son fa l so» los pomos que no l l evan e l retrato del 
inventor en et iqueta c u a d r a d a . 4833 alt G 23 
DE .. .. | 
D E P E N D I E N T E S . 
S E C R E T A R I A , 
N o habiendo tenida efeelo l a J u n t a G e n e r a l e x -
traord inar ia que por acuerdo de l a D i r e c t i v a se h a -
b í a a n u n c i i d o p a r a e l domingo ú l t i m o , se c o n v ü o a i 
nuevamente p a r a ce l ebrar d icha J u n t a e l p r ó x i m o ' 
domingo 28 del corriente á l 's seis de l a tarda, en los 
Balones de A I LÍES D ' A M Í Ñ A T E R R A . 
E n d i c h a A s a m b l e a , s s i l e c í i en l a anterior c i t a -
c i ó n , se t r a t a r á de asuntos importantes p a r a l a S o c ! - -
dad; so d a r á cuentr. de variaa renunc ia? presijutadas 
por varios s e ñ o r e s v o ü i l e a y en caso de ser a c e p t a -
das se p r o c e d c i á a l uooibraniiento de los que b a s a n 
de sust ituirles . L o que de orden del Sr . Pres idente 
se hace p ú b l i c o por esto m^dio, supl icando L A 
M A S P U N T U A L A S I S T E N C I A , 
H j b a n a 25 de A b r i l de 1 ^ 9 5 . — E l Seoretari . i J o a -
q u í a M e n é a d e z , C 709 3 i - 2 5 1 1 2 8 
ra 
— A LOS — 
£3 .A. E3 T IE& JEú S . 
Se alquila el local de sastrería pa-
ra mi maestro de dicho ramo que 
quiera trabajar por su cuenta. 
14 MODERNA, OBISPO 115. 
alt 2a-27 2d-28 
A B O C I A C I O M 
D E 
ilCflwíoíe laHate 
a R O R E T A R I A . 
D e o dea del S r . Prosidoute. y con arreg lo á ) 
que prescriben ios Eatatulod G s n e r a l e s de la A s o 
e l a c i ó n , a j c o n v o c a á los Sre» . Aaooiaduii para 1 
J o n t » G e n e r a l O r d i n a r i a del p r i m e r tr imestre del 
afio 1895, que t e n d r á lugar en lo» s a l o n e » de este 
C e n t r o á las 7 y i do l a noche del domingo 28 del c o -
rrii inte mes. 
P a r a c o n c u r r i r a l acto, d e b e r á n los Sres . Asoc iados 
estar provistos del rec ibo rio la cuota del mes de l a 
fecha, h-Aciéndules presente, que solo t ienen vo;: y 
voto en las J u n t t s , loa que l l even m á s de tree mfaes 
de inscritos, s e e ú u el art . 11 inciso 49 de los E s t a t u -
tos. H a b a n a 22 do A b r i l ilo 1 8 9 5 . — E l Secre tar io , 
M . P a n i s g u a . 4079 a l - 2 2 d t í - 2 3 
Impcixíucisu 
Ww!rilj.c¡¡.ti'i. 
C 563 98 3 A 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Meo dedicado por los asociados do l a C o r t e de M a r í a 
á l a R e i n a do Todos los Suntos y M a d r e del 
A m o r H e r m a s o . 
D a r á n pr inc ip io lo» piadoios e jerc ic ios de este mes 
ol d ía 30 de abr i l al a n o ^ h e c r: h a b r á toda? las n o -
ches R o s a r i o ooo l e t a n í a c a n t a d » , e e r m ó n , c á n t i c o s y 
ofrecimientos de flores 4998 4-28 
Fiesta de la Primera Comunión. 
C o n l a ftolemnidad a c o s t u m b r a d a se c e l e b r a r á en 
la iglesia de loa P P . E s c o l a p i o s do G u a d a b a c o a , el 
p r ó x i m o domingo 28 de este mes. 
A las 7 de su m a ñ a n a , e m p e z a i á t a n t i e r n a cere -
monia en lo que o f i c iará y d i r i g i r á l a p a l a b r a & los 
nifios de l a p r i m e r a C o m u n i ó n , e l R . P . R e c t o r del 
Coleg io . 
Por l a tarde, á las (i, s a l d r á l a p r o c e s i ó n , l a que 
r e c o r r e r á l a c a r r e r a de costumbre, y p a r a l a que so 
e s t á n hac iendo grandes preparat ivos . 
Se Biipüc-a á IDS v e c i n o » de las cal lea d e l t r á n s i t o , 
»o si.-van colgar sus casas y r e g a r l a parte de ca l l e 
que les c o r r e s p o n d a . — P . M u a t a d a s , E s c o l n p i o . 
4787 5 24 
E l S r . D . 
Guilierii M k M áe Ceslro 
Y T R I L L E S , 
que fa l lee i í el 28 de ab r i l de » 8 9 5 . 
Bl miércolas Io dol entrante 
mayo, se celebraran sufragios por 
el eterno descanso de su alma en 
la Iglesia del Sal vador, en Mari a 
nao, de siete á diez de la raaCana. 
Bu viuda é hijos ruegüii íi las 
pt-rdonas de eu amiflt.ud Üáj aoom 
parten en tan piadoso acto. 
4990 1 S8 
m I P . xx 
E l iuued 29 del comente, de 
siete á ocho de la mañana, se di 
rán misas eu la Iglesia de la 
Merced, en sufragio del alma del 
Sr. Don Francisco del Calvo 
y Chenard. 
Su viuda, hijos, hijo político y 
demás parientes y amigos, supli-
can á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á dicho acto; 
por lo cual quedarán agradeci-
dos. 
Habana, 27 de abril de 1895. 
5012 l 88 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
LA FLOR DE CUBA. 
H a b i e n d o recibido esta c a s a de F r a n c i a ó Ing la te • 
r r a e l co losal surt ido de cas imires , musel inas , s i p a -
cas , armours , cheviots , albiouos, dri les y holandas , 
ú l t i m a novedad, lo anunc iamos á nuestros favorece -
dores y a l p ú b l i c o en general p a r a que nos honren 
oon su vis i ta , en l a seguridad de quedar satisfecbos, 
tanto de las te las como do los precios 
H a y & p r o p ó s i t o p a r a lo» que tengan que v iajar . 
I g u a l surtido en el ramo de e a m i s e t í a ; todo lo m á s 
nuevo y de m á s novedad que se puede encontrar . 
Dragones 46. Teléfono 1,487. 
C 722 alt 15 28 A 
G I S 
SOBRE L A 
110 
P a r a so laz de los que sin causa , motivo n i r a z ó n 
pierden ni iBcrabUmento i u t iempo denunc iando de 
l a l l c j do m e r a o r n a m e n t a c i ó n do las etiquetas de l a 
superior é indiscutible "Magnenla R o s a M á r q u e z " y a 
qae la f ó r m u l a bajo que se p r e p a r a e s t i lejos de su» 
facultades y ue sus ataques, se tes r e c e m i e u d a l e a n 
l a l í O . n ^ O H , pub l i cada en extracto en la G a c e t a 
de 7 de esto mes y sucesivos. 
. E n e l la v e r á n que S M . ol R e y y en s a nombre l a 
R e i n a Regante , c o n f o r m á n d o s e con el d i o t á m e n del 
C o n s e j a de E t t a d o , Suprain. i C u e r p o Consu l t ivo del 
Gobierno, ha d e c l a r a d j s in lugar l a caduc idad que se 
i i i t c n t ó por el estupendo motivo 4e nolocar eu los 
coatados de los pomos de M a g n e s i a R o t a M a r q u e ? 
instrucciones p a n su usoj «in que se pueda exigir si -
no el m í a i m e m do lo marcado por la ley, quince p e -
eos, eu r a z ó n á determinado preoepto r e g l a m e n -
tario. 
R e c u e r d e el p ú b l i c a el a r t í c u l o 7'' del R e g l a m e n t o 
do premios de l a E x p o s i c i ó n de C h i c a g o que no h a -
b í » de m a d n U a s de. oro n i de i n s i g n i a s ; recuercle 
la R e l a c i ó n o f i p í a l de premiados , donde yo aparece 
Magnesia a'guiiíL; note el desmoronamiento de u n a 
c a á u c i d t i d t r a b í j u s a m e n t e i n . e n t s d » , y tome a p u n -
t e s . . . . y "Mageds ia K p s a Marque^.1' 
Se c o n t i n u a r á con otros par t i cu lares ; y s i r v a tan 
ruidoso escarmiente de e f l s » z aviso á los que a p a -
c ientan en los eriales de un v a v o e m p e ñ o s u T R I S -
T K Z A D E L B I E N A J E N O . 
eh todas 
Impor tade Las priacipales^TábricaH tte Enroca y América toilo cnanto ^ 
sabresale por sus condiciones de g a r a n t í a y buen gusto en c 
JOYERÍA, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. [ 
I . A A C A C X i S L C o m o J O Y E Í M A M O i n í L O c s la p r imera en presen- r 
|ü ta r las ü l l imas novedades. 
K T E L E F O N O 1 , 1 8 5 . I 
si c m 1 - A t 
G m A S T O , DUCHAS, E L E C T B 3 C i m Q , ftlftSAJI Y LAVADO DEL ESTOMAGO 
C O W O S T E U nm.M Y « S , E U T R E SOL y mmi& 
P O R U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S A L M E S , donde á m á s de u n M e n montado gimnasio 
p o d r á n u s a r de las duchas corr ientes , a s í como do los b a ñ o s do aseo, F R I O S Y T E M P L A D O S y de l 
departamento m é d i c o espociaUrtad de es ta casa; donde se a p l i c a n todas c la tca i'e duchas , y a por l a f o r -
m a como por su t e m j e r o t n r u en genera l , loca l , semicupio , r e n a l , ete, F R I A S T A L T E R N A S , c u y o 
departamento t iene suficientes c a m a r i n e s p a r a d e s n u d a r l e con toda i n d a p e n d e n c l a , « in a l t e r a c i ó n de c u o -
ta . Y B A J O L A I N M E D I A T A D I R E C C I O N F A C U I . T T I V A D E S U D U E Ñ O . E N E L M I S M O 
S E A P L I C A N C O R R I E N T E S E L E C T R I C A S Y M A í S A G K . Y S E H A C E N L A V A D O S D E L E S -
T O M A G O P O R U N A M O D I C A C U O T A . 5735 a l t 10 28 A 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A N E R V I O S O C O N E L 
T O I Ñ T X O O I S T S K . ' V X O S O - O E ^ A . . 
A base de e s t r i c n i n a y f ó s f o r o rojo. 
P ó r m n l a aprobada por la Keal Academia de Medicina j C i rng ía de Barcelona. 
A l i v i a con solo un f iasco , de l a enfermedades medulares , l a impotenc ia ó saa l a re la juc lór i s exua l del 
hombro, los c ü a r a b r e » , h o n a i g u e o y p a r á l í u l » , l a anemia , los dolores de cabeza , el h ib ienamo y l a h i p o c o n -
d r í a : de efeetos t á p i d o i i en e l lusomuio y en los espasmos muscularoB. C o m o t ó n i c o abre e l apetito y a u -
m e n t a la fuerza o r g á n i c a y c u r a la d ispeps ia a t ó n i t a y las flatulenoia. E s u n verdadero reconst i tuyente en 
l a convaleooDcia de las oiiferraedudes agudas. 
D e venta: F a r m a c i a h a r r á L a R e u n i ó n y pr inc ipa l e s farmac ias ; su autor , I . C E B A , B a r c e l o s a . 
C 5G2 alt 12-2 A 
1 
de extracto de cáscara sagrada 
Eomedii) seguro para combacir esta desagradable enfermedad. Tornada» con m é t o d o 
y constaticia au resultado es sieapro favorable. 
Para su admin i s t r ac ión léasa con detanimionto ta ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada 
fraaco. Muy rocomendadafj por inteligentes facultativos que celebran sua buenos eíbetoa. 
P r e c i o do c a d a p o m o : S O c e n t a v o s p l a t a . 
De venta en la Farmacia y D r o g u e r í a E L A M P A R O , Empedrado 28, y d e m á s boticas. 
r'!1 • ' C 61ñ alt 11-5 A 
L a s cual idades que carac ter i zan á los preparados 
de 
P E i o i E i i m m u 
que preptira el D r , G o c x á l c z oo la 
BOTICA DE SAH JOSÉ 
cal le d é l a H i b a n a esquina á L a m p a r i l l a , con las de 




T o d a d a m a elegante y ju ic ioBa prefiere l a 
V a g j © l i n a P e r f u m a d a 
d e l D r . Qonza l e s s 
á los aceitet: y pomadas quo e s t á n en uso, porque 
tiene buen arom;:, uoise e n r a n c i a , quita la c a s p a y 
hace crecer el pelo, V a i e el estucho 
GGXflsIBTJk.. 
f ) ' R e i l l y ndiitoxo 50 T í* a f : s» S. df^ 
" 570 • A 
25 
Bodtlos de ú t m i 
todos distinto?. 
LOS ABANICOS 
PARA Í Á TEMPORADA DE 
se pondrán á la renta 
1895. 
LA ESPECIAL 7 EL JAPON. 
E L D I Ai Io. D E M A Y O P R O X I M O , 
M. C A R R A N Z A . 
5 a - 2 5 l d - 2 8 
del mundo entero encuentran en la Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa, el arma favorita 
'de combate para la TISIS, la 
ESCROFULA, la ANEMIA, el KA-
aurnsffio, la DEBILIDAD GENE-
RAL y todas las enfermedades 
extenuantes. E l ilustrado Dr. 
Sueiras dictí en elocuente testimo-
nio que la receta frecuentemente 
<cpara los depauperados por 
miseria fisioltígica, para los niños 
raquíticos y para la insuficiencia 
nutritiva, que siempre predomina 
en la Tuberculosis," añadiendo 
"que la EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea ni ningún tras-
torno gástrico, como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de hígado de bacalao." 
. D n Don M . Sueiras Miralles, 
M é d i c o - C i r u j a n o d e los Hospita les de 
P a r i a y Madr id . 
MALOJA No. I I , HABANA, OUBA. 
(G U A D A L U P E G . D B P A S T O l i I N O , c o m a d r o -JTna í - i c u h a t i y a , — P a r t i c i p a á s u a ami i tades , c l i e u -
t e i i y persüoa.s que neces i ten los anxiUcta de eu p r o -
íeuicSü y que se h a l l a do t emporada en el V s d a d u c a -
lle 7 esq, á Paseo , casa del S r , Ouaudu, 
4321 15-U 
D R . B B T H . A B A . 
!•«« ha trasladado á H a b a n a 68, entro E m p e d r a d o y 
l'ejadlllo. C o n s a l t a s do l l i á 2. T e l é f o n o 300. 
'1213 33-10 
B] 
veinte ceiita?os pltta. 
i L Q X J i L d© F I L . O H I D A 
m a r c a B a s e B a l l que propara el D r . G o n z á l e z , da i la 
su ca l idad y tu precio , es el mejur purlurue que pue-
de emplearse p a r a la pa langana y el b » ñ o . U n a l o -
c i ó n tío agua rreaca, con A g u a de F l o r i d a 8 u s e B e ü 
por l a raafiana tempruou, despeja la cabeza y a c l a r a 
el entendimiento. C u e s t a l a bote l la 25 centavos 
p la ta . 
L o s estaches p a r a l a 
H!ig ién@ de l a B o c a 
que cont ienen un cepi l lo , u n j a l <5n y u u p- mo de 
E l í x i r se venden á medio peso plata . N i i g ú a polvo 
asea tanto l a b e c a y loii d i e n t e » como oi jubí í i i . T o -
da mi i jer debe tener boca l impia y aaea to agradable. 
E l 
A g u a de V e r b e n a 
v á l e l a botel la medio peso plata , ü s un t g v t * é e 
olor fg: adable p a r a el tocador y el pafiuelo. P í l l a s e 
del D r . G o i ' z á ' e z 
E l 
m a 
ar» b o t i c n i á a c i í v J i t a d a a . 
N. B . 
2 37 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L 
HE? HZII...i ejÉtii^j ZÊ & » 
S K C E H T A K I - á . 
L a J u n t a D i r e c t i v a de este Inst i tuto Jia acordado, 
ce le l i rar el p r ó x i m o dominingo 28 uii gr^n baile con 
l a P R I M K K A O H Q U E S T A D E P E L I ^ C R U ^ , 
completa . í i e adinjio!! socios hasta l í l t i m a hora con 
arr^gio a l Keg lameuto 
E l S e - ' r e K r i o G e n e r a l , M a n u e l P ó r t e l a y M-Uehu, 
4934 U - 2 6 2 J - 2 7 
D E 
üepto i te fle! Comercio áe la i l f f l 
S E C R E T A R I A . 
Ten iendo en cuenta tjive c a l i propagando r í p l • 
ü e m o te p, r esta cap! ! - ! la euferenetiau yarloloaa y 
á ün de evlt i r en lo pof ible á los í i r e s . A s o c i a d o » U a 
terrible dolencia, esta S e c c i ó n a c o r d ó ampl iar el s e r -
vicio do v a c u n a c i ó n que teLÍ.i establecido, y a l eft-c-
to bu tefialado p a r a e l inisino, leg h o r a i y d í a s qu;) 
siguen: 
K a el Oentrot los j a s v e s de 7 i á í> de la noche y loa 
domingos de 2 á 4 dn la t srde . 
E n la Q u i n t a de 8a lur ¡ : todos los d í a s á cua lqu ier 
hora. <• 
L o que se pub l i ca para conocimiento de los s e ñ o -
res Asociaeos á qaienos se advierto q u e l a v a o u i a -
c ' ó u la efser - a r á u >o de lo» Sres . M é d i c o s de l a 
Q j i n t a de S a l u d , s in re tr ibuc¡ú: i do ninguna especie, 
acreditando tan solo uer socio con 1» p r e í e n t a o l ó n 
d d r e o i b ó d « cuota. 
l U b a n u , 25 de A b r i l de 1 8 9 5 , — E l « e c r e t a r i o , M . 
P a n i a g u a , 4865 54-25 3d-28 
A C C T X J A Ü P ! 
vi1e la botella me l la jioso plata; ao uaa para r t f f s-
Oni- ¡a c tbesa y darle tonic idad a l bulbo productor 
iiot nulo. 
E l 
B A I T - H T J M 
vale la botella medio peso plata . L o emplean loa 
hombros d e e p a é a que se afeitan p a r a e ^ H a í l"r gra-
nos. & c , 
T t d o s los a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a qe,? prepara ol 
D r . G o n z á l e z ee ve^cl?" gn ;„ 
calle de Haljana núm, 112 
— H A B A N A — 
C 704 F 24 
¡ t r e s i í e á las ra i les . 
E a punto c é n t r i c o de esta. C a p i t a l existe el E s t a -
blecimiento de V í v e r e s L a F l o r de G a l i a n o y vende 
esta casa los a r t í c u l o s de p r i m e r a neoes idad á unos 
precios tan reducidos que puede decirse s in temor á 
e x a g e r a c i ó n que son el colmo de l a b a r a t u r a . 
E s t e anunc io es suscrito por algunas de las f a m i - | 
l ias qae se surten en dicho A l m a c é n , pues c o m p l e t a -
monto satisfechas por l a exact i tud eu e l serv ic io do 
los pedidos, l a buena ca l idad de los a r t í c u l o s y el 
peso completo se hacen c a d a d í a m á s acreedores , sus 
d u e ñ o s , á l a p r o t e c c i ó n del p ú b l i c o el c u a l podemos 
garant izar por el re su l tado do nuestros e c o n o m í a » 
SKCCIÜX D E K E O l l E O Y ADOUKO. 
S E C a E T A B I A . 
A r b i t r i o d o r o c u r s e s p a r a i a C a s a 
d s S a í u c J . 
A u t o r z a d a la ¡oacclón p a r a ce lebrar un e s p l é n d i d o 
bailo de p e n s i ó n ol p r ó x i m o domingo 28 dol corr ea -
ts , ao a c u n j i a por o: tJ medio p a r * conocimiento ge-
i jeral do les s e ñ o r e s BOO OS, & cayo pa'riotiumo apela 
la S o c c l ó u . 
E l precio did billete snrá el de U S P E S O el per -
sonal y D O S P E S ' Í S el familiar, a á m i t i é - i d o s e t r a a -
seuatcs, Ion euales q q o . l h r á u ¿ u j e t o s pura el (.rden 
interior á las reglas y diapusicioues porque oe r i ja l a 
Sociedad, y eepecialuieiite l a s e c c i ó n . 
L a s puertas del Centro so a b r i r á n & l a i 7 i de 1* 
n o c h e y ei baile c o m e n z a r á á las 9 en punto por l a 
o r q u e ü t a excepc ional d í l reputado raaentro V a l e n -
zuela. 
P a c t o s de venta ds billetes: S o e r e t a r i a G e n e r a l 
dol Centro — P é r e z y A r r o y o , C u b a 100 esq, á M u -
r a l l a — J o s é S o p e ñ a y C p , , O ' R e i l l y 1 1 2 . — C a m i s e r í a 
" L a R e i - a " , O ' R e i l l y 10 — P e l e t e r í a " L a O p e r a " , 
G a l i a i n 83 — " E l B a t é " , O ' R e i l l y 5 7 . — " L a F i l o s o -
f i i " , Noutuuo 73 y 7 5 . — " L a F í s i c a " , S a l u d esq á 
R a v o — S e d e r í í " E l B a z a r P a r i s i é n " , S a R a f a e l 57 . 
—Monte 187. 
H a b a n a 22 de A b r i l d < 1 8 9 5 , — E l Secretar io . J o s é 
M a r í a V i d a l , C 698 65-22 d6-23 
qufl dichos prec ios reportan uu bonelicio de un 25 por 
lo 100 oomparadoa con s de otros E s t a b l e c i m i e n t o s 
S . rve esta c a s a les pedidos p a r a cualquier punto 
de la I s l a , l i ü r e s de c o n d u c c i ó n y envase, 
GAL A NO 123 . 
M A T Ü H A L B B 1.4 SA'NWBfe'» 
ü í t m / r e n o r m a l . S a n g r e en l a u n é n i c n . 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la cenyaleccucln de 
las liebres pa lúd icas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l Dar. 
J o h n s o n . . 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A N A . 
571 I - A 
,iit»i<ii»i<p«winiwiM»M»w>j»i>i»»ww*»w»H»»im^ 
Eladio Martínez y 
ABOSA © Ó . . 
Cordero 
S a l u d n. 50. 
C 580 
A B O G A D O . 
D e 12 á 4. T e l é f o n o 1,724. 
1-A 
E i público debe insistir en que los boticarios le vendan la 
E f n i i l s f ó n . de S c o t t 
iegrítima y rehusar toda imitacídn que pretenda ser "tan buena como?' 
ó "mas barata que" la original y legítima de Scott. Fijarse y exigir 
la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
S C O T T y BOWNE. Químicos, Nueva York. 
B E . GÜSTAY0 LOPEZ, 
del As i l o de E n a j e n a JOÍ, Consu l ta s los l u n e s y j u e v e s 
do 11 A 2. eo Neptuno 64, A v i s o s d í a n o s . V o n t u l t a » 
convenv.ionnies f u e r a de l a c a p i t a l . I : 
'onsu l ta* 
575 t A 
m ü J g 
D E L A F A C U L T A D C E M ' R A L . 
Consu l tas todos los d í a s incluao loa fostivos de 13 á 3 
O'B.miLltXtT 3 0 A . 
C 5S1 g B . ! A 
¥ M m m C t o n Saaveira 
UJL¿ 
preparados por e! 5)r, J . ttrtrÜJiuo, íítrmaceútico, 
de Fosfato de Bismuto, Pepsina, Pancreatina y Diastasa. 
M e d i c a m e n t o elioaz é infa l ib le p a r a c u r a r rad ica lmente toda c lase de D I A R R E A S , í o r c r ó n i c a s , a n t i -
gaas 6 rebeldes que sean; l a D I S E N T E R I A , c r ó n i c a ó rec iente; los P U J O S y C O L I C O S , que s o b r e v i e -
neu d.) v iolentas dosoomposicionns de v i e n d o ; D I A 1 Í R I S A 8 en los anc ianos y t í s i c o s ; U L C E R A C I O N E S 
del e s t ó m a g o é intestinos; D I A R R E A S T I P I C A S y enteri t is de loa niCo»; s u m i n i s t r a n los j u g o s necesar ios 
á l a d i g e s t i ó n en las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , U A S T R I T I S y V O M I T O S de las embarfczadas, 
dando fuerza, v igor y a l iento a l e s t ó m a g o . 
D e v e n t n j m U s F a r m a c i a » y D r o ( ? u o r í a 8 do l a I s l a . D e p ó i i t o genera l . F a r m a c i a de l D r . J . G a r d a n o , 
C O N S U L T A S 
H a b a n a 1 2 8 . 
C 531 
D f J 1 2 A 2 . 
T e l e f o n o 2 1 8 8 
78-24 Mzo, 
José Ramírez de Arelkno 





N. JIISTíNiANl ÓHAC^ll 
Médlt-j.»€irHl|anft.I1>out!sÍR. 
i'i, e squina 4 L o a l t a d . 
9 6 - 1 A 
Hx.la.á n ú m e r o 
( 5 7 7 
B e l u s c o a i n 117, H a b a n a . 4883 8 2!) 
OSAS 
P O S j S Z t J A K A B B 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S b i a ® . 
K S & ^ ^ f f á ' ' N • Y - ' ^ P ^ a m l c & A a r n l I n r t i - 1 
Juta. ^ í p c . n a l i s t a an la.8 ü n í w w w ' í a d e e de lo» ojo» y 
tts M i o í d o s . C o n s u l t a s J e 13 á ÍJ. ÁiñtitóaVe 510 T c -
U A l ^ A ^ L Cíí A^UACEDA ¥ NAVAttifiO. 
» O C l ' O K l i N C I R U G I A D E L T A S , 
de O í l e g l o do P « n « y l v * n i a ó inoorporado á lu U n S 
ver í ic i^d do 1» H&bstn». C o u s u l t a í do 8 4 4. P r M o u. 
ANUNCIOS DE LOS KSTA , j í í>S.ÜNII)OS. 
A G U A 
F L O R I D . 
bie. ini irü m a n e e n 
C i t ú l a a o tndaU 
raín ACION 
DURADERO 
¡ D B " V I S H T ^ . : D r o g u e r í a d@ ^ o h n ^ o n ^ Obisapj 
n ú m , 5 3 . — H a b a n a . G 572 1-A 
I PRADO 112 
I ¿ZDÍCASEBIA, m n m , V I V E R E S Y VINOS. 
j> Los vinos que esta cp.sa e t í p e o d e son paros de UVA recibidos direc-
§ tamente pov lo que los garantiza m p » . 
g L a antigua fama del «ufé t o s t a d o y molido qu-i expende La Vizcai-
ffi na aumeata cada, día, lo que prneba ser de lo mejor que se importa en 
jíl l a H a b h t i a , el precio 40ct8. libra. Eí lema de L A VIZCAINA, es surtir 
ffi á )an l'timilias de tfectoa de primera eJfvse á precios módico» de ver ciad. 
Telefono 8 3 8 | 
MARAVILLA OOBAIIVA 
DIO, OSMElilS 
r. IfoniphrBys de iieva York 
Mercaderes 16, 
4884 
D o & á 50, y 12 4 
• ' 1P '26 
N o garant izamos por verdadero K l U J A C L A R E -
T E de la C o m p a r a V i n í c o l a del Nor te de E s p a ñ a el 
fie aquellas bote l la ! no a lambradas y qne no l l even 
i n t a c t o » el t a p ó n y l a c á p s u l a con 11 m a r c a de lu 
C o m p a S í a , a s í como el de las barr icas y c i u r k i r o l a s 
que no presenten en uno do sus fondos el escudo | 
arr iba in l icado. ñ i m b t é t i les ^arrafoueu han de l i e - | 
IVIpfrtiin 1 909 ! v a r ^W*"*11 ex.ctame' . te igual á ía J e las bote- j 
i C i C l U t t u 1)C\J* . iiaii y ^u ,fe t.¿tttr l a o r j t í o g oon el Swllo da nues tra • 
0 M a . ~ M . ^ « ( S u í r l l f Q m ito 5-19 ' 
Dr. Joüé María de Jaureguizar. 
MBmVO H O m H O F A f A , 
C u r a c i ó n r a d i e » ! del h idrocelo per aB.'jwooadlnUoiQ • 
to í e n o ü l o s in o x l r a o c i ó » del l í q u i d o . — í f i s p e o i i l i d a d 
íja fiebres p a l ú d i o a a . l ^ a d o 81. 'l'elalono 806. 
O 573 -1 A 
L a v e r d a d e r a m a r a v i l l a d e s i g l o . 
l i a M n r a v ü l a C i i m t í v a es el pioutariiino-
dlo paia Isa lónUmanúrasi ohlclioiu's, ccuiiusionos, 
esfuerzos vioieiii,/.s, hí'ridus ó laccriiCiones. Apla-
ca ol ilolor, res taña la s:iiir,Te, aloja la Inf lamación, 
peduotí la iilQ>.-!i:izou, y oUMi la herida como per 
tucauto. , 
L a .<í:n a-i i 3 I a t ' a r a t l v a cura r&pldamento 
i.'.íi c(ii(íiU(i'iui'as, eseaUivutírafl y ( l u c i i i a ^ o u d e s o í , 
plcai!'.i»i(n mosquitos, y do lusoetos. 
I . a S l a r a v i l l a O H i - n t i v a es Inapro&íabte 
para las lu;morri¡¿ia.n, üe las narices, cnt ia» , pul-
moiie.-;, es tómago, o.spatos de sangro, y almorranas 
simples, y sangrantes, 
I . a . M u i - a v i l l a C u r a t i v a , dfi, inmediato 
alivio a l dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
hinclmzou de la cara, y neuralgia. 
5. a ; U t i i ' a v i l l a C u r a t i v a es e l pronto y loso recimio para lus dolores reum&ticos, cojera, 
dolor y tesura de las ooyu'ntiiras y piernas. 
l i n B l a v a v i l l a O u r a t i v a es ol gran remedio 
para la esquluencla, y mal de garganta, s íempra 
segura, siempre e í lcaz . 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mucho valor 
como luyevclou para el Catarro, Leucorrea, y 
deints emisiones mucosas debilitantes. 
l<a M a r a v i l l a C u r a t i v a cm-a THceras, 
llagas euvejeeldas, pi'uuos, uñeros , callos, suba,-
fionos, y tumores, 
I j a M a r a v i l l a C a r a t i v a os l a o i r á maa 
prontor dt la Diarréa y do la U l a r í e a eronleu. 
I . u M a r a v i l l a C u r & t i v » es eseelonte en los 
esiahloH. pai-a UomU;, :ozaduras i-onie.íUoaes, la-
ceracionos. ÍICC. 
iístiecialidades del Br. Hiimpitroys 
R e m e d i o s E b ^ t u l t i c o s , 
I I i í e » e i i t o M a r a v i l l a s e , 
H e m e d i o s S i f l l i t i c o s , 
R e m e d i o s V e t e r i u a r l o s . 
E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobre 
las lufermidades y modo do curarlas so da gratis, 
p ídese a su boticario. 
H U M P H R E Y S * M E D I C I N E C O . , 
Cor . W i l l i a m & J o l i n fita,, N E W Y O H K : . 
Si Vino t iu to superior g a r r a f ó n . . . . 
g „ Ala l i a id , „ . . . 
C|j „ Navarro k i , „ 
^ Hioja Clarete i d . „ 
K ,, V a l d e p e ñ a s Id . 
íg I d . blanco i d . „ 
Alcohol á 40 grados ,, 
0] A z ú c a r refino, C á r d e n a s @ 
(S ,, tui ^ k aila muy blanca id , 
Cn „ cen t r í fuga ll? • i d . 
Arroz Canillas Imper ia l i d . 
n m 
i d -
i d . 
$ 1.70 ; Arroz Valencia de 1" 
SLIO Garbanzos do Cast i l la de l s 
3.00 j Luz JJrillaote, lata 
3 00 s Manteca c h i ü b a r r ó n surperior la ta 
3 .20j „ „ „ media 
4.25 „ cuarto 
1.40 Velas Rocamoni paq aete 
1.50 Guayab.-i. de la Espera nza, barra 
901 I d b j v n i de 4 i l i b r a s 








Aviso. - Acaba de líeícar «3 txmoinbriido vlni) cka.colí predilecto 
S de los vaHCOHgndos á $ 3 ganaf i ía . • - V J Í' 8 ftaow Jerez. - Pídase 
S la nota <íe precios ea í ' A V íauAtJ íA , Prado I V i ^ - L n t ^ r h i d e t o -
^ dan clases. C719 4-28 
EFrEIiMSDADES BE LAS VIAS t m i F A E I A S . 
E . PAÍiü, Faraiacentieo de .Varis. 
N u m a ^ o í o s v a i s i i a g a i d o » m é a i c o s do esta c a p i t a l e m p l e a n est* tc-eiJítracaó''. con ñ x i l o en ol t r a -
t a m w u t u de los Ó A T A & t t O S O I C L A V E . I l G A / l o s C O L I C O S l í l ^ R I ' í ' i g O l i l a H K M A T U R l A 
o ' loframes 'le -ji>.;i^re por l a nrj ír 'a S u uso fac i l i ta L o x p n U t ó u y c i ^".saje ál loa r i f ione i de las a r e -
uilliu» y do .os «á lco ' . oo . C u r a la K E T i i N Ü I O N D . 8 O R I N A y U I N F L A fú A J C I O - N 1>ÍS L A V E -
J U I A y su uso e:) beneficioso ÜK c t e r t o í ca ios <ln dia;.«K>', rcuxiia>,ifimi\l. 
Venta: "Botiea Praacesa» Hau Hafíinji ü'i, y doniás JBoticas y Dro-
guerías de ía hila, 
0 617 a l* 12-6 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
V i r t u d e s , 74, ConBultfis de 11 & 1. 
C 088 21 A 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niñas. 
Conanltas <ia onoe i una. !VI<>r.'l:e n. 18 (aitoBl 
(taliano altos^esqujiiiaá Bragoiicá 
Espocial i f t ia ea o n f e í i a o d a d o í v e n ó r a o - s l ü i U l o a e y 
afsoelones la p ie l , 
t'u ti)UlU« de dos á cuatro . 
T ü L E r O í í O J j . 1,836. 
a m I r á 
ra do i ¡i 5 ilias l a 
S i t i U í v s ' r s i ^ i a , í r ^ u o r r c s i y VB 
fi¿ J i l a n c o s y t o d a c l a s e de 
B u l o s , p o r a n t i g u o s q u e s e ¿ ü 
[ G a r a n t i z a d o n o c a u s a r E s i r e c h o c e - i 
, U n e a p e c i ñ e o pt i fa t o d a e n f e n c » 
d a d m r . c o s a . L i b r e de y s n e t i o 
De v e n t a e n lodo* loa bot i cas 
. T!JÍ S vaa- bum¿ 
S í , s e ñ o r e s c o l e g a s ; hs iy qu© c o m p r i m i r s s . 
quo p r e t e n n a c o m p e t i r coxi e l 
' i 
J0S6 TRUMO y OBIAS. 
Bis gabinete en Q a l i & n o 33 , e n t r e V i r t c d e s j V o v -
aord l s , con todos los adelantos pvofeeioaales y o i n 
loo prec ios signiontoa; 
P o r u n a e s t r a o c i d n . . $1 .00 
I d o m s in do lor 1.50 
L l m p i e t a de l a d e n -
t a d n r a de 1-50 i 2.50 
E m p a s t a d u r a . . . . . . . 1.50 
Orlf io&ción 2,50 
S e garaut l ean los t r a b a j o s por u n s C o . T o d o s !cs 
d í a s , m o l a s i v e los de fiesta, de 8 & 5 de l a t a r d e 
L a s l i m p I e i a » se h a c e n s i n u s a r á c i d o e , nut t a n t a 
sorroen el e smal te de l diente. 
L o s interesados deben fijaría b i e n en o t io a n u n c i o , 
no confundir lo con c l r o . 
O 566 alt 1 0 - 2 A 
D e n t a d u r a h a s ta 
4 d ientes $ 7.60 
H a s t a 6 id lO.tX) 
„ 8 i d 12.5!» 
„ 14 i d 15.00 
te. 
IDISTRIBÜGION DE MáS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPARA NACldál Di LOTERIA DB SANTO DOMINCO. 
C A P I T A L $3.000,000. 
L a Compaf i fa de L o t e r í a de S a n t o D o m i n g o , no es 
a n a i n s t i t u c i ó n dol E s t a d o , p e r o si u n p r i v i l e g i o por 
u n a c t a de l Congreeo conf irmado p o r e l p r e s i d e u t e 
de l a R e p ú b l i c a . B l pr iv i leg io no v e n c e h a s t a e l 
a ñ o l l i l , y m i e n t r a s d u r e e l t é r m i n o , e l G o b i e r n o no 
d a r á c o n c e s i ó n á n i n g u n a o t r a L o t e r í a . 
N i n g u n a c o m p a ñ í a e u e l m u n d o d i s t r i b u y e t a m o s 
premios n i u n tanto p o r c i e n t o t a n alto de aun e : -
tradae, j l e d a tantas g a r a n t í a s financieras a l p ú b l i c o 
p a r a e l pago de sus p r i m i o o , n i d a u n p r e m i o m a y o r 
como l a n u e s t r a . 
L o s resguardos tomados p a r a los d e t a l l e s de los 
Sorteos , son talos, qne los in tereses d e l p ú b l i c o eat í n 
oomple tamcnte protegidos . 
N o puede l a C o m p a ñ í a v e n d e r n i u n sa lo b i l l e te 
del Sorteo , m i e n t r a s e l i m p o r t e de todos los premios 
no e s t é depos i tado, a s i es que el dueCo de un p r e m i o 
e s t á abso lu tamente garant i zado . 
A d e m á s , todos l e s b i l l e tes t i enen e l endose s l -
¿ u i e n t o : 
Y o , A n t o n i o M o r a , P r e s i d e n t e de l a C o m p a ñ í a G a -
r a n t i z a d a do S a n t o D o m i n g o , c u y o c a p i t a l ae dos m i -
l lones de pesos, certif ico que h a y u n d e p ó s i t o e s p e -
c i a l de $600,000 e n oro a m e r i c a n o p a r a c u b r i r t o ú o s 
los premios en c a d a sorteo, pagando á l a p r e s e n t a -
c i ó n e l premio que lo toque á es le b i l le te : r e m i t i -
mos c h e k s & los e iguientes depos i tantea en los E s t a -
dos U n i d o s : 
Mutual National Banco, Nets Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franfdin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco NacionalJersey OítyN.J . 
Eguitattvo Banco Nacional Cinctnnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Bostov Mass. 
CJicmincd Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comereio OmaM Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premies se pagarán sin desenento 
L a ú n i c a L o t e r í a en el m u n d o que t iene l a s firmas 
de los prominentes hombres p ú b l i c o s g a r a n t i z a n d o 
su honradez y l ega l idad. 
C o n s u l a d o de los E s t a d o s U n i d o s en S a n t o D o -
mingo, m a r z o 18 de 1894. 
Y o , J u a n A . R e a d , V i c e C ó n s u l de los E s t a d o s U -
nldos en Sto . D o m i n g o , certif ico que l a firma d e l J o -
fe R a f a e l M. R o d r í g u e z , como p r i m e r J e f e d e l M i n i a -
terio de F o m e n t o es l a que e s t á a l p i é de l d o c u m e n t o 
arr iba c i tado y es conoc ido p e r s o n a l m e n t e p o r m í . 
C o m o tef tigo doy f é y pongo e l sel lo de l C o n s u l a d o 
en esta c i u d a d en é s t a f echa de l a B o , — J u a n A . R e a d 
— C . U . S. V i c e C ó n s u l a c t u a l . 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la Ilepública de Santo l ío -
mingo, como signe: 
1 
IMI . A . 
MAYO 

















L o s p r e m i o s m a y o r e s de c a d a s o r -
teo s e c o m u n i c a r á n p o r c a b l e e l d i a 
de l a j u g a d a á t o d o s l o s p u n t o s d o n -
de s e h a y a n v e n d i d o b i l l e t e s . 
PLAlí DE L A LOTEE I A. 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
d ios Compradores. 
SOKTEOS MENSUALES. 
L I S T A D E L O S P K E M I O S . 
1 F R E M I O D E $160000 es . . . . $1C0000 
1 P l i E M I O D F $10000 t s 40i,0ii 
l P R E M I O D E EOCOOes 20000 
1 P R E M I O D E 10000 es . . . . . lOOOU 
2 P R E M I O S O E 50CO son 1000 ' 
5 P R E M I O S D E 
10 P K E M I O S D K I W M o n 
25 P R E M I O S D K 600 son 
50 P R E M I O S D E 400 non . . . . . 
100 P R E M I O S D E 300 aon . . . . , 
200 P R E M I O S D B 120 son 
300 P R E M I O S D E 8 0 í & a . . . , 
600 P R E M I O S D B 60 sen 
APKOXIM ACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son 
100 P R E M I O S D K 120 son 
100 P R E M I O S D E 80 eon 
100 P R E M I O S D E 60 son 
PHSM10S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son * : 









Y PÍBEÜE P E R M ^ ' 
^ O . A . : B . A J D O X D I H J D E & M C T . T I B X I E ^ 
Encajes rizísimos áe Sajonia, á 6 rs. pieza, 
Encajes ingleses finísimos, á 4 y 2. rs. pie^a. 
Encajes "Mosca", "Torchon", " P ^ y e r , a, 40, 30, 20 y 
i 5 cts. vara. 
Cubiertos rusos inalterables, á 25 cts. cuchara y tenedor. 
CuMertor tonquinoises, á 50 cts, cuchara y tenedor. 
Cucharillas de café, á 15 y 20 cts. una. 
Platos pintados para decorar habitacionen, i 50 cts. 
Cafeteras francesas, ñltros, para 4 y 8 taz &s, á 20 y 40 cts. 
Tazas de China para caldo y café, á 25 ct s, 
Vaselina perfumada, á 15 cts, pomo. 
. Polvos en medio kilo, Velouté, á 20 cts. j i n e t e . -
Agua de quina en litro, i 50 cts. 
Lavabos "Príncipe de (kles," á $4.25 Tino. 
Lavabos "Galatea," á $10.60. 
Repisas de meple. 3 estante s, á 50 cts. 
RemesIÍS í'e cintfls de fantasía. Remesas de g orros y candías. Remesas 
de jugantes. Remesas de perfamería. 
TODO F R E S C O Y TODO yrtJETO. 
B A Z A R I N J Q L E S 
Galumo íá, á tres puertas áf) La Casa Grande 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
<0 « o u 
20 suu 
20 son 
6692 5 7 í a 8 0 
PRECIOS DE LOS B I L L E i i < 
E n dinero equivalente é la moticúa co-
rriente de los Estados Unidos áe. Ntyrte 
América» 
B i l l e t e s e n t e r o s $ 1 0 ; M e d i o s $ 6 ; 
Q u i n t o s $ 2 ; D é c i m o s $ 1 ; V i g é s i -
m o s , B O c e n t a v o s ; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 c e n t a v o s . 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
G U A B D E S E de comprar ningún hütete 
de alguna lotería que diga jugarse en 'dguno 
de los Estados Unidos. 
L o s premios se pagan a l pre sen tar ol bi l lete y p a r a 
eu cobro puoden e n v i a r s e d i r e c t a m e n t e á nucsCKk o-
fteina p r i n c i p a l 6 por conducto de cua lqu ier bunco 6 
agencia á • cobros. 
E s t a n d o los bi l letes repart idos entre los r e n c i e d o -
res de todas partes de l m u n d o , et>. i mpos i b l e p o d e i 
•urt i r n ú m e r o s espec ia les . 
Modo de mandar el dinero* 
R e m í t a s e por O r d e n e s P o s t a l e s , d i n e r ^ . ú ó r d e n e s 
por E x p r e s o s , L e t r a s sobre B a n c o s , C a r i s corr i en te 
9 por c a r t a cert i f icada. 
.No se aceptan pedidos por menos de $1. 
L o s compradores d e b e n t e n e r p r e s e n t e que se v e n -
den bi l letes de o tra* l a t e r í a s infer iores y de m a l a fe 
ofreciendo á loa vendedores comis iones tan enormes 
tuo os m u y dudoso e l pago de loa premios p r o m e t i -os. A s í es, que los c o m p r a d e r o s p a n s u p r o p i a 
p r o t e c c i ó n , , d e o e n ins i s t i r en no a c e p t a r otros b i l l e -
tes que los de l a C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de e>te m o -
do t e n d r á n l a c e r t i d u m b r e de c o b r a r los premios a -
nunc iados . 
Los premios Sé pagarán en oro ó moneda 
oorriente dejes Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lo» 
billetes. 
IJflrecolón: 
J . B . S a x a o n . 
C i u d a d de S a n t o Daviige. 
o m *H i*, i * 
mam 
\-l ^ ¿ z ZTIULÍIÍ*. — e t r r L i J . 
u r iVw todca l e s d í a s , UÍÓI-MO l e* feat lTO», de 
t . o . — C * i l e d e l F T r i d o u 4 i a e r « 87 . 
f <?:n 80 -7 A 
D K . B . CHOMAT. 
I - : . « c i a l i d a d e n e l t r a t a m i e n t o de l a rifllia, ú l o e r a a 
r e a f T E e d f i d e » v e n é r e a s . C o n s u l t a s de 11 i 3 . J e s ú s 
Ü a r f a 113. T e l é f o n o 854. C 579 1 - A 
m i m i k i 
V r N A P a O F E S O S A I N G L E S A ( D E L Q N -
i j d r e s í c o n t í t u l o . ' U d a i e a á domic i l i o e n y f u e r a 
«ia i a H a b a n a ; t a m b i é n e n n m o r a d a 6 prec io s m 6 -
t l l co - ; e r ? - L a id iomas , i i . ú ¿ i c a , i n s t m e c i ó n y d i b u j o 
c o n s u s i s t e m a a d e l a n t a n m u c h o los d i s c í p u l o s que 
h ^ N n ^ l i n g l é s e n p o c o s m e s e s . D i r i g i r s e á P r a d o 
1 0 6 de S á 10 de l a m a ñ a n a ; d e j a r l a s s eSas e n O i ú s 
p o 43 5010 4-28 
T N S T I T U T E I Z — U N A S E S O E A I N G L E S A S E 
X frece á los p a d r e s de f a m i l i a p a r a es ta c a p i U l 6 
í ¿era l a H a B a c a . A s i g n a t u r a s : i n g l é a , i n s t r u c c i ó n 
e n c a s t e l l a n o , p i m o y los p r i n c i p i e s de f r a n -
.-<H. T i - ' A n a n a s r e f e r e n c i a s . I c f o r m a r á n S a n L á 
z;.ro 46 4933 4-27 
T j T T K v b f i f í O B A P B O F E S O R A D E I N S -
^ . J t r a c c i ó n p r i m a r í a so ofrece p a r a d a r c lases a 
d i m i c i i i o t a m b i é n p iano y solfeo, no t iene i n c o n v e -
i . i ea te Ir a l V e d a d o ú otro p m t o i n m e d i a t o do esta 
« n l a m i s m a se h a c e n cargos de bordados a l pasado 
« n b l a n c o ó c o n sedas se a d m i t e n n i ñ a s p a r a e d u -
car1 Í> s - - r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n i n f o r m a r á n A g u a c a 
te 122. 4842 4-25 
A C . E M I A M E R C A N T I L do F . de H e r r e r a , p e n o m e r c a n t i l y profesor de i n g l é s con t í t u l o 
d c o d é m i c o , f u n d a d a en 18G2. C l a s e s de 7 de l a m a -
ñ a n a á 10 de l a n a c h e . V i l l e g a s 82. E n l a m i s m a se 
T e n d e n sus obras de t e n e d u r í a de l ibros y a r i t m é t i c a 
m e r c a n t i l . 4S68 15- l f i 
E M I L I O JOSÉ BUTRON, 
C a p i t á n d e W a v í o de l a A r m a d a 
(Suspenso d a empleo . ) D a l ecc iones de i n g l é s , , f r a n -
c é s é i ta l iano . P r e c i o s m u r m ó d i c o s . V i r t u d e s n ú -
mero 1, azotea . C 656 15-14 
p o r l a 8 r a . S t o k , con t í t u l o de l N a w Y o r k Col l ege 
o£ I S a a s a o a . P r a d o ndmero 53. 
8889" . , „ „ V . ^ y * ' SO S3 
P í o í ¿ « o r a d e i c g ' t i , p i n t a r a , b i c i t l e t a y e sgr ima se 
ofrece para f a r CÍE ses á Jas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , n a -
sará á domic i l io 6 en s u c a s a R e i n a n ú m . 38 de 12 á 
3 las c l a s e » de b i c i c l e t a se d a n en e l c lub A ' m e n d a -
x a s d e 4 ^ á 6 . 0 690 13-23 
m m E Í P R E S O S . 
Llegaron!! ¡¡Llegaron!! 
L o s l ibros d a modas p a r a p r i r a a T a r a y verano . 
A l v a r e s , H i n s e y C o m p . 
1 2 3 O B I S P O 1 2 3 . 
ASL™. 4-20 
M T l i Y OF 
MO D I S T A — S e c o r f a c c i o c a n í r í j s s de v ia je , b o -d a y teatro; U r a b i é n s* h a c e n i c a p r i c h o por fl-
g u r í a y toda c l s s s de r o p a b l a n c a y de n lucs ; se h a -
c e n lutos en 21 heraa í preciou a r r e g l a d a s á U « i t a a -
• d ó n ; se a d o r n a n sombreros y se c o r t a y c n t a L a a 50 
« e n t a v e s . V i l l e g a s 57. 4977 
I 
? 
E a l a ca l l e <lc L u z n ú m . 24 se v e n d e n re lo j ea de 
oro 18 k a . á $10 €0 R e ojes de oro d o H a d o , dos t a -
pas c e n l eont ina do lo m w r a o $21 20 R e l o j e s de p i a -
t a c a n i e o c t i a a d e i d e m á $ 12 U e m do meto l b l a n -
co c o n l eont ina Í 6 . O í r o s da u k e l con l e o m i n a 4 $3 . 
A r e t e s de oro c o n br i l l an te s á $ 8 50. P u l s o s de oro á 
$ 5 30, de p l a t a á $ 2 . A n i l l o s de oro y p l a t a á $1 .25 . 
S e c o m p o n e n re lo jes de todas c lases , g s r a n t i z i n d o 
gu c o m p o s i c i ó n p o r uno y dos a ñ o s . S s dora , p la t ea 
y m o n t a n b i i l l a n t e s . S e g r a b a en toda cl . ise de m e -
ta les . S » c o m p r a oro, p l a t a v p iedras precics&s. 
Luz 24 entre Habana y Comp-osf e!a. 
C013 4-28 
Amargnra 47, bodega, 
« • q u i n a á C o m p o s t e l a , se s i r v e n cant inas a domici l io 
á 1» e s p a ñ o l a y cr io l l a , m u y s b u n d a n t e y b u e n a s a z ó n 
á $40 por persona . 4956 4-27 
M a d a m a P u c h e n queriendo ev i tar l e s abusos que 
ee v i e n e n comet iendo por ciertos vendedores que 
q u i e r e n s p r o v e r h i T s e da l a j u s t a f a m a de l a s m e r -
c a n c í a s do " L A E S T R E L L A D E L A M O D A " p o -
ne en conoc imiento de s u d i s t inguida c l i e n t e l a y del 
p ú b l i c o en g e n e r a l , que solo tiene dos vendederas de 
c a l l e , c a y o s dependientes r.í.van u n l ibro t a l o c a r i o 
p a r a a c r e d i t a r l a p i o c e d o n c i a da los efectos, de l c u a l 
deben en tregar a l m a r c h a n t e u n a h o j a i m p r e s a á 
n o m b r e de l a c a s a , d e e p u é s de a p u n t a r en e l l a e l 
i m p o r t e de las c e m p r a s . 
R e c h a z a r por no sor de " L A E S T R E L L A D E 
L A M O D A ' ' l a s m e r c a u c í n s qua se l l e v e n á. n o m -
b r e de l a m ü m a y c^yos vendedoro? no p u e d a n l l e -
o a r l o s r e q u i s l í o s precedentes . 
La Estrella de la Msda 
• O B I S P O 84: 
ene 
T E L E F O N O 5 9 5 
8-27 
Se necesitan modistas 
que s e p a n a d o r n a r coa p e r f e c s i ó n sombreros p a r a 
s e ñ o r a s , en L A F A S H I O N A B L E , 119, O b i s p o . 
4909 4-20 
Se corta y efitella 
á 50 c e n t a v o s y se c f . E f W s i o n a to l a c U e e de t o p a 
b l a n c a ; t a m b i é n s s eos-; p r a p a r í do 4 des cen tavos 
por v a r a : S a n t a C i a r » n 
3940 
Sí». 
1 3 - i 
SEAN FABBiGá HSFBCiiL 
DE E. 
especialista en a p a r a t o ? i a ^ a ü i a l o g . 
N U E V A I N V E N C I O N 
L a : p a l e t i l l a s de g o m a b l a n d a , ú n i c c o e n es ta c a s a . 
L o a a p a r a t e s s i s t e m a B A E O no t i enen c o m p e t e c s i a . 
L a s s e ñ o r e a y B i l la s ger'in if-i ¡ÜS por l a t e C t r . i 
os V o g a . 
.3 a h IÍV n A 
m m m i í 
S E C A S I S I I K 
A 2 PESOS PLATA 
GARANTIZANDO SU CORTE 
LOS HACE 
; ' GALIANO 57 
FRENTE A L A IGLESIA. 
4999 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n pen ineu lar de m a n e j a d o r a 6 de c r i a d a do 
mano , t iene personas que r e s p o n d a n por s u c o n d u c -
ta: C u b a 112 e squ ina á S o l i n f o r m a r á n . 
4928 ' 4-27 
I N - S T I T U T H I Z 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a que h a obtenido b u e n é x i t o 
en l a e n s e ñ a n z a de i n g l é s , e s p a ñ o l y p iano , desea c o -
locarse b ien en esta c i u d a d 6 en e l c a m p o , i n f o r m a -
r á n C h a c ó n 21, de 12 á 6. 
4932 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E C N A E X C E L E N T E c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4 mases de p a r i d a con 
b a e c a y a b u n d a n t e l e c h a r e c o n o c í ta l a l e c h e p e r e l 
D r . b a n g o p a r a c r i a r á l e c h e e n t e r a : se pne<le v e r 
s n h ' j o : t i ene p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n . S a n L á -
s a r o e s q u i n a á Q a l i a s o , c a f é , i n f o r m a r á n . 
5006 4-28 
g71:.' L A _ F A B R I C A D E C A J A S D E O A R T O J S 
j l i L u z 'J7, se so l i c i tan m u c h a c h o s d a 11 á 13 a ñ o s 
p a r * J a d i c a r l o s , p o r t » r e » , á t r a b a j o s prop ios de 
odad. 4972 4 28 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D i í S S A C O 
\ J l o c a r s e en u n a c s s a p a r í i - u i s r p t r a c r i a d a de 
m a n e 6 m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r « e n t a o b l i ^ s c l ó 
J t i ene quien r e s p o n d a pr.r su * o o a t l « é f » , n-^ q u i e r e 
diaa de s a l i d a : i n f i r m a r á n & tedais horas V d l e g a s 
131. 4988 4 28 
AG E N C I 4 E L N E G O C I O , A G U I á R < } 3 . T E -i é f o n o 486 —Neces i to 20 cnao 'a i , 14 m a n e j a d o r a s 
10 c o c i n e r a s , 2 l a v a n d e r a s . 8 m u c h a b h i s , f> raucta-
chos , 1 c r i a d o que sepa t iz «r. T e n g ) 80 c r i j r . d e r a s 
b l a n c a ' y de co lor . P o r t c r r s , cocheros y eomi eros. 
5019 l - 2 « 
D E S E A C O X . O C A B S E 
u a a j o v e n p e n i n s u l a r de i r a a e j a o o r a 6 c r i a d a d a ma-
n o , inte l igento y c a r i ñ o s a c o ü ios :s:5-'«. teniendo 
p e r s o n a s que l a r e c o m i e n d e n . C a m p a n a r i o 228, a l -
tos i m p o n d r á n . 5C05 4 28 
S E S O I . I C I T A 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r que r e a t r a b a j a d o r a p a r a u n a 
ñ n c a c e r c a de l a H a b a n a , C í n s u l a d o 132. 
5008 4-28 
ÜNA GENERAL O O S I T R ü R A D E MORA-l i d a d d e s e a c o l o c a r s e e u ca v. de fami l ia d e c a n -
te : e n l a m i s m a d á n r a z ó n de u n a l a v a n d e r a fina de 
s e ñ o r a . L u 2 87. 4978 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a s s ñ o r a de m e d i a n a e d a d p e r a e l cu idado de t i-
S o s e n l a H a b a n a ó bien p a r a a c o m p a ñ a r u n a fami 
l i a en o í c a m p o , I c f o n n s r ^ ; ! eu e l hote l Canapana . 
5004 4 28 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a b l a n c a , prefirieci' i . i e ¡¡.Ifeña 6 p s i i i c s n l t r , 
que sepa e o c i n s r y a y u d a r »; -*?.•> !« ^. isa; e a p a r a 
tres peraoi ias . T e n i e n t e lley 7 í . -liuti 4-28 
SE N E C E S I T A U N A l i U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r de t o d a conf ianza , o no a ¡ í i s c o p a r a 
c o c n&r á dos casas : p o d r á reurvir u n sno ldo t i 
q u i e r e y "abe c u m p l i r s u obii p a c i ó n * I n f o r m e s en 
I n d u s t r i a 62, bajos , e s q u i n a á T r o c a d e r o . 
4971 4 -28 
C R I A D A . 
S e s o l i c i t a u s a de m e d i a n a edad que e s t é acos-
t u m b r a d a á t r a t a r c o n nifios y á ves t i r lo s y que tonga 
re ferenc ias . C a l z a d a d e l A l a n t o n . 138. 
5003 . . i . - 4 - 2 8 
T T N A S E Ñ O R A F E N I N S C L A E D E S E A C O -
\ J l o c a r s e de c o c i a e r a en u n a c o c i n a á l a e s p a ñ o l a 
y á l a c r í o l l » . 6 b i e n de c r i a d a de m a n o , p a r a d o r m i r 
e n l a c o l o c a c i ó n , nr> t iene i í i c c E ^ f n i s n t o i r a l c a m p o , 
t i e n e q u i e n r e s p e e d a u c r e ' Ia , L f - j r m a r á n L u í 68. 
4S21» - 4 -27 
CO M P O R T E L A 14 T E L K F O K O 969, M . V A -ifia cf.-ece c o n tuer-as ref-rreccias 3 c r i a n d e r a s . 
6 c r i a d » * . 3 nifierax, 7 c c c i r e ' - 2 í . 5 cos tureras , 10 
c r i a d o s , S c o c i n e r o s b lancos , t h i i os y de co lor , j a r d i -
n e r o s , p o r t e r o s , e t c . S e d a n $ 2 0C0 en h ipotecas , se 
c a c e n i n a t a n c i a s y s a c a n c é d u l a s . 
4968 4 27 
D E S E A C O L C C A R S E 
p e n i n s u l a r de p c i l ü r o ó r í í . ' a n o : es 
V t r a b f j «dor . ir • i. ^ p . i - . s p ú r e s p o n -
é!: c a l l e d a l a H - ' u » ^ - rtosfca á ".n^elos 
a i -án KZÓB. 4962 4 27, 
S S S E ^ . c e ; • : 
u n ^ j o v a r p a c i n s u l a r e s . • - . 
« lora . » a b ^ » a c l » ' : « « c ! - 4 n t 
d-jor—•'•1'> "n. 150 ÍBÍ j r m a r Í L 
ir . - ¿ 3 3 
r u ó 6 m a r e j a -
. « a c o n los c ü c s . 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o y m a n e j a d o r a pen insu lar 
a c t i v a en e l s e r v i c i o y a c o s t u m b r a d a á é l : t iene p e r -
sout s que g a r a n t i c e n s u b u e n a c o n d u c t a . E s t r e l l a 60 
entre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e i n f o r m a r á n . 
4947 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
u t a coc inera , saba c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , es l i m -
pia y aseada, p a r a c a r t a f a m i l i a y d o r m i r en el a c o -
modo, con buenas re ferenc ias : d a r á n r a z ó n ca l l e de 
l a C á r c e l n , 1 c a f ó E l A l b a . 
4931 4 27 
AA n n n PESOS.-UNA PERSONA QÜEDE-
ÜV/JUV/U s ea imponer en l incas u r b a n a s c i n c n e r . U 
m i l pesos en oro, so l i c i la casas p a r a c o m p r a r rlrtde 
u n m i l h a s t a diez m i l pesos. I n f o r m a n en Hahani?, 
71, c a m i s e r í a de P e r e d a . 4918 4 27 
. - 4 ^ ' B £ | p g ^ C O L O C A R S E 
- • -., i - ' , . i • ' i r . r -.cs'íi > '• v e i i i a & ó l a y 
1 i .• t. (., i . '.'(' ,1 .o.., t i l u u r j u i e on e l acornó-'1 
da, ui í».it .ii . -i* 1+ l l á b a n a : en l a m i s m a se c o l o -
ca u n a c r i a d a ue m a ñ o . S a l u d n . 33 bodega. 
4852 4-25 
UN A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea c o l o c a r t e en f a m i l i a p a r a a c o m p a -
ña^ u n a s e ñ o r a y c u i d a r n i ñ o s , por u n corto eneldo: 
no t iene f a m i l i a , es so la y t iene p e r s o n a s que r e s -
pondan por e l la : t a m b i é n a y u d a á los quehaceres de 
l a casa: en l a fonda d é l a M a c h i n a d a r á n r a z ^ n , 
4812 4-25 
UN A S R A , P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -t r a r u n a c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser de seis á seis 
ó {.tender á los quehaceres de l a c a s a ó b i e n d o m o -
dista; t iene personas que g a r a n t i c e n su conducta v 
m o r a í i d a d : 5 i n f o r m a r á n V i l l e g a s 35. 4851 4-25 
U n j oven de color 
desea co locarse de cr iado de m a n o con r e í e r e n c i a s , 
i n f o r m a r á n Z a n j a n . 60. 
4849 •.:;;4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
da m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o u n a j o v e n : 
c u m p l i r con t u o b l i g a c i ó n . C o m p o s t e l a 93. 
4845 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n j o v e n pen insu lar de dependiente de c a f í , hote l , 
fonda ó cr iado de mano , sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n v tif-ne personas que lo garant i cen; i n f o r m a r á n 
S a n j o B 6 32. 4847 4 25 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se d a c u a l q u i e r a c a n t i d a d grande ó c h i c a con esta, 
g a r a n t í a . C o n c o r d i a 87 ó M e r c a d o de T a c ó n n ú m e r o 
40. E l C l a v e l . 4832 4-25 
S E W B C E r i T A 
u n a c r i a d a p a n i n s u l u r , p a r a atender á l a c o c i n a y 
quehaceres do c a s a de u n a m u y cor ta fami l ia . A -
m a r g u r a 74 en los altos; 4840 4 25 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S p e -ninsui ares de manejadoras ó cr iadas de mano , 
saben c u m p l i r con eu o b l i g a c i ó n y t ienen personas 
que las garant i cen; d a r á n r a z ó n ca l l e de S a n P e d r o 
n, 12, fonda L a D o m i n i c a . 4839 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a g enera l cos turera do 7 á 7 en c a s a p a r t i c u l a r , 
carta por figurín, h a estado en buenas cason y tiene 
reoomendacioues . C o m p o s t e l a 90 d a r á n r a z ó n . 
¡ u v l M f l & Q V v i r r f n n ' » o p í f t - V R ; ! 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos j ú í o u e s J a co lor p a r a v i s j ^ r . T i e n e n recomou 
daciones. l o f o r i n a r á c , ca l l e M o r e n o 33, C e r r o . • 
4920 4 27 
D E S E A ^ C O L O C A R S E 
u n a j o v a i r de color de c r i a n d e r a & m e d i a l e c h a , es do 
m u y buona coeduc ta . "Su M a r q u é s G o n z á l e z n . 27, 
I n f o r m s r á n , 4919 4'27 
DESEA COLOCARSE 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r - d e c r i a n d e r a á l eche e n t é r a l a 
que t iene b u e n a y abundante , y c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s , y con poco t iempo ¿ o p a r i d ; ; e s t á a c l i m a t a d a en 
el p a í j . — P a s a j e n ú m a r o 0, d a n r a z ó n . 
^ 4953 ^OT7 TV?: i 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n i . s i á t i c o b u e n coc inero en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
Mee imiento : es aseado y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n : I m p o n d r á n ca l l e de C u b a n í m . 60 
4926 4 27 
Una señora 
d e s i i a i í a e n c o n t r a r u n a f a m i l i a donde enscfinr nnaf, 
n i ñ a s , 6 b ien a c o m p a ñ a r á n i ñ a s h u é r f i n a a ú u n a 
s e ñ o r a . D i r i g i r s e S a n L á z a r o 31. 4961 4 27 
SE SOLICITA 
á D . C l á a d i o L o s ó o s cons ignatar io de 70 b a r r i l e s y 
6 c a j a s v inos , m a r c a C L , n ú m e r o s 1(70, 1;6 que 
proceda i , t i de 3.;uta nder condujo á este puer i l» e l 
V í p o r e s p a ñ o l " L o e c o i a " entrado e l 15 de a b r i l 
del c orr i en te a ñ o y c u y o s bn l to j fueron e m b a r c a -
dos por D . P e d r o P e r e z . U f ¡ r m a r á u los c o n s i g n a -
t i r i o s de l v a p o r . D e u l o f e u , h i jo y C p . Sa.n P e d n i 28/ 
P l a z a de L u z C t 717 4 27 
T T N A S K S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
%_) l ocarse da c r i a n d e r a con b u e n a y a b u s d ü r i t e 
leche, en ¡ a a c a s a b u e n a y quiere g a n a r busn a n e l -
do: sabe c u m p l i r cou s u o b l i g a c i ó n y «-stá a c l i m a t a -
d i en en el p i i í s y t iane personas que i a g a r u n ú c t n . 
C a l l e del P i a d o n ú m , 100 d a r á n r a z ó n , 
4922 4 27 
M A L O J A 1 2 
U n a l ooren i ta s e l f c i t á r o p a p a r a l a v a r en s u c a s a : 
tiene qu iea r e s p o n d a por e l la , 
492.4 4-27 
S E S O L I C I T A 
<:i e l V é j a l o , ca l la 5 ? n ú m . 38 esqu ina á B - i ñ o s , u -
n a c r i a ¿ 9 de m e d i a b a edad , b l a n c a ó de color , que 
e'.té d i spuesta á i r á G u a n a b a c o a . Sue ldo 10 pesos 
p l a t a y r o p a l i m p i a . 4964 4-27 
T T N A S E Ñ O R A Q U E P O S E E V A R I O S I D I O -
%J mas y a c o s t u m b r a d a á v i a j a r desea a c o m p a ñ a r á 
u n a fami l ia a l N o r t e ó á E u r o p a . Y e n d o con o l l a los 
gsstos s e r á n m u c h o menos como e l l a puede c o n s e -
gu ir l o o lo m á s barato . D e j a r las B*ñas en e l a l m a -
c é n da pianos A m i s t a d 90. 4841 4-25 : 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O S ^ t u r a r a en c a s a p a r t i c u l a r . C o r t a por figurín; en 
l a nJ- ima ui>a c r i a d a de m a n o y c o s t u r e r a ambas con 
Tccomendae ionts ; d a r á n r a z ó n Monto n . 19 v C i c n -
fiuiso8 74. 4837 4 25 
D E S D E 5 0 0 $ H A S T A 5 , 0 0 0 $ 
t e dan con h ipoteca de casas en e l V e d a d o , C e r r o , 
M ar ianao y en l a c a p i t a l . A m i s t a d 142. B a r b a r í a de 
A g u i l é r a ó Q a l i a n o 59, esq, á C o n c o r d i a , c a s a de 
c a m b i o . 4833 4-25 
/ C R I A N D E R A D E L A S M E J O R E S C U A L I -
V / < l a d e s desea h a l l a r e n donde c r i a r á m e d i a leobe, 
y a sea c e n su n i ñ o ó s in é l , no t iena protecs ioues 
n inguna , es c a s i d a y p e n i n s u l a r , t iene s u m a r i d o en 
ol c a m p o , t iene quien r e s p o n d a por e l l a , dan r a z ó n 
en A c o s t a 111. 4827 4 25 
S E D E S E A C O L O C A R 
u n a c r i a n d e r a p a n i n s u l a r de dos meses y medio , c o n 
leche entera; t iene u n h i ñ o qae se puede ver , no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en sa l i r p a r a e l campo; t iene quien 
responda por e l la , c a l l e de G e n i o s esquina á M o r r o , 
c a r n i c e r i a n. 6. 4828 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -n i n s u l a r , en c a s a de comerc io ó c a s a p a r t i c u l a r ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene personas que l a g a r a n t i -
cen. P a r a »u informo C o m p o s t e l a 18 en los altos. 
4826 4- 25 
T V E S E A C O L U C A R S B U N A P E N I N S U L A R 
JU'de c o c i n e r a p a r a u n a cor ta fami l ia : u-) t iene i n -
conveniente en d o r m i r on e l acomodo, ó b i e n d e 
cr iada de mano , dando informes de las casas donde 
h a servido: tabo c u m p l i r non s u o b l i g a c i ó n : i i f o r -
m a r á n ca l l e de l M o r r o n , 5 t r e n de coches á todas 
horas. 4825 í 1 ^ * 4 25 
S B S O L I C I T A 
en l a ca l l e do C o r r a l e s u9 2 D , p a r a u n asunto de l 
m a y o r i n t e r é a , á D . M g a e l L s j i r a y M e d i n a , n a t u -
r a l da V i g o , que h a b r á como 3 a ñ o s se h a l l a b a en e l 
Ii:gaoio I n d i o , en ílsR-ua, i g n o r á n d o s e a h o r a t u p a r a -
d í ' - o . S e sup l i ca l a n p r ó i v i e c H ó n en los p e r i ó d i c o s do 
aque l la j a r i a d i c c i ó n . 4945 6 27 
S O L I C I T A 
ui ia m u j e r de m e d ' a n a edad, p a r a a y u d a r á u n corto 
servic io . S a n N i c o l á s n ú m . 20, a l tos , -^w-—_ . 
4966 4 27 
C A R L O S I I I 2 1 9 
S a sol ic i ta u n a coc ir .ora qno sena EU o b l ' g a c i ó a y 
que pro-ente recomendac iones . 
4948 4 -37 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j . i v e n p e a i n s u l i r de m a c e j a J o r a y c r ú i i l a de m a -
no. D a r á n r a z ó n V i l l e g a s n ú m . 39. 
4950 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a ' ' s de m a n o y m a n e j a d o r a b l a n c a , qua sea 
m f y b d e n a d a io contrar io no se presente. 
O B I F O 137 A L T O S . 
4951 4 - 2 7 . 
T X E 8 K A C O L O C A R S E Ü N A C R I A D A DÉ 
J L / m a n o a c t i v a y h t u r a d a * L a d e j a por irse de l a 
H a b a n a u n a fami l ia que l a r e c o m i e n d a como b u e n a , 
S m M l e u e l 89, altoa dar4u m a s i n f o r m e n 
4944 4 27 
S E S O L I C I T A 
u t a inore i i i ta de 12 í 14 a ñ o s , se l e e n s e ñ a á l i a r , so 
l e v ^ t o y c a ZJL, 6& prel l re de l campo: p l a z a del V a -
p - r p o r ' R e i n a , f..ii<U L a S e g u n d a I n t e r i o r i n f o r m a -
r á n . 4937 4 -27 ¡ 
u u m u c h a c h o de d e s e í q u i n c e s ñ o s e u Merco"! n ú -
mero 58 : 4942 i ' C t f l í r ; ; 4 -27 ' 
Obrapía 44'}, altes 
so so l i c i ta u n a c r i a d a b l a n c a ó do color de 12 á 14 a -
ñ o s d » edad. 4917 4 27 . 
T T N J O V t í N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
U t í n s u l a de oficio p a n a d e r o desea ctdocarae por 
f u oficio en l a H a b a n a ó en u n pueblo de campo. I n -
f o i m t r á n en Inqui&idsr c . 14, c a r b o n e r í a y en l a m i s -
m a h a y c í r o j o v e n p a r a cr iado de mtno ó portero T>or 
todoa se r e s p o n d ^ 4901 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
u t a c r i a n d o r s ; y s eea á m e d i a l e c h e 6 l eche entera; 
.• D D r r t e r h ' v ; tlent» b o e a a s re farenc ias . L a m p a r i l l a 
4fi .balioa. ^ 4870 4 26 
D E S E A I S C O L O C A R S E 
dos i ó v a a e a pen i i ' sn lares de dependiente de fouda ó 
c i . f¿ •'< -lo cr iados da rns.no, u n o do ellos b i r n i z a d o r 
de tft::So fabeu c u m p l i r con t u o b l i g i c i ó : ; v t i enen 
m u v b u a n s » r í f i i rar . c at: i n f o r m a r á n E g i d o 85. 
3 4893 4-26 
u n cochero b lanco con buenas re ferenc ias , A g ü e c a -
te 132. 4905 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a r e n e j a d o r a qno presente buenas r e c o m e n d a c i o -
nes, paira u n n i ñ o un a ñ o y medio , en C u b a 71, 
altos 4888 4-26 
T í A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A e r c ó n -
O t " » i ' , ' " ' 0 3 ic"^n I>!'ra coser: no t iene i n c o a -
v ¿ n i 3 ! ta e a a y u d a r á a y u n o s quehaceres *le l a rana: 
d i r á n ' a z ó n Rxu I¡rr .acio 35 4869 4 26 
(' -SbW T A L Q Ü E L E D E J E N L I B R E i T í s h o -n r a s de d í a 6 de cor ha p a r a dedicar las á var ias a -
s igeaturas . sa i.bliga un iuexperto j o v e n á desempe-
ñ a r l es q a s h a c e r t s de a n a p e q u e ñ a f a m i l i a ó o n b a -
l lero solo; no ex'ge tueldo m á s que p a r a sus s imples 
g i s í o s , pues t iene fami l iares que le p r o t í j e n . H a b a -
n a 136. á todas h o r a s . 4872 4-26 
¥ T N J O V E N D E F O R M A L I D A D C O N T I T D -
U los a c a d é m i e o i ? , desea eoloesrse b ien en floleglo 
como Profesor , en F a r m s c i a ó eu bufete, h a b i d i d e 
prnc: i c -do por m u c h > t iempo t i n t o en lo pr imero c o -
mo i n F a r m a c i a , Eef i 'rtncias S a n I g n a c i o n . Qi. 
4878 4 26 
Q K S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S , u ñ a d a 
^3jl0 á 15 a ñ o s p » r a « e r v i r á l a mano á m u y cor ta £*•; 
m i i i i en u n pueb'o de t e m p o r a d a m u y c e r c a de aqui: 
y otra y a mnje.r p a r a l i m p i a r u n cuar to y a y u d a r á 
la s e ñ o r a en e s i a c iudad: á l a p r i m e r a se le d a n 4 p e -
sos y á l a segunda un c e n t í n y l a r opa . C a l l e O ' R e i -
lly , C u a r t e l de l a F u e r z a , 2 ? piso izquierdo. 
4902 4-26 
T T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
U repostero desea co locarse en casas p r i n c i p a l e s 
d a « t a c a p i t a l ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , ing lesa y f r a n -
cesa: t iena personas que respondan de s u conducta : 
i L f o r m a n E m p e d r a d o 32 D . 4911 4 26 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n r j a d o r a que t f u g a buenas racomendac iones . 
ü n b a n a 158 4836 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c o r f u o r á . D a r á n r a z ó n A g u i a r 62. 
4-25 
C I E S O L I C I T A U N i N E G R A Q U E S E A F O R -
O m a l p i r a tT-cargarse da l a c o c i n a y d e m á s o c u p a -
ciones en c a i a d t popu f i m i l i a , sue ldo 14 pesos p l a -
ta y r o p a l i m o i a . E n e l V e d a d o c a l ; c de los B a ñ o s 
a '4, i u f o t - m a r á ' . 4813 f 2o 
Ó - O L I C I T A C O L O C A C I O N 
da c r i a d a de m a t o s ó m i n f j tdora, u u a p a r d ^ de m « -
d i i n a edad. T i a t e quien r e s p o n d a por e l la . E u 
C a m p a n a r i o 47. 4810 4 25 
12.000$. 6,000$, 5,000$, 4,000$, 
3,000$ 
S e d a n c o a h ipoteca en cua lqu ier punto y a l q u i l e -
res . D r a g o n e s 78 y A n i m a » 77, b o d í g a » 
4831 4-25 
D E C A S I H I B 
A10 PESOS PLATA 
GARANTIZANDO SU CORTE 
L O S H A C E 
QALIANO 57 
FREXTE A L A IGLESIA. 
5000 4 28 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
nua parda do c r i a d a de mano , sabe Algo de cos tura , 
de 19 a ñ o s de edad, t iene buenas i-Tforencias: in for -
m a r á n S a n N i c o l á s n. 11. 4824 4-25 
J I Ñ A P R O F E S O R * I N T E R N A D E M B D J A -
\ j üa edad, que t o r g a b u e n a » reoomendac iont s y 
qae ont irn' ia de labores. I m p o n d r á n Obispo n ú m . 56. 
48G4 4 25 
T M P O R T A N T E A V f S O . — M e r c í i d e r y G . O r o z c o . 
J . R t c o m e n d a m o a como oosa.baena á 3 cocineros , 4 
r a a n e j i - o r a s , 5 c r i a d i s , 2 m a g n l f l c a i c o f i i n é r a s y d o » 
couharoa con buenas referencias , i ' i d a a que no se 
q u e j a r á n Se c o m p r a n v v e n d e n corruaje s nn^vos y 
de uso, 23, O ' R e i l l ? , 23. 4819 4 25 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do mano poninsu lar p a r a u n a fines c e r c a 
do l a H a b a n a , sueldo dos c e n t a r e s y r o p a l irepia . I n 
f o r m a r á n V i r t u d e s 95. 4843 4-25 
S E S O L I C I T A 
au aprendiz de tabaquero, que sea honrado , en Obis -
po n ú m . 25. 4844 4-25 
T N S T 1 T U T R I Z — U a ^ a e ñ o t i t a f r a n c e s a que poseo 
i c l i d ioma e s p a ñ o l , dosaa co locarse en u n a c a s a de 
f - m i l i a p a r a e d u c a r n i ñ a s : t iane buenas r e c o m e n d a -
ciones. N o tiene inconven ien te en sa'ár de lu c iudad . 
C a l l e del S o l n . 107. 4750 -(i 24 
500 pesos al 5 por ciento 
S i n i n t e r v a n o i ó n da corredor , s a h a a do i m p o n e r 
500, a l 5 por c iento anu. i l , e u finca u r b a n a l ibre de 
Lodo g r a v a m e n , 011 buon estado y b n a u a a i i u a c i ó n y 
que no va lga m e n o s d - 3 000 pesos. Q a i a n qa iera t n -
m í ; r l o i d f be d ir ig irse por e l correo a J . G . C . ca l lo 
R e a l n : 111, M a r i a n a o , 4740 10 -2? 
m m 
SS COMPRAN LIBROS 
y m é t o d o s d? m ú s i a a . N e p t a i i o n ú - u . 124. l i b r e r í a . 
5007 4 28 
LA S T B ELLA D E í a t O 
C O M P O S T E L A 46 entra O B I S P O Y O B R A P I A 
T e l é f o í o 6: 4. CompraxaOB oro, p i a l a y bril la:.tep, 
y otras p í í d i á a proc io ias . aban'ros da n á c a r y obje -
l o á da a i td , pianoa y muebles . P a r d o y F o r B á n d e z . 
44:7 1 5 : 7 
m m i 
P E R D I D A . — E N E L H O T E L P A S ^ J E O K N 
j L l a ca l l e do A m a r g u r a n 1, alt i s. PP h.v extrav ia - , 
do vn reb j da oro de u u a Upe. g i b a d o cou h-s l e l r u 
A G y eu leont ina del misnu» olottf; á quien lo t u -
t r e g ü e en i u^lquiera do e s í o a lu i r i re s r.e le gra l i f l ca -
rá cen e l importe de lo que vulo l a p r e n d a por sar 
r t c u e r d o de fami l ia , y uo so h a r í n preguntan 
4748 8 23 
I S É S M i í i í l i i . 
ar | Ssa Diego de los Baños. 
TEMPOEADA DE 1 8 9 5 . . 
E l d u e ñ o do este conocido hotel , lo o f f í c o á sus 
antigaos i f á v o r e c e d o r e s y a l p l j í i l i c o en |< • era) . 
Sitnítcltfn c é n t r i c a . 
Serricjo esmerado. 
ri 'ecios ratfdico». 
Keta ja á las fa i íá l ias . 
R e f e r e n c i a s en esta c i u d a d , 
D. P E D R O M U R I A S . Z a l i i » t a 4 1 , 
C U:? a l t 26-9 M z . 
ALOiLElS. 
E a e l V e d a d o : S a a lqui lan h a b i t a o i c a e » 6 t^ria l a nía, por meses , por t e m p o r a d a 6 por a ñ o o . muy 
burata , l a c a s a con h a r m o s a snla . z a g u á n , 7 c u a r t o ' 
h ü j o s y 4 altos, a z o t e » , 3 caba l l er i zas , aerna corriunt' : 
v ú e a-r ibe , porta l corr i .lo, en miSdico precio , '"alio 
5 ? n . 23 esquina á G , _ 4990 4_28_ _ 
Cristo 33, a l tos ,—Se a l q u i l a n traa herrao-as h a b i -taciones, fresaas. venti.'adas. o o n í ' < d ^ s 1-ÍS c rao -
didadea, on c a s a de fara i l i a d e c e n í a , á un matrirrioBio 
que no i w e de d< s n i ñ . i s 6 s e ñ a r - n solna. 
4980 É J U V J L 7 3 k \ J ^ ¿ u J b S M \ 
Habitaciones aítai? 
á l io í ' - ' ires soloa, c - n ó s in muob'es , c ea SBÍVÍCÍO do 
tr ladv . g imnas io , b ü ñ o a grCtia, en t tada á todas h o -
ras, C o m p o s t e l a 111 y 113 entro í í u r a U a y So l . 
5015 4 28 . 
A LOE m i TEMPOEáDISTÁB. 
So d á en alqui ler , p a r t e m p o r a d a de sois meses ó 
u n a ñ o , en l a C a l z a d a R e a l do A r r o y o N a r a n j o , u n a 
h e r m o s a , cemoda y sa lu t i fara c a s a n ú m e r o G7, en d i -
c h a c a l z a d a m u y a p r o p ó e i t o p a r a u n a d i la tada f a m i -
l i a , pues se componp de sioto espaciosoo y vent i lados 
cuartos , sa la , comedor, z a g u á n , patio y traspat io ; 
caba l l er i za y alj ibe con agua, coc ina , etc . etc . 
P a r a informes los d a r á n B a r a t i l l o n . 4. 
5021 ÍÍ-*8-28 
O F I C I O S 7 
se a lqu i lan grandes habi tac iones a l tas á m a t r i m o n i o s 
siu n i ñ o s , m u y vent i l adas , h a y g r a n d e s sa lones p a r a 
escri torios altos. 5018 0-28 
Habitacioncg hermosas 
se a lqui lan con ó s in comida , en l a e s p l é n d i d a c i s a 
P r a d o 53. : ,5022 4-28 
10 INQUISIDOR 16 
ae a lqui lan h c i m o s a s habi tac ionos a l tas y bajas todas 
con b a l c ó n á l a cr l ie , á hombres solos ó matr imonios 
sin n i ñ o s , y en C u b a 5 se v e n d e n j u e g a s do s a l a , 
grandes espejos , l á m p a r a s de cr i s ta l con 0 luces y u n 
pianino y otros m u e b l e i . 8016 4-28 
S E A L Q U I L A 
l a c s s a quinta . S i n C r i s t ó b a l esquina á P a l a ' i n o , 
con c o m o í i d a d e a p a r a t ina L u m e r o B a fami l ia . I m -
p o n d r á n : L e a l t a d 120 5001 4 28 
So a l q u i l a l a oas'i L í a e a l O l . E n misma infor-
m a r á n . 4997 8 28 
En lo más pintoresco de la loma 
D E L C A H M E L O 
S a i . lqui la uua cusa c o u c a p a c i d a d p a r a u n a l a r g v 
fami l ia por c r e c i d a que aaa, a d e m á s cas i tas do 3 ¡ y 4 
cuartos t o d u s i a d c p e u d í e r i t e i c o n a g u a de l l ave d o -
minadaa de un fon > do u/. c l c c t . i c a . E á t a s BU alquior 
muy barato á su sntender por l a t e m p o r a d a 6 por e l 
a ñ o . I m p o n d r á n en el mismo punto . C a l l e 18 e s q u i -
no á 15. 4979 8 28 
H I T A C A S A 
se a lqui la R e i n a 116 con 4 cuartos bajos y uno alto , 
comedor con pers ianas y b u e n pat io . L a l l ave en l a 
bodega esq a G e i v a s i o . S u d p e ñ o G a l i a n o 106. 
4994 4 28 
u E A L Q U I L A 
la bonita CÍŜ  E s c o b a r 31. I n f o r m a r á n en A m i s t a d 
n. 60 4984 4-28 
CK1STO 33 
S a a l q u i l a e l p r i m e r piso de e t ta c a t a c o n c o m o d i -
dades pava u n a fami l ia y tado e l s e r v i d o lo m i s m o 
que l a entrwdft. independiente . 
4981 4 -28^ . H 
P E E P A E A D O 
á tee fle CereMna y á c i Mo-ilicerico. 
Es el V I G O R I Z A N T E m á a poderoso, el R E C O N S T I T U Y E N T E m á a r á p i d o 
y el TONICO V I T A L I Z A D O R m á s ené rg ico del cuerpo humano y del sistema 
nervieso. Ea el alimento m á a completo del cerebro y nervios. 
Este vino ea un verdadero C O R D I A L . Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortif icante es inmediato. U n 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejor ía . 
A TIM ÍTNT A • la e n e r 6 í a 7 v i ta l idad nerv iosa , devo lv iendo la m e m o r i a y c a p a c i d a d i n t e l e c -
i U J i U I a i i 1 n j tnaif debi l idad por excesos de estudios, t rabajos m e n t a l e s ó negoc ios . 
n í , V T T F , I V Í ? ' 61 811650 4 lo8 ^ne p a d e c e n de insomnio por D E B I L I D A D n e r v i o s a á p o s t r a -
M J J U v L i U á U V l i ) c i ó n p r o d u c i d a por sufr imientos m o r a l e s . 
Tíí¡,í1fi1\Tl?ííA« l a sangre d e v o l v i é n d o l e s u r i q u e z a en g l ó b u l o s rojos y , h a c i e n d o desaparecer 
I l i L a í ] j L \ J l ! < Í V H ) l a A N E M I A y C L O R O S I S por a n t i g u a que s ea , de a h í que regu lar i ce l a 
M E N S T R U A C I I O N supr imiendo los dolores y nerv ios idad é H I S T E R I C O en l a s m u j e r e s / l a J a -
q u e c a y N e u r a l g i a s . 
A í ITÍrR A • e^ ^n"ao dis ipando l a T R I S T E Z A , s o ñ o l e n c i a , p e r e z a y l a fa t iga y s iendo u u a l i -
i l U I J U I I X X I j m e n t ó de los nervios sostiene l a s a l u d de l s i s t ema nerv ioso . 
l / T P O B i y A • los ó r g a n o s S E X U A L E S , res tab lec iendo sus func iones c u a n d o so h a n P E R -
\ lUyjIXi lJ l l , D I D O ó D E B I L I T A D O por v i d a D E S O R D E N A D A , excesos ó abusos s o -
l i tarios , vejez p r e m a t u r a , impotenc ia nerv iosa , c o n v a l e c e n c i a s descu idadas , d e b i l i d a d de l a m é d u l a 
e sp ina l ó á consecuenc ia de onfarmedadea c r ó n i c a s . 
WTTTPÜ'i oompletamente, e s t imulando e l apetito y la d i g e s t i ó n al m i s m o t i empo qno F O R T I -
L̂ i U 1 X l - E i , FICA e l E S T O M A G O permit iendo que l a a s i m i l a c i ó n de los a l imentos R E P A R E 
prontamente las fuerzas perdidas , 
i r P T V T f l I j ' , l a D E B I L I D A D G E N E R A L , la e x t e n u a c i ó n y enf laquecimiento , debido á sus p r o -
V J U L \ U I U , digiosas propiedades T O N I C A S y res tauradoras , E V I T A N D O L A T I S I S , 
r i l T D / l , l a E s p e r m a t o r r e a , S U P R I M I E N D O la p é r d i d a s semina les ; D i á t e l o s , D i a r r e a s c r ó n l -
Í ^ U A V H ) cas . P a r á l i s i s , F o s f a t u r í a y a n e m i a c e r e b r o - e s p i n a l , 
SUPRIME* ^ ^ ^ j 0 8 c r < 5 n i c 0 1 ' f l o r e 8 ' , ! a u c a 3 ' P é r d i , í a B d6 sangre ^ h e m o r r a g i a s frecuentes y 
PTÍ P S Í ? R V A < de oontraer enfermedades debido á s u poderosa a c c i ó n V I T A L I Z A N T E , que 
í I t L A O J U Í V V Ü 5 aumenta ol poder o r g á n i c o de R E S I S T E N C I A c o n t r a in fecc iones . 
Prec io : 9 0 cts . e l frasco. 
Venta por Sarrá, LolDé, Joimson, Castells, Rovira y 
San Miguel número 103. 
0 C 627 alt 4 7 A 
i Q Ü I L A N M U E B L E S P O R M E _ _ . 
cou 'jereelio á la propiedad, y á plazos garantizados; esta ea la casa que cobra menos al-
quiler, y r e b a j a é s t e á tenor d e las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquir i r l a propiedad. P r í n c i p e Alfonso n. 2 letra G. 4982 4 28 
f r e n í a & l a p l a z a del C r i s t o se a lqu i lan en f a m i l i a 
pr ivada , hermosas habi tac iones con b a l c ó n á l a c a -
lle: se c a m b U u re ferenc ias . 
4983 4-28 
E N T R E S ONZAS ORO 
so f i lqui l ím ios espaciosos altos de l a c a l l e de R i e l a 
n ú m a r o 24. 4974 4-28 
En c a s a do cor ta fami l ia se ceden dus boui tas h a -bitaciones con as i s t enc ia , á personas docentes , 
matr imonios s in hijus ó s e ñ o r a s solas. E a l a m i s m a 
hay u n a s e ñ o r a f rancesa d é l a s mejores r e c o m e n d a -
c iones que desea a c o m p a ñ a r á E u r o p a & u n a f a m i l i a 
ó s e ñ o r i U » , H a b l a b ien e l caste l lano, P a u l a n , 36. 
5003 4-28 
Ve d a d o . — E n l a ca l l e 2 se a l q u i ' a u n a nasa cou cuatro cuartos grandes , por u n a ñ o , 2 } onzas 
mensua les cou fiador; por seis meses, 2 t onzas a d e -
lantadas . I c f o r n i n n ca l l e 2 n. 15, de 9 de l a m a ñ a n a 
á 6 de l a tarde , 5023 4 -27 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e do C i e c f a e g o a n ú m e r o 55, I n f o r m a r á n 
C i e n f n e g o s n . 16, f á b r i c a , 4907 4-26 
GA N G A . — S E A L Q U I L A N D O S C A S A S ; L A p r i m e r a con s a l a , comedor , aposento y 2 cuartos 
y u n solar bien c e r c a d o , é s t a f n 4 centenes; l a s e -
g a n d a con s a l a , 3 cuartos , los tíos pj iraeros m u y 
grandes , corredor frente á ell'm, portada i n d e p e n -
dientes , t gua de pozo; é s t a eu 3 oentene* S e n J o s é 
n . 121, l l a v e y otros pormenores . 4975 4 28 
BS A L Q U I L A N 
L o s í i rop l ios y r é n t i i a d o s altoa de l a c a s * C o m p o s t e -
l a 112 esquina á L u >. P o s e a hermosas habitac iones , 
gr¡ui s a l ó n corrido por e l frente da l a c a s a y m u c h a » 
Ét? A l i c i ó n , altos da L a E q u i t u t i v a . ¿ o m o d i f l - i d o s frente 
4989 4a -27 4-28 
Pa r a e l v e r a n o , — L o s altos de l a c a s a B e l a t c o a i n n. 20 .—Son los m á s ' a m p l i o s , vent i lados y fresaos: 
no hay quo i r a l V e d a d o p a r a v i v i r ul fresco v p r ó x i -
mo á Ion b a ñ o s de m a r del l i toral do S a n L á z a r o a s í 
como á, los dol V e d . v i o . S a a lqu i la toda ó separada; 
h a y u n a g r a n s ^ l a con dos habi tac iones y n n a r t u s e -
parado!-. 4969 4*-27 41-28 
So a r r i e n d a e l potrero t i tulado S a n t a C a t a l i n a , sito on ol t é r m i n o murrltiipal de G u a y f » b a l , barr io de 
OuiiiVx.ia, part ido j u d i c i a l do G u a o u j i y , l indando 
con e l c á r n i c o do G u a n a j a y »1 M a r i a l , compceeto do 
seis c a b a l l e r í a s de t i erra con lotes buenos p a r a t a b a -
co. F a r a m á ? dotá l l ' e i é I n f o r m í s en l a H a b a n a M e r -
ced 48 d» nueve á dioz de l a m a ñ a n a . 
4916 4-27 
S E A L Q U I L A 
» n l a chille de A g u i a r n ú m . 7Q e L t r e E m p e d i o d o y 
Teja'li ' . l- i , ur a s a l a con dos ó t-es h a b i t c c i o o t s j u n -
tas ó s e p s r a d - s , y r.l n l s i u o t inmpo unos altos e s p a -
ciosos y frascos en l a c l z a d a de l Monto, o n e n t r a -
da ineependiente , 4957 4 27 




se t o m a r á n informes, 
4 27 
CrÁlMO esioiiia á ÁHIMáS. 
Se alquila un j^ran lo^al nuevo pro-
pio \ m ¡ i «UíiSquiéí* c!a«o rioefiiabiecl-
miéitttff Tieue 12 coluainaM ñ e . hie-
rro y íO pHsrl;i;s: da ésUn 7 por üa-
Siniio. TumUi^ífi psiin y h a l r í t a f i i o R e s 
corrtírjíODÍieutes. Aílfinmíg unos» t ú t o a 
que t̂ e »iquftan juiritoH 6 Hejfarados. 
I íií-írmnrán ñ t í 2 á é en la m i s m a . 
4923 31-27 3a-26 
A L Q U I L A N 
i res f.-escus y venti ludos euaittis altos a»n b a l c ó n & 
)a ca l le , propios p a r a escri torio , s e ñ o r u n ó . ü i l m l i e -
ros solos « n Sa i i I g n a c i o n á m . 4. 4921 W 27 
P A K A L A T E M P O R A D A D E K á N O S 
S e a l q i i l a l a p i u l o r c s c j "asa , C o n c o r d i a 185 con 
todas i a l oomodsda'lea para una l a i g a ÍAmi l ia , l ieno 
j i r . i i n íl frcr;te, sa la , s i l e t a , 4 cuart< s corridos, agua 
de V e n t o , ma en t i d a l a casa , gran coc ins ; in^d^ro: 
de todo i n f o r m a r á n en l a m i s m a . 4946 4-27 
S S A L Q U I L A N 
los altos de la c&sa A g u i u r 28 de boni ta p o u s t r u c c i ó n 
muy fr&scos, propios p n r a u n m a t r i m o n i o sin hijos; 
s u precio fí centones, p j a d i c i ó n indiapensablw do» 
n;pse3 en f indo, i n f o r m a r á n en los bajos . 
4935 i H n W : ' 
S E A L Q U I L A N 
en Morcadr^os 13, hermosos cuartos , un^s propifin 
p i r a eart i tnrio y otros p a r » hombres s o k s . ED l a 
m i s m a inf . )r inaTán. 4900 a l t 7 26 
c q m o d c á , fi': s e t s v ec o n ó m i c o s se a l q u i l a s M e r c e d 
i). 9, 4943 8 27 
En cuatro y s e i s centenes 
se a l q u i l a n dos cas i ta s j u n t o a l paradero dol C a r m e -
lo, sobre l a l o m a , ca l lo 11 n . 91, entre 18 y 20, con 
s a l a , c o m e d o r , 4 cuartos y coc ina . 4898 4-26 
La V i v e r a . — E n prec io m ó d i c o se a l q u i l a l a c a s a acabada do p intar , ua l zada de J e s ú s dol M o n t e 
nUmero 502, con z a g u á n , s a l a , 6 cuartos , pozo, gas, 
patio, traspat io con á r b o l e s frutales , etc. L a l l a v e 
e s t á a l lado . I m p o n d r á n G a l i a n o 58. 4894 4-26 
Se a i q u i U l a c a s a S a m a r i t a n a 13 p r o p i a p a r a u n tren de lavado , c a r p i n t e r í a , h e r r e r í a ó c u a l q u i e r 
e s t a b l í c i m i e n t o a n á l o g o , ó p a r a f a m i l i a p a r t i c u l a r 
pues t iene sa la , comedor , 4 cuartos , patio y traspat io 
inodoro v agua de V e n t o . L a l l a v e en el n . 15, s u 
prec io 6 centenes y su d u e ñ o N e p t u n o 106. 
4881 4-26 
S E A L Q U I L A 
e l piso p r i n c i p a l de U h e r m o s a oasa O ' R o l l l v 30 A , 
prop ia p a r a fami l i s ccomodar ia ó c a s a ¿ c h u é s p o d e s , 
e s t á compues ta do 7 habi tac iones , g r a n s a l a , coroe-
iior, z a g u á n , c o c h e r a , e s c a l e r a de m á r m o l y d e m á s 
comodidades . 4896 '4-26 
Sa a l q u i l a l a boni ta oasa ca l l e do A g u a c a t e n ú m . 70 entre O b i s a o y O b r a p í a : t iene s a l u d e m á r -nol, gv -
binete, 3 cuartos bajou y dos altos a l fuitdo. 4 l l aves 
de agua y c a ñ e r í a de gas. O ' R e i l l y 120, f e r r e t e r í a , 
i n f o r m a r á n . 4856 4-25 
Se a l q u i l a n dos cuartos altos espacloxos, j u n t o s ó separados á hombres solos 6 m a t r i m o n i o eia hijos , 
sa p iden y so dan re ferenc ias , c a l l e do O ' R o i l l v n ú -
mero 72. 4838 6-25 
E N O B R A P I A 8 9 
amuebladas las ha' id .Miones so a l q u i l a n á 50 v 00 
cts, d iarios . 4822 4 25 
S B A L Q U I L A N -
los bs jo s de l a c a s a ca l l e de l a R a i n a n . 5. E n los 
altos de la m i s m a i m p o n d r á n . 4820 4-25 
E E F U G r I O 1 9 9JO 
S e a l q u i l a esta h e r m o s a c a s i t a á m e d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e prop ia p a r a cor ta fami l ia c o n todas las c o -
modidades uecesar ias : l a l l ave e a l a bodega de l a e s -
qu ina v p a r a su « j u s t e L e a l t a d esq. á S a u J o s é , b o -
deg3. 4818 4-25 
H A B I T A C I O N E S 
p a r a o^balieron tolos, e n ctum doudo uo h a y señor&s 
ni n i ñ o s . Se. a l q u i l a UMA en m e d i a o n z a y dos ohicus 
á seis pesos • ro , C f t i u p a t a r i o 66, 
4863 4 25 
H A B I T A C I O N E S 
ae a lqui lan dos bonitas h a b i t a c i a n e s a l tas c o n ó s in 
as i s tencia j u n t a s ó neparadas, p r e c i o m ó d i c o , d i r i g i r -
se á I n d i u t r i a n . 62 esq á T r o c c d e r o q u e ^ d u a d e 
v ive s u tiut-ño; no t ienen quo p r e a u n t a r n a d a en 1 
bi-jos pues es e tra fami l i a . 4857 4-25 
S E A L Q U I L A 
l a g r a n c a s a c a l z a d a del Corvo n. 616, i l a otra puer-
ta e s ' á l i l l ave : in formí i r i en l a miurnii asUada'fa'fi 
mero 781. 4862 4 25 
S 2 í A L Q U I L A 
L a t m a cal lo de P e ñ a l v ü r n . 6 con s a l a , sa le ta y 
cuntro caart.op: en l a m i s m a i m p o n d r á i i . 
4848 4 25 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a S a l u d n . 30 de alto y b a j o con. tedas las oo-
m c d i d a d í . s a c a b a d a de reedi f icar c o n inodorou y b a -
ñ o . L a l l avn í i n f o r m a r a n a l frente en l a í e r r c A e r í a 
4829 4 -25 
Avise á mis favorecedores. 
E M p a c i í s a s y frescas h a b i t a c i o n e s c o m o p a r a oíos 
amigos 6 matr imonio* s in n i ñ o s ; son a m u e b ' a d a s y 
con c o m i d a y d e m á a as i s t enc ia , t i ene todas las c o -
modidades; es c a s a do f a m i l i a do m u c h o orden y m o -
n l i J a ^ ; los pyeci.-.s b a r a t í s i m o s y e l p u n i ó c é n t r i c o y 
c o m e r c i a l . T a m b i e u «> 'r.dmiten nbonados en m e s a 
i s d o u d » . S e habin i u g l é s . C u b a 67, a l tos , entro M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 4823 5-25 
S E A L Q U I L A N 
doá buen"1» h i b i t a c i o n e i , C o m p o s t e l a r . ú m e r o 19. 
4861 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y hermonas h a b i t a c i o n e s "Has :i m a t r i -
monios sin hi jos ó á hombreo solos. M o n t e '!(!. 
4751 8-24 
ITACIONES 
S A N I G N A C I O 52, A L T O S , 
fie a lqu i lan grandes y fres^ss h ibitacionaa con a-
oUtoBcia id l a desean á hombr w solos ó matr imonios 
sin ni ae:. que soaa de m o r a l i d a d . H a y gas, d u c h a é 
inodoro ¡ w . es casa de h u é s p e d e s . 
4941 4-27 
A L O S H O M B R E S S O L O S Y D E M O R A L I -dad, p a r a escritorio ó cosa a n á l o g a , so a l q u i l a n 
var ios f u a i t t s barato?, O b r a j íu 84. es i,ble> imieato; 
oon enehiB Ue m u i m o í , luz y uHibteuciat, l a u y ceroa 
do I f ' sparqces y teatroa; t i r u b i ó n i \ n a eal. tu, d'.M p s 
q u e ñ o s cubitos y u s a CO3ÍD¿, sn^xoa á e l l a • S>" dan 
v t p m i n referencia? , 4913 4 27 
Ve^'s-io.—S.; a iqui lu dr.hdo el d í j l'.1 do M s y o l a bisu-mtuada y c ó m o d a casa ca l lo 7 f n ú m e r o 72 á 
nn-i cu-.tdrri (te l a l í o e a y dos do loa Bu i io s ; 7 c u t r t o s 
b -ji-.h y altos, z n g u á n , bafin. cabal leriza, y d e m i i s t r -
v CÍOE. Aetndmo::1e so tíStá p i u t i n d o . I i f e m a r á n 
d > eu precio Uub:; 37, s i tas , D o n V a l e n t í n F r a u v 
A g u i a r 74 . 486ft 4 26 ' 
T T ^ n J s ^ ú s de l JIIODÍO — So a lqui la en diez v siete 
. { j jp tuos oy-i ai mes. l a o a s á S a u I n d a l e c i o t ú m e r o 
a, í-.avrio Santos S n á r c z , compuesta de portal , s a l a 
comeder , ? p c s « i ; t o , cuatro c n e r t o » y oocic-i h i f o r -
m a r á o e a G o r v a s i o IOS. 4874 4-26, 
O e c e l e n dos hormosas y ffeccas habltH.c.),('aeH c o a 
j a b a l c ó n á l a ca l l e , on c a s a de í a m ü i a respetable , 
c o n p r e f e r e n c i a á matr imonio . C u b a 69, altos, en -
tra M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 4877 6-26 
Caibu de P u e n t e s G r a n d e s . — E n l a c a l z a d a a . 145 a l lado de l P a r a d e r o , se a l q u i l a l a h e r m o s a c u s a 
qu ie ta , de altos y bajos , o a c i erre de p e r s i a a a s y 
cr i s ta les , l a l l a v e e a ol n, 143 I n f o r m a r á n S n ' u d n ú -
mero 26, H a b a n a , 4890 i L'ii 
AVISO i 10% COMERCIANTES 
S e a 'qu i lan los bajos de l v c a s a C u b a n , SO propios 
p a r a c u a l q u i e r c í a s ? do a l m a c é n ó d e p ó s i t o i n c l u s o 
de tabaco , 4867 6-26 
V E D A D O 
C a l z a d a n ú m . 92 esq. á P a s e o , sa a l q u i l a es ta b o -
n i t a easa . • on todas las comodidades p&ra u u a p r a a 
fami l ia . I i f i r m a r á n en el a l m a c é n " L a L u n a " V e -
dado y Tei iH-nte R e y 22, H a b a n a , 
4875 6-26 
O o a l q u í l a l a he W o a » c a « a c a l l e de A g u i a r a . 15, 
K j e n t r e C u a r t e l e s y P e ñ a P o b r e , con s a l a , 6 c u a r -
tas graades , b a ñ o s , iaodoro , c a b a l l e r i z a s , z a g u á n , a -
gua de V e n t o , c a ñ o i í a s do gas, etc . E n C u b a 5 G i m -
p o n d r á n . 4892 4 36 
S B A L Q U I L A 
u n departamento cou dos habi tac toaes y b a l e ó n o s á 
l a caito c o a a s i s t e a c i a ó a la e l l a on l a espac iosa c a -
ea P a u l a 2 o c - m i n a . á Ofic ios , 
4903 5 26 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a ca l lo de C h a c ó n n 3, c o n s a l a , z a g u á n , c o -
medor, c u t iro cuartos bajos , c u a t r o altos y d e m á s 
servic ios , l ' - r o u d r á u C h a c ó n 2. 
4895 , > 4-26 
C U B A NUM. 39, 
E n ceta h e r m o s a c a s a f e s c a y v e n t i l a d a se a l q u i -
l a n hermosas habi tac iones , suelo de mosaico , a b u n -
dante a g u a y b a l c ó n á l a ca l l e , á $10.60: inter iores , 
c o a muebles ó s i n el los, e n t r a d a á todas h o r a s . 
4808 4-26 
COMPOSTELA 150. 
E n es ta e legante c a s a de tres pisos se a lqu i lan h a -
b i tac iones con b a l c ó n á l a c a l l e y a l in t er ior a l t i s y 
bajas , pisos y esca leras de m á r m o l , b a ñ o s , inodoros 
de lo m i s m o , toda l a c a s a de m a m p a r a s , t imbres , a a 
m i r a d o r q a » EO domina l a H a b a a a e a geaera l , j a r d í -
aos , muebles y gas s i lo desean á hombres solos y 
á matr imonios s m a i ñ o » , do $5.30 á 17 oro. 
4910 4-20 
M A S I A N A O 
E s t a a d o p r ó x i m a á desoruriarse l a m a g n í f i c a c a s a 
R e a l de los Q u e m a d o s a . 138, se a l q u i l a p o r a ñ o 6 
por t emnorada , I n f o r m a r á a M a n r i q u e n ú m , 40 
4873 45-26 
T p a r Ü X - M A C B I T 
con tree puer tas á l a ca l l e so a l q u i l a n en l a caaa O -
b r a p i a 14 e squ ina á Mercad ' i r e s , á prec ios m ó d i c o s . 
4779 8 24 
Ea t s ta a c r e d i t a d a c a s a por BU m o r a l i d a d se a l q u i -
l a n dos h e r m o t a s habi tac iones á personas decentes , 
4759 8 24 
V E D A D O , 
P a r a el 19 de muyo s < a 'qui la l a gran casa de alto 
ÍÍ¡:-Z p a ' a dos femi l ias s i t u a d a en BañoH 15 e n -
t r e l a c a l z a d a y l a L í n e a férr<(&: no puode • e r a a p o r -
que e t t á hab i tada , pero on A m a r g u r a 15 i n f i r m a r á n . 
4761 7-24 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a ta l lo 9 n. 136 ( L i n e a ) ; l a l l a v s en l a p a n a d e -
r í a de c t i f rontey p a r a su ajuste e a E g i d o a . 17. 
4703 6-23 
P A R Q U E C E N T H A L . 
C o n t i g u o a i P a r q u e y a l S a l ó n del P r a d o se a l q u i -
l a u n dcpart' imiinto de tres hab i tac iones , r eun idas ó 
'opart di.s, á hombres solos, i n m e j o r a b l e s por lo 
frescas , sunas y aseadas . Se fac i l i tan U a s é r v i o i o a de 
cri-ido, 'uz y p o r t e r í a ; V i r t u d e s , 2*, a l to» . 
4691 8 23 
S E A L Q U I L A 
la. c a s a S a n I « d r o 45, s u p r e c i o 8 nentenej , I . for-
m a n en R e i n a 90 y T e r i e i . t e R e y 16. 
4714 6-23 
S B A L Q U I L A 
» 1 2 ? u - u h a b i t s ju . ' j . >)• m u o b ' í 4 í 'n j) 
í • • > Ü ñ o r a s c l a de m u i a l í d a i i . 
4600 8-20 
s n A L Q U I L A 
caca D r a g o n e s i L a h e r m o s a y e x p l é n d i d a 




Ma r i a n a o — S e a lqu i la l a c a s a n . S4 de l a ca l lo R e a l c e r c a del paradero de los Q u e m a d o s : de m a m -
p o s t e r í a , con porta l , s a l a , comedor , 7 cuar tos , g r a n 
comedor, cochera , c a b a l l e r i z a y tres pat ios , con pozo 
de m u y b u e n a agua y á r b o l e s fruta les . I m p o n d r á n en 
M a r i a n a o . en l a m i s m a ca l l e R e a l n . 111, 
4577 9-19 
V E D A D O . 
C a l l e £ (de los B & ñ o a ) se a lqu i lan dos casas , N 4 y 
N 6, m u y frescas , con gas , l u z e l é c t r i c a , b a ñ o s , i n o -
doros, caba l l er izas y cocheras , por a ñ o 6 t e m p o r a d a . 
D i r i g i r s e a l S r . de B e o a . 4544 9-19 
S E A L Q U I L A 
p o r a ñ o s ó por t e m p o r a d a l a e s p l é n d i d a o a s a - q u i n t a 
s i tuada en l a L í n e a a . 150 frente á l a es iac ion del 
U r b a n o , c o a g r a a d e j a r d í n , agua de l acueducto , c a -
b a l l e r i z a s y d e m á s comodidades , T c a l e n t e R e y 25. 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a B a ñ o s 2, frente á B . M i g u e l , V e d a -
do, c o a j a r d í n y toda c lase de comodidades . T e -
n i e n t e - R e y 25, 4272 2 6 - 1 1 A 
staUeciiilos 
ES T A B L E C I M I E N T O S P O R L A M I T A D D E su va lor ; so v e n d e n 35 c a f é s de todos prec ios c o a 
b i l l a r y s i a é l ; 27 bodegas ch icas y g r a a d e s , fuera y 
deatro de l a H a b a a a , fondas, res taurant* , 15 v i d r i e -
ras de tabacos; dir ig irse á C o m p o s t e l a 64. T e l é f o a o 
969, casas de todos prec ios . 5020 4 28 
G A N G A 
Eor a u s e a c i a de eu d u e ñ o se desea t r a s p a s a r u a e s ta -l a do v a c a s s i tuado e a b u e a punto y con b u e n a m a r -
o h a n t e i í a , es u n a ganga , pues se d á en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n A g u i a r 120 5017 4 28 
Í1 I N C A S , C A P E S Y B O D E G A S — V e a d o l incas r ú s t i c a s y u r b a n a s e a todos los barr ios v de todos 
los prec ios , c a f é s c o a b i l l a r y rin é l do $800 á 14,000, 
bodegas por e l est i lo y u n c a f é f o a d a y p o r a d a s i -
tuado e a e l m^jor p a n t o de la H a b a n a en menos de 
$11,000; i n f o r m a r á n s i n c o r r e d o r e n P r a d o y C o n s u -
l a d o , ^ ^ d e _ 8 j n 2 | 5009 4-28 
M" A G N I P I C O N E G O C I O . — E n $6,01)0 l ibros p a r a e l vendedor , se v e a d o a a a c a s a du o s q u i s a 
en punto bueno , que p r o d u c e e c l a a c t u a l i d ü d $ 66 
oro. N o t ieue g r a v á m e n e s , pnaea t.rriinos p r o p i o » , 
agua , eto,, e tc . N o se admite i n t e r v e n c i ó n d* c o r r e -
•- IT f o r m a t í í t x c l u s i v a m e n t o l a A g e n c i a de A-
gniar 69 esq. á O b i s p o . 4991 4 -28 
A . S i l I B IE* X 
P o r u o p o d e r l a as i s t i r su d u e ñ o se v e a d e u n a m u y 
ant igua; i n f o r m a r á a e a R e i n a a . 46. E a l a m i s m a se 
so l i c i ta u n oficial . 4986 4-28 
SE VENDE EN $1,400 O R O L A C A S A A G Ü I -l a n ú m e r o 265, e s t á l i b r e d^ g r a v a m e n y t i e a e 
p u c h o t e r r e a o , p r o p i a p a r a reedif icar: e a l a m i s m a 
i n f o r m a r á n de n u e v e á cuatro y en l a ca l l e de L e a l -
tad n . 11 por l a tarde . 4995 4-28 
S E V E N D E 
u n a c a s a compues ta de s a l a , comedor , 3 cuartos y 
d e m á s s e r v i d u m b r e , en e l b a r r i o de S a a N i c o l á s , á 2 
c u a d r a s de l a calr .ada dol Monte , que p r o d u c e m á s 
d e l 1 p 3 . I n f o r m a r á a c a l l e de l A g u i l a 121, ha los , 
e a t r e S a a R a f a e l y S a n .Tct,é. 4960 4-27 
GAKGA 
So v e a d e m a y b a r a t a u a a c a s a s i tuada ea e l barr i o 
de J e s ú s del M o s t o , c o a p r r t a l sata sa leta 3 cuartos 
y pozo de b u e n a agua, prop i a p a r a u a a r e g u l a r f a m i -
l i a ; «in i a t e r v e n c i o n de t e r c e r a p e r s o n a , i n forman S . 
J o s é 72. 4949 4-27 
S E V E N D E 
u n a t a b a q u e r í a c o a s u v i d r i e m p a r a e l m e n u d e o e a 
un puato m u y concurr ido . I m p o n d r á n L u z entre 
Ofudoa é I n q u i s i d o r . 4876 4 26 
SE V K N D E N casas de e sou iaa con bodego, e a , . $ 8 , 0 0 0 u n a D a m a s ; e a 4,000 u a a M a n r i q u e ; e a 
5 000 a n a c e r c a de l a esquina de T e j a s ; e a 6,000 u n a 
esquina en el C ^ r r o c o a bodega; en 2 000 u a a c a l z a d a 
d(i V i v e s ; e a 8,000 u n a ca l l e de S a a N l o o l á s ; en 8 000 
u n a Z a n j a ; e u 4 000 u n a C o r r a l e j , A m i s t a d 142, b a r -
b e r í a S r , A g u i j a r a . 4973 4 26 
E N E L V E D A D O . 
So v e a d e a so lares red imidos y con e s c r i t u r a p ú b l i -
c a e n las ca l les 7 y 9. ' - e r í a de los b a ñ o s . I n f o r m a -
r á n cal-e 9 tvquina á 12, p i i n a d e i í a . 
O 699 a l t 16 23 A 
P o r Hedicj-.rto i n * d a t ñ a t i á l a v e n t a a l p o r m a y o r 
y no poderlo a tauder , se vende u n bien moutado e s -
t i b l e c i m i e a s o do v í v e r e s e u l a m e j o r c a l l e c o m e r c i a l 
de osts c i u d a d , c o a buena v e n t a a l contado, y como 
a n e x a a l mismo u n a indusu- ia de v e r d a d e r a c o n v e -
n i e n c i a . A d v i n i e n d o que a o s e a d m i t e a corredores y 
ei que no e t t é dispuesto á p a g a r lo quo l a caaa ve le 
por s u exco'onto m a r c h a , p s r d t r á s u t iempo al p r o -
seutarse . T a m b i é n co p r e s t a e l l o c a l p o r sus buenas 
coud ic ionea y a i ó d i c o a l q u i l e r p a r a cua lqu ier o tra 
c l a s e de establec imieato . P a r u h . formes d i r ig i r t e á 
A i gales r-. 20 C 713 10 26 
D E V E N D E U N T A L L E R D E I N S T A L A C I O N 
C j c o n tüd;«, la h e r r a m i e n t a t e c u s a r i a p a r a cu i . lqa ler 
i n d u s t r i s , l i e i í i i i d o e l c r é d i t o á benefi -io ¿ o l c e m p r a -
dor y t a m b i é n ol m n e b l u j a do f a m i l i a , p o r a u t e n t a r e 
s u d u e ñ o . P r a d o 113, l i b r e r í a de C a n e l o . 
4906 4-26 
E N E L V E D A D O . 
S e vonde 6 s?. a l q u i l a u n a l u ' m a s a c a s a qu in ta s i -
t u a d a on e l mejor punto da la l o m a y íi tino c u a d r a 
de l a l inoa , c o n s t r u i d a en des ao lar t s con fronte ni 
mar; c o r t i e n » g r a n s»1a con t r e i vontanac , comedor, 
sa le ta . 10 cuartos t o J o j von porta l , g r a n b a ñ o , l a v a -
dero, horoo, c o c h e r a y c a b a l l e r i z a , j i r . ü u e s , h u e r t a , 
á r b o l e s frntRlo.f y todas laa comorfidados quo puedan 
dasrar^ft. f n f o r m a r á a ca l l e 11 B. 70, entre 10 v 12, 
C 700 ¡xlt 15 23 A 
O J 
SÓ vende u n a v i d r i e r a de tabuene y cijfarroa: e s t á 
t a b u e n punto y on e s q u i n a de c a f é ; so d á e a m ó d i c o 
f irecio. T o a i e n t o R e y entro C u b a y S a n I g n a c i o , e a n c i i j t i n a dol i .ofé V e n e d o , d a a r a z ó u . 4897 4 26 
Q K V F N U E N e a $6000 v-n P A C T O D O S C A S A S 
K^faaa ce ollas c o a bodeg-i y c i q u i o a ; en $5600 u n a 
c a s a G e r v a s i o c a t r e S a a M i g u e l y N e p t u a o , cou s i e -
te cuartos , e a $4500 u a a cas-a ca l lo de l a Bomb;:; ea 
$5000 u n a C o n c o r d i a ; e a $5000 u n c a s a a c a l l e da 
S a u M i g u e l . C o a c o r d i a 87 4835 4 25 
T M P O R T A N T K N E G O C I O P A R A L O S O Ü E -
X i i t s de finca !! S e CamMa u n » h e r m o s a r a s a de 
n i a m p o s t e r í a y azotea , z a g u á n , uals* cuartos qua s e a 
sa 'ont s , cowedor , agua , c a ñ e m dogas , t o t i r n e g r a -
v á m o n , es s e c a y f r a s c a por 1 ñ i c a r á s t i c a c o r e a d o 
l a H a b a n a . S a a J o s é 48 bajos , i m p o n d f á a , 
4814 4 25 
C i R E S . C O M P R A D O R E S D E C A S A S . E S T A -
O b l e c i m i c a t o s y l i n c a s . So yeadexi 40 cateas do 3, 2 
y 1 vaatMiia de 3, 2 y 1 piso: C h í a s do aequina c o a e s -
tab lec imianto , q u i n t a ' , í d e m c indade las , tlnckS 
de campo, bortegja, c a f é s , foadas , hoteles , c a r a i c e -
ría», p a n i i d e r í a s , t i e n d a , de ropa , S a n J o s é 48 b a j o s . 
4816 4-25 
P O R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O Y T E -n e r quo re t i rarse se vende u n a a c r o d i t í d a v i d r i e -
r a de tabacos y c igarros en b u s n purito; i c f a r m a r á a 
de e l l a el cant inero dol c a f é , portales d r l Criato . 
4855 4-25 
r \ O S C A S A S E N A N I M A S C O N S A L A C O -
L > m e d o T . 4 cuartos , do a z o ' e a ' í a g r a v a m e n las 
do» e a 7.000. G o r v a s i o 4,000 y 2500, P e ñ a l v e r 1,500 y 
1 000, F i g u r a s 2,500; e a C o l ó a c e r c a de P r a d o p a r a 
fabr icar 3 000. D i r i g i r s e á C a m p a n a r i o 202, de 10 á 
12 y de 3 á 5. 4850 4-25 
Por ausentarse sn (íneño 
pe vende e l e s t i b l e c i m i e n t o do í b u d a y b i l l a r L a 
V e n c e d o r a . E m p e d r a d o y M e r c a d e r e s . 
4846 4 25 
SE V K N m LA CASA 
A g u i l a 271. I n f o r s a u r á a E s t r e l l a 
4834 4 25 
VE R D A D E R A G A N G A . — S E V E N D E P O R no p o d e r l a a tender m d u e ñ o u i :a bodega por 
$1300 t a c o i j t i á n d o f e s i t u a d a e a uuo c e l o s mejores 
puutos d* esta capi t i . l , p í g a poso a lqu i l er y h a c e u a 
d i j r i o da $15. S ic ; :mo3 c é d u l a s en 24 h o r a s : i a f o r -
m a r á n J , í l a r t í a e z A g u a c a t e 54. T e l é f o n o 590 
4859 4 25 
CA F E E N G A N G A . — V E N D E M O S U N O p r ó x i m o o.l P a r q u e C e a t r a l e a $1250 h a c e u a 
diario de $17 á $20 t ieae m u y p o c o » gastos y oa 
d u e ñ o lo v e n d e por h a l l a r s e enfarmo i n f o r m a r í a 
A g u a c a t e 58 t 6 : é f o a o 5 9 0 . J . M a r t í n e z y 11^o. 
4860 4 25 
V E B A D O . 
L i n e a e s q u i a a á A . I a . 61 se a lqu i la . A l lado a . 59 
informan. 4701 6-23 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de l a caza f a b r i c a d a S a a L á z a r o 
n ú m . 151. I n f o r m a r á n T e a i e a t e R e y 19, 
4665 8-23 
MARIANAO 
S e a l q u i l a e a l a c tdzada de los Q u e m a d o s n. 18 u a 
e s p l ó a d i d o cha l e t a c a b a d o de r e p a r a r , eu prec io m ó -
dico; i n f o r m a s en e l n ú m e r o 20. 
4687 8 23 
SAN IGNACIO 86 
S e a l q a i l a u n a h a b i t a c i ó n c o a h a l c ó a á l a c a l l e , 
c o a miiHbles ó s i a ellos, agua , gas y d e m á s s e r v i c i o s . 
4686 8 23 
Industria 125 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
E a m a g n í f i c a c a s a de fami l ia , se a lqu i lan h¡.l)it;i -
c i j n e a m u y espaciosas y c ó m o d a s á personas de m o -
r a l i d a d . 
A s i s t e a c i a e s m e r a d í s i m a . 
Í N B Ü S T i l l A 126. 
D i r e c o i ó i i postal: R . R í m í r e a . 
T e l é f o n o 1694. 
C — 5 9 2 1 A 
En I n d u s t r i a l'¿5, e s q u ü - a á S a n R a f a e l , so a l q u i -l a a u n a c u a d r a COR tros m a g u í f i n o » pcsebroK, 
cuarto p a r a g u a r a e s y z a g n á n p a r a cochera . 
C - 5 9 3 1 A 
SE a lqu i la l a c a s a n ú m . 5 de l a c a l l o de C u r a z a o , p r ó x i m a á l a do L u z , a c a b a d a de f a b r i c a r , r o u a e 
las mejores c o a d i c i o a e s h i g i é a i c a s y c a p a c i d a d p a r a 
u n a l a r g a fami l ia : l a l l a v e , bodega esquina á L u » , i n -
f o r m a r á a S a n t a C l a r a 17. 4671 8-23 
V E D A D O . 
.Sa a 'qu la u a a c a s a en l a oal le 5 ? n , 39 c e r c a de los 
B o ñ o s E a l a m i s m a ca l lo n. 41 e s t á l a l l a v e é in for -
m ^ r á n . 4653 7-21 
SB A L Q U I L A 
U n a c a s a e a e l C a r m e l o ca l le 22 a l foado dol p a -
radero d e l ü r b a a o ; e s t á d iv id ida e a departameatoa 
p a r a dos ó tros fami l i a s ; l a c a s a es de n u e v a c o a s -
t r u c c i ó n , de m a m p o s t e r í a , c o n porta les , es m u y f r e s -
c a y s i tuada e n u n punto m u y seco; t a m b i é n se oyen 
proposic iones p a r a s u venta ; e l J e f a l o c a l del p a r a -
dero de l ü r b a a o i n f o r m a r á y en N e p t u n o n . 45 en l a 
H a b a n a . 4659 19-21 
SE V E N D E N 5 C A S A S R E G I A S en P r a d o , R e i -na, G a l i i n o , t a m b i é n se v e a d e a 17 casas de c o a a -
t r u c c i ó n m o d e r n a y s ó l i d r , e s t á n s i tuadas en la» c a -
llos m á s a r i s t o c r á t i c a s de l a H a b a n a , 26 casitas , 8 c a -
BUÍI quh.'Cas, 7 c indade las , S a n J o s é 48, bajos, e r q u i a a 
á C a m i a m a i o . 4815 4 25 
DURANTE OCHO DIAS 
- o - r j ^ - . r o s m e x i c a a c s en A g u a c a t e 45; 
i s | r ' - r * " ; t a m b i é n h a y cuatro 
to., a p l .0 <J1 . . . ó .ll,-. i . 
6 24 . 
B E OABBÜAJBS. 
S E V E N D E 
U n t i ibury coa arreos y c o a o a b f t ü o de m u c h a s 
coad ic ioaes . todo auevo e n l a c a l z a d a d e l P r í n c i p e 
A l foaso n . 302. 4987 4-28 
I i a A C T O A ! ! 
S é v o n d e a dos duquesas y u n m i l o r d c o n ocho c a -
bal los maes tros de tiro juntos ó separados . I n f o r -
m a r á n on l a c a l l e de P a u l a n . 18. 
4879 4-26 
SE V E N D E u n m i l o r d c a s i nuevo, de exea!ente m a d e r a j e , con s u correspondiente cabal lo maes tro 
de t iro y de m o n t a , con l i m o a e r a a u e v a y todos los 
easeres apcesar ios p a r a s a uso. .Puede verse en el 
C a r m e l o ca l lo 11 e squ iaa á 10. n . 70. 
C 7 0 1 a l t 15-23 A 
Se vende ó se c a m b i a 
por u a m i l o r d ó u u a duquesa , u n v i s - a - v i s c a s i nue-
vo. I n f o r m a n en l a c a l l e C n . 8, V e d a d o . 
4606 8-20 
u n 
BU E N N E G O C I O , S I R V E P A R A C U A L Q Ü I E -r a que sepa l eer y puede g a n a r c i n c u e n t a pesos 
todos los meses s i a t r a b s j a r , no se a e c e s i t a m á s c a -
p i t a l que 250 pesos; se v e n d e n algunos muebles y 
cuadros poco menos que regalados , informes todos 
los diaa por l a m a ñ a n a h a s t a las diez e a el c a f é de 
V i v e r o e a l a v i d r i e r a , p r e g u n t e a por C a s t r o : 
4992 4-98 
U n p i a n o f r a n c é s 
de P A B R E de sonoras y armoniosas voces , de poco 
uso, se vende en S m L á z a r o 88 entre I n d u s t r i a y 
C r e s p o . 4993 4 28 
B e l a s c o a i n n . 2 0 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , 
E l O r a n F i l ó a sigue r e a l i z a n d o e l resto de los 
muebles , proi'dus y ropas que le quedan , a? i es que 
que a c u d a n preuto antas que s s acabe l a ganga, pues 
como los que sa v e a d e a e n e l G r a a F i l ó n ae ven t o -
l a m e n t e u n » vez rada T W I . ' r 
4970 i¡:. 4-28 
S E V E N D E 
u n a g r a n m e s a de corrodera fresno de 9 tablas por l a 
m i t a d de s u va lor . J u e g o s de s a l a L u i s X V á $31 80. 
E s c a p a r a t e s á 15, 25 30 y 40$ ; 6 s i l las y 2 mecedores 
R e i n a A n a finos $14. S e veu<<en todos los mueb le s 
a l costo, S o l 84. 5014 4-28 
L a Estrella de Oro, Compostela 46 
entro O b i s p o y O b r a p í a . 
V e a d e m o s los meiores juegos de s a l a , de comedor 
y de cuarto á $40, 50 v 100; gran a r m a r i o l a n a v i s o u -
t é 70; otro dos lunas 125; o í r o s á 25 y 30; pe inadores 
á 80; lavabos á 39; veladores á 1-50: mesas & 2, camas 
á 15 y 30; escritorios á 50 y 10; canast i l leros y espejos, 
aparadores y t inajeros á precios m ó d i c o s ; re lo jes y 
j o y e r í a de br i l lantes a l peso, P A R D O Y F E R N A N -
D E Z , — T e l é f o n o 694. 4985 4 v 2 7 41 28 
Muebles de relance, ¡Realización! 
J u e g o s de s a l a de $30, 34 y 38. u n j u e g o L u i s X V I 
compuesto de 4 si l lones fijos, 12 s i l las , s o f á y 2 mesas 
53, t i ene per i l l a s , esoaparatea c a o b a de 25 á 70, h a y 
uno ch ico que va le 18, aparadores c a o b a con espejo á 
14 y 18, u n a b a ñ a d o r a zioo, v a r i a s n e v e r a s , bufaros y 
carpetas , u n a p r e n s a copiar , var ios h a c e o s , m a m p a 
r a s , l á m p a r a s de c r i s t a l , c a m a s de h i e r r o , dos p a r a 
a i ñ o , u a b u f ó t e de 18 gavetas , e scaparates de espejo 
noga l y f resno, pe iuador y lavabo d e p ó s i t o , lavabos 
y tocadores corr ientes , a lgunos cuadros , e spe jea p a r a 
sa la , re lojes de ) t -red y otros m u e b l é s . C o m p o s t e l a 
124 e a t r e J e s ú s M & i í a v M o r c o d . H a y m u e b l e s de 
V i e n a usados, "4940 4-27 
S B V E N D E 
u n jue^o A l fonso X I I I , u n escaparate nogal , u n v e s -
t idor idem, u n a m o . a n o c h e , so d a n baratos S a l u d 
n ú m . 31, T o d o nuevo , 4927 4 -27 
E S T E L A & B E R N A R E G G Y 
E s t o s sfamadod pianos que se l l e v a r o n "loa p r i m e -
ros premios c a P a r í s y V i e a a " se aiguea Veadieado 
b a r a t í s i m o s a l conf ado y á pagar los t a r a h i é a c o a $17 
c a d a mee , 106 G . i l i auo 100, 
4952 4-27 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y CoEcordia. 
E n osle nuovo y bion surt ido ostableoimieato de 
m u e b l e r í a , e a c o a t r r . r á e l p ú b l i c o aa g e a e r a ! mueb le s 
de todas c lases á preci - s b a r a t í s i m o s . 
T a m b i é n se e a m b i u a auovos i-or usados, ae etini-
|)rB.n los do aso , ee c o m p o n e n , embarais iaB y enregi-
F.O alqui lan xillas alt C 594 1~A 
BáMDEEAS M FiABMOL 
f o v e a d e a tres cas i nuevaa á p r e i i o de ganga, 
B A J Í O S D E L P A S A J E 
4954 , 4 27 
PIANOS R0JVISCH 
L o a p ianos a l emanes que m á s gustan e a B a r c e l o n a 
y M a d r i d , por su sonor idad y solidez. 
U N I C O I M P O R T A D O R p a r a l a I s l a do C u b a 
A S T S E X a M O L O P E Z 
(Sucesor de Edelmann y Comp.) 
OBRAPIA 23 
E N T H E C X 7 3 A Y S A N I G N A C I O 
Almacén de Música é ¿nstmiuentos 
S e a lqu i lan , af inan y compoftáfei p iaaos , 
C 647 a l t 12-10 
S E V E N D E 
u a aru i i toste y mos trador propio p a r a a z u c a r e r í a , 
b c ^ g a ó cua lqu ier .-itro giro, l o f o r m a r á u C a b a 26 
el portero , de 10 á 5 do l a t a r d e , 
4936 4-27 
C A R M E L O . 
S e v t a d o eu prec io moderado i a piato ieaoa cas a 
e a l a loma , rituada á l a b r i s a , á u a a c u a d r a de l a l í -
nea, ca l l e 16 ecqu iaa á 11, c o a b o a i t i v i s t a a l m a r : 
e s t á r o d e a d * de j a r d í a do flores y á r b o l e s f r u t a l e ü ; 
t iene agua del acueduc to por todas partes , luz e l ó c 
t r i c a y prec iosos mosaicoa ingleses e a todas laa habí-
tacloaea.' I n f o r m a r á a en l a m i s m a 6 ca l lo de M e r 
c a d e r e s n . 1, 4768 15-24 
SE V E N D E E N U N P R E C I O M U Y M O D I C O U c a s a a ú m . 5 do l a c a l l e de C u r a z a o , e c a b a d a de 
l a b r i c a r , t l t a o 6 cuartos grandes , aa'a, comedor , 
cuarto do b a ñ o , toda de azotea y g r a a pat io , r e a n e 
laa mf j c r e s c o n d i c i e m s h i g i é n i c a s y t r a t a r á n de s a 
ajusto e a S a n t a C l a r a 17 de 10 á 11 de l a m a ñ a a a y 
fie 5 á 6 de l a tarde . 4672 8-23 
PO R N O P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Ñ O te v e a d e u n es tablec imieatu de v í v e r e s e a b u e n 
puato coa ó s i a exis teacian, t i e a e u a precioso a r m a -
toste y v i d r i e r a s propio p a r a c u a l q u i e r otro g iro y 
a lqu i l er puedo sal iv de v a l d e . E s u u a v e r d a d e r u g a n -
g a D a a r a z ó u e a M a a r i q u e 46 de 8 4 11 m a ñ a a a y 
I á 7 tarde . 4495 15-18 
S E V E N D E 
u a t a l l e r d e l a v i d o en u n buan puato de esta c i a c a d 
y con b u e n a m a r o h a a t e i í a . I n f o r m a r á n R e v i l ' a g i g e -
do n. 97, bodega, 4l0:i 15-16A 
S E V E N D E 
u n a j a c a co lor oscuro , c i a c o a ñ o ? , siete cuartas , s a a a 
m u y m a n s a y de m u c h a c o a d i c i ó n ; ae d á h u r a t * p o r 
a o n e c e r i t i r l a su d u e ñ o . I m p o n d r á n O - R e i l l y 30, a l -
m a c é n de v í v e r e s . 5011 4 28 
S E V E N D E 
u n «•¿nejo, midiendo s u l u a a 4 8 i pu lgadas de a a c h o 
por 8 7 i do lartre, su m a r c o c o u prec iosas m o l d u r a s , 
es un magnif ico oep*jo de aso, en b u e a estado. I n -
f o r m a r á a C n b a a , 27. 4908 4 26 
PRECIO DE GANGA. 
P o r tener quo desocupar l a c a s a e u lo que queda 
do mea se v e n d e n m u e b l e s , H m n a r a j , p i a a o y c a -
i ronjep . P r a d o 110. 4887 4 26 
S B V B K - D E 
e n P r a d o a , 8. ur¡ eecapars te de S r a , , u n vebtidv.r, u n 
-velador, un p a l a c g a a e r o , todo de c a o b a y en bueu 
« s t u d o , y a d e m á s u a a c a m a do h ierro de l a n z a m e d i a 
c a m e r a . S e d a a e a p r o p o r c i ó n . 
4885 ÍOT f i t a d í 4-26 
ÜÜ juego de sala Luis X V 
u a a p a r a d o r y a n escapara te todo de c a o b a en b u e n 
estado: puede v « n o P a u l a 29, de las diez e a a d e l a a -
te . 4880 4 26 
U R G E N C I A . — P R A U S h . N T A B S E S U J í U E -ñ o se v e a d e u a j u e g o de g u b i a e t » ó a a t e s n l a ó 
p a r a b u f ó t e de m é d i c o y abogado, u a espejo L u i s 
X I V , u n a cocuy e r a ing l e sa y un;» d o c e n a ail laa do 
V i o t n. T o d o b M - a t í s i m o . Agui . 'a 115, 4891 4-26 
G r A N G ' A . 
S e v e a d e a dos magnif icos p i m o s , u a o do P l e y e l y 
otro G a v e a a , re spondiendo & c o m í - j é a y se d a a m u y 
baratos . A g u a c a t e a . 53. 4901 4-26 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . Curtís. 
A m i s t a d 9 0 , esq.. á S a n J o s é . 
E a este acreditado establecimiento se han recibid! 
del ú l t i m o vapor graadea remesas de los famoui pia-
nos de P l e y e l , con cuerdas doradas contra It him»-
dad , y t a m b i é n p iaaos hermosos de Gaveso, ott, 
que se venden t u m a m e n í e TLÓdicas, arregladoákl 
prec ios . H a y u a gran surtido á i piai'03 uesdos, gi-
rant izados , lA r.lcvace de todas las fortuaas, Sa con-
p r a a , c a m h i a a , a lqu i laa v c o m p o n e a d e tcdascistM. 
Te le fono 1457. "4346 27-16A 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N A P A K A D 0 E de meple con tres m á r m o l e s y espejos, un jarren 
de noga l con su p iedra de marmol , an eseaparate di 
pino bara i zado , u a t i a a j ó a graado, na farol parazs-
g a á n y a a ropero de cedro coa sus colgadores pan 
piezas de espalda, y paataloBes . l a formar in 8. Ba-
fac l a , 1. primor piso i zquierda de 9 á 11 y de 12 á i 
4889 4-26 
Realización de Lámparas 
B E R N A Z A 55. 
E n es ta a n t i g a a l a m p a r e r í a se realizan á precios 
bara t i s im os n a e i relente surtido de lámparas ce crii-
t a l , b r e a s e y p e t r ó l e o y de las f á b r i c a s más acredita-
das de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Eatados Unidos: haj 
l á m p a r as de u n a á diez luces, caadelabroi, L u , 
q u i n q u é s y todo lo necesar io p a r a alumbrado de n i 
y p e t r ó l e . . 3810 26-2 
m m m m 
S E V E N D E 
un a l a r blquo de poco uso, con dos pailas y 1 0 0 t u » 
todo de co!:ro m u y b u e a o . E a S a n Ignacio níjnen 
88 pue<;e v e r s e á todas h f r a s . 4-179 W-U A 
MO T O R E S D E G A S D E T O D A S D I M E ^ siones, nuevoa y de uso, garantizados. Ta»-
ble1 so venden 2 motores de vapor, sistema B u l » 
de (> c a b a l l o » do fuerza y u n dinamo de 50 inea-
dei cente e a 140 pesos. T a l l e r d^ maquiaarh Obn-
p i a a squ lua á C u b a . T e l é f o n o 868. Habana . 
4965 4-27 
A V I S O . 
A ios c a f é s y c a s i s par t i cu lares quo deseen dirw-
tameato l eche p a r a de v a c a de loa potreros mi l lü-
m^dos del c a í o, con las g a r a n t í a a y foraalidaÍM 
quo deaeea loa ¡ - ¡ t e r e s a d o s : p a e d e a informarle en Su 
I g n a c i o esq ú . T e n i e n t e - R e y , 4210 26-l(IA 
EL RENOVADOR 
I D I E l X J - A . j E ^ I H I I s r l 
fo}y- Maroa registrada y depositada. /ja 
Preparado en la Farmacia fle LA R E I N A , 
calle de l a Reina u , 13, frente & l a 
Plaza del Vapor, 
E s t e ú n i c o y verdadero y e s p e c í f i c o que c u r a M 
r a p i d e a y r a d i c a l m e n t e el A S M A ó A H O G O , la 
D O L O R E S y O P R E S I O N D E P E C H O , l a T0¡ 
P E R T I N A Z , A G U D A O C R O N I C A , y toda ai» 
c i ó a que depeada da los b r o n q u i o s 6 de loapulm* 
n e s , se prep^r?. e:' el laboratorio de l a botica L i 
R E I N A con los vegetal3fl ( ¡ae se e a c u e a t r a n en!» 
P l o r a C u b a n a y c o a algunos otros e x ó t i c o s qae til-
n e n l a m a r a v i l l o s a v i r t u d do d e p u r a r les huaaorej díl 
organismo, faci l i tr .n l a e s p e c t u r a c i ó n y modifican fa-
vorablomeato e l s i s t ema u e r v L s o quo presiden i tu 
f u a c i o a c s dol a p a r a t a brouco p u l m o n a r , .~7S 
E s t e a i e d i c a m e a t o se p r e p a r a c o a tanto esnr.eroj 
pro l ig idad que aua components j i m á a ; ufren altera-
c i ó n f í s i c o - q u í m i c a ? l g u n a , n i tampoco aua propú-
dadea m e d i c i i m o i í t o r . p ^ ' i c u a l 
E L RINOYADím DS "LA REI ' 
t i e a e s u M A R C A R E G I S T R A D A y D E P O S I T A -
D A p a r a que n o p a e d a j a m á s confundirse con etru 
preparac iones quo l l e v a n ó p u e d a n l l evar su nombti 
S a ef icacia 6.1 t i ! , quo e l p ú b l i c o Deasaío obiem-
dor de sus buenos cfactos , i cude numeroso á ob'eMí 
el especif ico y IDO s e ñ e r o s facu l ta t ives se complaett 
en rece tar lo como u n patente do g r a n v a l í a . 
S e v e n d a co:: su instrn' -c idn ó modo de uurlai l 
por m u y o r e n las d r o s u e i í a . » de esta ca/.taiyslpor-
m e n o r esa toda* l a s botioas acred i tadas de eatacii-
d a d j do toda l a I s l a , a l i j f ira- j precio de 
T R E S P E S E T A S E L F R A S C O , 
C 629 alt 4-7 A 
|IMMnO y I 
C 63P 
I B O E L M E A . 
ZA P A T E R O S . — S E R E A L I Z A T O D O EL hormago y efectos do esta aat igua casa por hi 
dos t erceras parteado su cr>sto. C a l l e de O'Eállj 
n ú m e r o 68 4^51 4-25 
S E V E N D E U N H t í l i M ü S O R E O D U D O í de cuerpo entero y u a c r o n ó m e t r o de toiiiaj, 
a d e m á s oí g r a n s a r t i d o de relojas franceno? deparei 
y sobremesa y todas las herramientas y fj-ml'.u» 
de reloj j r í» todo l a raüid da s i v a l o r callpá 
O ' R e i h y n ú m e r o 68 r e l o j e r í a . 4853 4-25 
E L J A Z M I N D E L CAHT EN E L J A R D I N do M a a a e l V i l a b o y , s i t i a d o e a I n f i i a t a y C% 
cordia , t e l é f o a o 1122 ao v e n d e n fiaras y plautajtai-
to aac ioaa le s como e x l r a n j e r i s : t a m b i é a sa decora 
j a r d i a o s : p a r a m a y o r comodidad de los afíeioudM 
hay las tmaeaaa de S a a L d z a r o y Neptuno. 
S786 26-3 
m m m i m 
MAS ^ ^ A 
0 £ > r e e i o n , V n t a r r o , por los 
l'in cbtenido !r,i r í a s a/'.-.s reiomps/liai, 
D e p ó s i t o s uu t o d a s las ParmitíM. 
0i¡ 
P a s t a M a c k (en car toacs eleptatisi 
con 8 tabletas) e s a a nuevo y cobresa í 
j p r e p a r a t i v o , con e l c u a l puede nao 
¡ c u r a r s o a a b a ñ o delicioso ó h ig i én i co , ; 
ig i ia do tocador m a n . ü f i c a , 
EstaPaBtaMack,un¡TersaImentec(moddi¿ 
^ e r m o s e á y s u a v i z á el cutis y como refrescanti 
¡sa superior & todo ID ccaocido hasta hoy. 
5 ' S e venda en todas las boticas, drogueriji 
lv pr inc ipales p e r f u m e r í a s . 
; Onice F a b r i c - I a v e a t . H . M A C E , Clm'í/a. 
E n l a Habans : T O S Ó 
NEUnAGTEMÍA. AEATJ!V!IEIMTO mors l ó f ís ico , A N E M I A , PLAQUEIZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O C I A G E N E R A S - . F I E S R E D E L O S P A I S E S C A U D O S , 
D I A R R E A C R O M I C A , A F E C C I O N E S D E L . C O R A Z O N , se curaa rudlcalmcc.: coa 1 
e l " ^ T E S ^ O ó l a , m m m 
S Premies M a y o r e s 
^VJsí&C 13 X ) i p i o x a a s üa Honor 
T O K Í C Q S 
IO Medalisuj do Oro MÍ 
8 Medallas de JPl&tad \ 
f;ECOíiSTITl!YE!ÍTEG 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . GSU ¡ M TU P l _ l C A r j O C 
CepOeitoc en L A HASA.NA, e » < •: t i * L A S T U E R Z A S , DIGESTION 
. T O S E S A . a S t A 
1'i 
1 
J Q N h N U J B I T i V d 
E l Tino de Fepbona Siefrcstie. e s e l m a s p r o c i o - o ü c l o s t ó n i c o s , 
c o n t i e n e l a fiera m u s c u l a r , e l h i e r r o h é m á . t l c o y o l fo s fa to d e c a l de l a c a r n e de. 
•vaca, ' . s e l ú n i c o r e c o n a t i l u y e D l e n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s i e t í e l i e i o s o f i n o , a e s p i e r t a e l a p o l i t o , r e a n i m a l a s f u e r z a s d e l Gatd-
m a a o 5' m ^ i ' i r a l a d l g e M i l o n ; e s u : i - r u c o i i s t u u y « u t c s i n i ^ u a ! p a r q u e c o n t l a n e e l 
A . £ í A S J S Í T O ü e l o s m ú s c u l o s y c i e l o s n e r v i o s , d e t i e n e l a c o n s u : . c i e n , c o l o r e a 
l a s a n " r e a g o t a d a ñ o r l a a n e m i a y i - r e c a v e l a d e s v i i i c i o n d e l a c o l u m n a v e r t j b r a l . 
E l ^ f i s i o d e j P e p í o í K * SJefi esn*- a s e g u r a i a n u t r i c i ó n d e l a s p e r s o n a s i 
o o l e n e s l a fa t iga y l a s i n q u i e t u d e s m i n a n I c u l a m e n i e , n u i r e u ios r»: c í a n o s , 
s u p r i m e l o s p e i i g r o s d e l c r e c i m i e n t o e u l o s j ó v e n e s ; s o s t i e n e I t s f a e m a 
m a d r e d u r a n t e '.a l a c t a n c i a . 
L a i f e p t o n a , D e f r e c t t e e a a d o p t a d s o ñ c i H J z n e n i a p o r l a Á r z a & d * y 
l o s H o a p i t a l e a d á F u r i a . . , . r 
0 E r f ! ? S l l E es el prinif r preparador de) W i t s o <E« F f p l n n a . Desconfiar d* l a i imitaeíoaM 
. Te». unNoa: E u 'Adui la i bueiLis ^ _ / ^ 
M " r ^ l U i L E P R I N G C 
sor.tra e l 
P i l d o r R B l a x a u t o D c o « p r i n c i p i o a c t i v o d a C A S C A R A S A G R A D A 
Paa'.<JurA3 pon ,a laar- io>5 J i J g f J I X W C J g , g a m a c é c t i c a en Saurgn, 7tuá¿., 
E S T R E Ñ I U T E N T O H A B I T U A I S \ A U S O r i K A K i L B . — V A a ! D 3 £ b 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . I ü l A ^ S E A S . — J A Q U E C A S 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í O A D O - f I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R B Ñ S B I S N T O ácrinta el E M B A R A Z O ? b L A C T A N C t A 
UODO DI EMPLEARLO : una 6 dos PHdorns ti aco:fario. Comútea ti Protpsiis 
D E f O e i T O E N T O D A S U A B F A R M A C I A S y tT OC3U C«! A 3 . 
Males de JE&íónmgo. WrJtft de WuerzaB, 
Anemia, €í i leuturmi, etc. 
EL MI8MO 
S i 
Chloros i s , Eznpi h. ito d e l a S a n g r o , « to . 
Linfaiish'w, Fi.c7 0ji.la, lufjrlos de ¡os Oattfiot, de,-
F i f i s , i i st »*. t-i'f Qtoiiirt. 7 K'tTOJkeia*. 
E L M I S M O 
